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PUBLICATIONS SClENTIEIQuES DU SUD (1989-1994) 
Cette année est propice aux bilans scientifiques. Aussi, plutôt que de 
publier pour la troisième fois la bibliographie du département SUD par 
tranche de deux années, il a paru plus utile de consacrer un numéro 
spécial à l'ensemble des travaux réalisés par les chercheurs, ingénieurs et 
techniciens1 du département SUD, depuis sa création en 1989, jusqu'à 1994 
inclus. Cette bibliographie n'inclut pas l'année 1995, car il n'est pas 
possible, à la date de sortie de ce numéro des Chroniques du SUD, de réunir 
l'ensehble des références de cette dernière année, un certain nombre de 
revues n'ayant pas encore publié tous les numéros datés de 1995. 
Depuis 1993, les références des publications scientifiques sont saisies dans 
une même base pour la rédaction des rapports annuels de chaque unité de 
I recherche du département. Auparavant, je m'étais chargée de cette collecte 
pour les années 1989-90, et Bernard Castelli avait pris la relève pour les 
années 1991-92. Les références de la base mise au point par Jean-Baptiste 
Meyer et moi-même fin 92, ont été contrôlées, comparées à celles de la base 
Horizon2 et adressées ensuite aux auteurs pour corrections, ajouts de mots- 
clés et complémènts divers, avant d'être publiées ici. 
Ce travail de collecte est nécessaire parce que la base Horizon de 
I'ORSTOM ne possède qu'une partie des références de la base SUD. En 
effet, les chercheurs ne déposent pas de façon régulière leurs travaux au 
FDO (Fonds Documentaire ORSTOM)3 et par ailleurs? on enregistre un 
certain retard dans la mise à jour de la base Horizon : les références 
bibliographiques n'y étant versées qu'après avoir été enrichies par un 
descriptif du document? la réalisation d'un résumé et une caractérisation 
du texte par des mots-clés normalisés. 
Dans la base bibliographique du département SUD, les références ne sont 
caractérisées que par des mot-clés librement choisis par les auteurs ; c'est 
plus simple, mais ce système est moins efficace que celui du thésaurus de 
la base Horizon. En revanche, la base SUD donne des informations qui 
n'existent 'pas dans la base Horizon : la nature du document, le statut de 
l'auteur, sa sous-commission scientifique et son unité de recherche. Tous 
ces repères sont en effet nécessaires à un département pour effectuer le 
bilan de son activité scientifique. 
-Dans le reste du texte, le terme "chercheur" englobera tous les scientifiques du département SUD, dans la 
mesure où les ingénieurs et techniciens de recherche du département publient des travaux, comparables B 
ceux des chercheurs. 
- Que soient remerciées ici les documentalistes de 1'ORSTOM pour les services qu'elles nous ont rendus, dans 
la r6alisation de cette bibliographie. 
- Les chercheurs sont priés de vérifier que toutes leurs publications ont bien été envoyées au FDO (centre 
ORSTOM de Bondy) et que les références de leurs travaux sont saisies dans la base Horizon. 
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I - PRESENTATIONDE LABASE BIBLIOGRAPHIQUE SUD 
1 - Les auteurs du département SUD 
Les chercheurs, partenaires et étudiants affiliés au département SUD sont 
tous concernés par cette bibliographie. Ils peuvent être répartis sur cinq 
cercles : 
- Le premier cercle est celui des chercheurs permanents du département, 
auxquels s'ajoutent, d'une part les chercheurs en accueil de longue durée 
et ceux détachés à TORSTOM, d'autre part les chercheurs permanents de 
TORSTOM ayant demandé une affiliation secondaire au département 
SUD, tout en travaillant dans les services de l'institut ou dans des 
organismes divers où ils sont mis à disp,osition ou détachés. Ce noyau dur 
regroupe 177 chercheurs dont un peu plus de la moitié a passé six années au 
département SUD, depuis sa création en 1989 jusqu'à 1994 ; les autres sont 
restés moins longtemps (voir le tableau ci-dessous, et en annexe I, la liste 
alphabétique des 177 chercheurs qui indique, par des pastilles noires, la 
période d'affiliation de chacun d'eux au département). 
Nombre d'années de recherche fournies par les 177 chercheurs 
du noyau dur aIXH& au département SUD entre 1989 et 1994 
nb d'années 








nombre de nb d'années 
chercheurs durant de recherche 
10 x l a n  = 10 
16 x 2ans= 32 
21 x 3ans= 63 
14 x 4ans= 56 
26 x 5ans= 130 
90 x ~ Z U I S =  540 
177 total 831 
- Un second cercle englobe les étudiants formés dans le département dont 
les statuts sont divers : allocataires de l'ORSTOM, majoritairement 
originaires des pays du Sud ; allocataires du ministère de la Recherche 
(tous européens), pendant la période où ils sont encadrés sur le terrain par 
des chercheurs du département SUD pour préparer leur thèse ; CSN 
(Coopérants du Service National) et  VAT (Volontaires de l'Aide 
Technique), tous français et  recrutés pour un appui technique, mais 
préparant souvent une thèse dans ce cadre ; quelques stagiaires de 
Nouvelle-Calédonie de 1990 à 1992 ; enfin quelques boursiers sous CFI 
(Contrat de Formation-Insertion), tous originaires des pays du Sud. Au 
cours de ces six années, 164 étudiants sont passés par ces divers statuts 
pendant une période moyenne de 16 mois chacun (voir la liste de ces 
étudiants en annexe II). 
- Dans le troisième cercle se trouvent les 36 partenaires du département 
SUD, tous originaires des pays du Sud, qui ont reçu des crédits de 
recherche du FAC (Fonds d'Aide et de Coopération), par l'intermédiaire de 
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I'ORSTOM, pendant deux ou trois ans chacun (voir la liste de ces 
partenaires en annexe III). 
- Le quatrième cercle comprend les 58 partenaires, presque tous 
originaires des pays du Sud (cinq sont originaires des pays du Nord), qui 
ont été accueillis en France par les équipes du département SUD, entre 1989 
et 1994, pour une durée moyenne de 4 mois chacun (voir la liste de ces 
partenaires en annexe IV). 
- Enfin, le dernier cercle regroupe les 103 partenaires et étudiants, sans 
statut dans le département (sans compter bon nombre des affiliés des 
cercles précédents, en fin de statut), dont le SUD a soutenu les recherches 
qui s'appliquent aux thématiques des unités de recherche, en leur offrant 
des infrastructures et (ou) des moyens matériels de travail (voir la liste de 
ces partenaires et étudiants en annexe V). 
Ainsi, entre 1989 et 1994, le département SUD a pu compter sur 538 
personnes ayant fourni entre un mois et six ans de travail selon les cas 
(515 personnes seulement, si l'on tient compte de celles qui ont changé de 
cercle au cours de cette pér i~de)~ .  Un recensement sérieux des travaux du 
département devrait donc concerner ces 515 personnes. Mais il s'agit d'un 
travail considérable, car parmi ces auteurs, nombre de ceux qui ont quitté 
le SUD ne répondent pas aux courriers et, surtout, il est très difficile de 
faire le tri entre les publications pour ne retenir que celles réalisées avec 
l'aide scientifique et matérielle du SUD (des critiques nous ont été 
adressées à ce sujet en 1991, lors de la publication de la bibliographie du 
SUD 1989-90, qui concernait alors les affiliés du SUD situés sur ces cinq 
cercles). 
La bibliographie, publiée ici, constitue une première étape vers un 
recensement complet des travaux du SUD. Elle concerne néanmoins 
l'essentiel, c'est à dire les références des travaux des 177 chercheurs 
appartenant au noyau dur, àpartir de l'année où ils se sont aftiliés au 
département SUD, jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit le départ 
de ceux qui l'ont quitté. La collecte des références bibliographiques des 
travaux réalisés dans le cadre du département et publiés postérieurement 
au départ des chercheurs fut difficile : seules 30 références ont été repérées, 
soit 1 % de la base SUD, ce qui est probablement bien inférieur à la réalité. 
I1 faudrait aller plus loin et recenser aussi les travaux des autres membres 
du département : 1) les références des thèses soutenues par les étudiants 
ayant reçu une formation au département SUD est en cours, ne serait-ce 
que pour évaluer l'efficacité de la formation qui y est dispensée ; 2) les 
références des travaux des partenaires originaires des pays du Sud ayant 
reçu des crédits de fonctionnement du FAC doit être systématiquement 
entreprise, pour mesurer l'impact scientifique de la politique de 
- Voir notes 4 et 5 des annexes. 
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partenariat de I'ORSTOM. On pourra élargir ensuite le cercle de ceux 
dont on recensera les travaux. 
2 -Les documentsretenus danslabase SUD 
Après avoir consulté des personnes compétentes, il a été décidé de ne 
retenir que les textes publiés à plus de 200 exemplaires (y compris les 
comptes rendus d'ouvrages, de thèses et de colloques) et les documents 
infirmatiques, cartographiques ou audiovisuels (rares : moins de 1% des 
références de la base SUD) dont une copie est conservée au FDO ou au 
secteur audiovisuel de I'ORSTOM à Bondy. Ainsi est écartee toute la 
littérature grise dans laquelle sont englobées les communications isolées 
(même lorsqu'elles sont 'distribuées à plus de 200 exemplaires), jusqu'à ce 
que celles-ci soient publiées dans des actes de colloque. On a néanmoins 
recensé dans la base SUD, les références de deux types de documents 
faiblement diffusés : les thèses, à cause de l'importance du travail exigé 
pour obtenir le titre de docteur, et les conventions, à cause de l'intérêt de ces 
documents commandés à YORSTOM (ces deux types de documents - 84 en 
tout - représentent moins de 4 % des références de la base SUD). Ainsi 95 % 
des références de la base concernent des textes imprimés, publiés à plus de 
200 exemplaires5. 
3 - Les c r i t è ~  declassement des références bibliographiques 
I1 semblait séduisant, a priori, de présenter par themes les 2 263 références 
que compte la base à ce jour. Mais ces regroupements se sont avérés trop 
difficiles à réaliser et il a paru plus simple et tout aussi efficace de 
présenter ces références par UR (unité de recherche). Cette présentation 
donne ainsi à chaque UR les bases objectives pour réaliser des bilans et 
proposer des objectifs. Mises à part cette présentation et les annexes, ce 
fascicule comprend donc cinq dossiers bibliographiques, un par UR : 
- UR 51 : Patrimoine, culture, environnement 
- UR 52 : Modèles et réalités d u  développement 
- UR 53 :Espace et territoires 
- UR 54 : Savoirs et pouvoirs 
- UR 55 : Enjeux de l'urbanisation 
Les 177 chercheurs du noyau dur sont classés dans l'UR à laquelle ils sont 
affiliés en janvier 1996 et ceux qui ont quitté le SUD avant cette date sont 
classés dans l'UR à laquelle est affiliée leur ancienne équipe de 
recherche. I1 était nécessaire de présenter ainsi les références de chacun, 
car le nombre d'UR s'est réduit au cours des années et des équipes ont 
- I1 va sans dire que cette collecte n'est probablement pas exhaustive : certains chercheurs ont donné des 
références si incomplètes qu'on n'a pas pu en tenir compte, d'autres (rares) n'ont pas répondu aux divers 
courriers et la base Horizon, consultée en octobre 1995, a silrement analysé, depuis six mois, quelques travaux 
non mentionnés par leurs auteurs dans la base SUD. 
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changé d'UR pour mieux rassembler leurs forces sur certains thBmes 
porteurs (dans l'annexe I, sont indiquées l'unité de recherche de chaque 
chercheur et sa sous-commission scientifique). 
Néanmoins, les références des chercheurs d'une même UR n'offrent pas 
une homogénéité thématique absolue : 
- Tout d'abord, et fort naturellement, les chercheurs publient aussi des 
travaux qui portent sur leur discipline (voir, dans le tableau ci-dessous, la 
composition de chaque UR en fonction de la sous-commission 
scientifique6 de ses chercheurs), que ce soient des textes de méthode 
(manuels de démographie ou manuels de formation à la recherche sur le 
développement, par exemple), des analyses de concepts (articles dans 
divers dictionnaires et encyclopédies), mais aussi des grands travaux 
collectifs (citons la Géographie Universelle à laquelle se sont attelés 
plusieurs géographes). 
- Par ailleurs, le SUD a accueilli des chercheurs d'autres départements 
qui ont changé de thématique, de sorte que dans leurs publications se 
mêlent les résultats de leur ancien et de leur nouveau programmes durant 
quelques années. 
- On note aussi que certains chercheurs ont modifié leur thématique au 
cours de ces six années, ils ont alors changé d'UR et leurs travaux les plus 
anciens sont léghrement décalés par rapport à la thématique de leur UR 
actuelle. 
- Enfin, de nombreux travaux publiés au sein de l'UR 55 (Enjeux de 
l'urbanisation) alimentent aussi des thématiques développées ailleurs : 
celle de l'entrepreunariat dans l'UR 52 (ModBles et  réalités du 
développement) ou celle des migrations dans l'UR 53 (Espace et  
territoires), par exemple. De même, les travaux sur l'identité publiés dans 
cette derniere UR sont proches de ceux menés dans l'UR 51 (Patrimoine, 
culture, environnement). 
Cì - On note, qu'entre 1989 et 1994, 92 % des a n n k s  de recherche du département SUD ont été effectuées par 
des chercheurs relevant de la commission des Sciences sociales (69 % des recherches du SUD sont réalis6es à 
égalité par trois discipline dominantes : la aociologie, 1'6conomie et la géographie). Ce taux ne doit pas faire 
oublier que pr&s de la moitié des ressortissants de la commission des Sciences sociales est affiliée à d'autres 
dbpartements. Cette spécialisation du SUD ne se confirme pas au niveau des UR : les UR les plus spécialisées 
(61,52 et 54) ont moins des deux tiers de leurs années de recherche r6alisées par les ressortissants d'une seule 
sous-commission scientifique, les deux autres UR (63 et 66) n'ont pas de discipline mejoritaire. 
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Répartition des années de recherche des 177 chercheurs du noyau dur 
affiliés au département SUD entre 1989 et 1994 I 
par unité de recherche et par sous-commission scientifique 
UR 
Sous-commissions scientifiques 
- 11 Géologie 
- 22 Pédologie 
- 44 Zoologie agricole 
- 45 Agronomie 
- 51 Ecologie, épidémiologie 
- 52 Nutrition, science des aliments 
- 61 Sociologie, anthropologie sociale 
- 62 Economie politique 
- 63 Démographie 
- 64 Géographie 
- 65 Archéologie, linguistique, anthropolog. cull 
- 71 Techniques de l'expression, communicatic 
- 72 Traitement des données 
- 81 Administration, gestion de la recherche 
Nb total d'années de recherche 
Nb total de chercheurs 

























































































A l'intérieur du dossier de chaque unité de recherche, les références 
bibliographiques ont été classées dans l'ordre suivant : 
1 - Ouvrages et thèses ; 
2 - Parties d'ouvrages (y compris les communications publiées dans des 
actes de colloque) ; 
3 -Articles publiés dans des revues de rang A7 ; 
4 - Articles publiés dans des revues non classées ; 
5 -Rapports et parties de rapport (diffusés à plus de 200 exemplaires), 
conventions et parties de convention (de plus faible diffusion) ; 
6 -Articles publiés dans la revue d u  département : Chroniques du SUD ; 
7 - Comptes rendus ; 
8 -Editions scientifiques d'ouvrages et de numéros thématiques de revue ; 
9 - Travaux cartographiques et travaux sur d'autres supports que le 
papier  : disquettes, diaporamas, films, émissions de radio, dans la 
mesure où ces travaux sont conservés au FDO ou au secteur de 
l'audiovisuel de I'ORSTOM, à Bondy. 
7 - Une liste des revues de rang A a été établie par la commission scientifique des Sciences sociales de 
FORSTOM en 1993. C'est celle qui est utilisée ici (voir annexe VI). 
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A l'intérieur de chaque type de documents, les références ont été classées 
par ordre alphabétique8 d'auteur, puis par année. Vingt-trois publications 
concernent des chercheurs de deux UR et trois autres des chercheurs de 
trois UR : les références de ces publications ont été reprises dans chaque 
UR concernée. Avec ces doublons, pour 2 263 références bibliographiques 
collectées entre 1389 et 1994, on compte 2 292 références transcrites dans les 
cinq dossiers d'UR. 
Répartition des 2 263 références bibliographiques 1989-1994 
des 177 chercheurs du noyau dur du département SUD 
par unité de recherche et par type de documents 
1 - Ouvrages et thèses 
2 - Parties d'ouvrages 
3 - Articles dans revues rang A 
4 -Articles dans revues non classées 
5 - Rapports et conventions 
6 -Articles Chroniques du SUD 
7 - Comptes rendus 
8 -Editions scientifiques 





























4 - Les informations fournies par les références bibliographiques 
La base de donnéesg a été réalisée sous logiciel File Maker. Chaque 
référence comprend 23 rubriques dont toutes les informations ne sont pas 
reproduites ici, mais celles qui ne le sont pas ont permis de classer les 
références par UR et par type de documents, de proposer des indicateurs 
bibliométriques (comme le nombre de pages) et des éléments d'analyses 
diverses portant sur les types de publications ou la localisation des 
maisons d'édition par exemple. Chaque référence, imprimée dans ce 
numéro des Chroniques du SUD propose deux types d'informations : 
- une description extérieure du document : nom de ou des auteurs, date de 
publication, titre du document, nom de ou des éditeurs scientifiques si le 
document fait partie d'une œuvre collective, titre de cette éventuelle œuvre 
collective, nom de l'éditeur (sauf pour les revues), nom éventuel de la 
revue ou de la collectionlo dans laquelle est publié un texte (les noms des 
- Lorsqu'une publication est cosignée, il faut noter que le premier auteur n'est pas forcément affilié à l'UR ; à 
l'intérieur d'une UR et d'un même type de documents, l'ordre alphabétique ne permet donc pas de repérer 
rapidement tous les travaux réalisés par un chercheur depuis sa date d'affiliation au département SUD. 
- Ceux qui désireraient obtenir la base de données bibliographiques du SUD, accompagnée d'un mode 
d'emploi, peuvent la demander à leur responsable d'UR. Elle sera complétée dans un an par les références 
bibliographiques de l'année 1995. 
lo - Voir en annexes VI, VI1 et VIII, les listes des revues et des collections qui ont accueilli des textes des 
chercheurs du département SUD, entre 1989 et 1994. 
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collections sont écrits entre parenthèses pour les différencier des noms des 
revues), lieu d'édition, numéro de revue et pagination. 
- des indications géographiques, disciplinaires et thématiques : nom des 
pays ou des grandes régions et nom des continents éventuellement 
concernés par le document, nom des disciplines concernées, mots-clés. 
Les noms des auteurs sont transcrits en caractères gras et les 
informations scientifiques de chaque référence en italiquell. 
JI -ANALYSE DES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
1 - Mesure de la produdion scientifique par année et par unité de recherche 
On note une répartition annuelle régulière des 2 263 références collectées 
entre 1989 et 1994 : autour de 2,7 par chercheur et par an (voir tableau ci- 
dessous). Le score de l'année 1990, plus faible que les autres, est compensé 
par un résultat plus élevé que la moyenne en 1991. Le score de 1994, un peu 
faible, sera peut-être compensé en 1995. Mais il faut admettre que cette 
mesure est grossière. Le nombre annuel moyen de pages écrites ou éditées 
par chercheur (122) semble un indicateur plus fiable et concerne la presque 
totalité des références puisque les documents non écrits sur papier sont très 
rares (19 références12 sur 2 263). Cet indicateur n'est pas étroitement 
proportionnel au nombre de références. Ainsi, avec 3 références par 
chercheur et par an en 1991 et 1993, la production scientifique atteint 150 
pages par chercheur dans le premier cas et 118 seulement dans le second 
cas ; de même, en 1994, avec seulement 2,4 références par chercheur, le 
nombre de pages publiées par chacun est légèrement supérieur à la 
moyenne. Le nombre de caractères serait un meilleur indicateur de la 
production scientifique, à condition dk le lier au type de documents. De 
toutes façons, ces mesures quantitatives sont insuffisantes pour mesurer 
la valeur de la production scientifique. 
l1 -Notons que, depuis sa création, cette base a bougé pour s'adapter aux besoins du département. I1 faudrait 
encore ajouter une rubrique pour indiquer la langue utilisée dans le document et remettre en cause deux 
autres rubriques : celle des disciplines concemé& par le document, que je juge finalement peu utile et celle des 
mots-clés jusqu'ici librement choisis par les auteurs, mais difficiles à exploiter. Une sélection des mots du 
thésa:saurus de la base Horizon rendrait l'exploitation de la base SUD plus efficace, mais exigerait que chaque 
auteur possède un exemplaire du thésaurus et corrige ses anciennes r6férences bibliographiques. Les avis des 
utilisateurs sont donc les bienvenus. 
l2 - Il ne sera pas fait d'analyse de ces 19 travaux scientifiques, cause de leur rareté ; néanmoins, ils donnent 
un aperçu des nouveaux moyens de transmission du savoir qui vont se développer très rapidement dans les 
prochaines années. 
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Répartition des 2 263 références bibliographiques 1989-1994 
des 177 chercheurs du noyau dur du département SUD 
par année et par chercheur 
Années 
Nombre de références 
Nombre de pages 
Nombre de chercheurs 
Nb de références par chercheur 
, Nb de pages par chercheur13 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 total 
294 301 434 422 448 364 2263 
14588 12453 21604 16128 17792 19167 101712 
103 133 144 149 151 151 831 
2,9 2,3 3,O 2,8 3,O 2,4 2,7 
142 94 150 108 118 127 l22 
Le tableau suivant utilise les mêmes indicateurs pour détailler la 
production scientifique au niveau des UR. I1 ne donne donc, également, 
qu'une mesure grossière de la production scientifique des unes et des 
autres et il serait illusoire de comparer la production scientifique des UR 
du département à cette aune. 
UR 
Nombre de références 
Nombre de pages 
Nb annees de recherche 
Nb références/chercheur/an 
Nb pages /chercheur /an 
51 52 53 54 55 total ioublons total 
2 7 1 6 2 3 4 5 3 2 8 0 6 6 5 2 2 9 2  2 9 2 2 6 3  
13470 23756 19436 17614 28964 103240 1528 101712 
139 177 169 133 213 831 831 
1,9 3,5 2,7 2,1 3,l 2,8 297 
97 134 115 132 136 l24 l22 
2 - Répartition de la production scientifiques par type de documents et par 
chercheur 
Près des deux tiers des références sont des textes courts (voir tableau ci- 
dessous) : soit des parties d'ouvrages (15 pages par référence en moyenne), 
soit des articles de revues de rang A (15 pages aussi) ou de revues non 
classées (12 pages par article). Un dixième des références signale des 
rapports, parties de rapports, conventions et parties de convention (74 pages 
par référence en moyenne). Le quart restant regroupe des références très 
diverses : des ouvrages (5,6 % des références, 271 pages par référence), des 
éditions scientifiques (43 % des références, 267 pages chacune), des 
comptes rendus (8,7 % des références, 4 pages chacun), des articles des 
Chroniques du SUD (5,l % des références, 9 pages par article), enfin des 
travaux cartographiques, informatiques ou audiovisuels représentant 
0,8 % des références. 
l3 - Sont écartées de ce calcul, les 19 références se rapportant à des documents cartographiques, 
informatiques ou audiovisuels. I1 en sera de même dans tous les autres tableaux de cette présentation. 
En moyenne, chaque chercheur du département écrit donc annuellement 
89 pages et se consacre à l'édition scientifique de 33 pages. Plus de la 
moitié (52) des pages écrites est publiée dans des ouvrages (41 + ll), un petit 
sixième (15 pages) dans des revues : 6 pages dans des revues de rang A, 7 
dans des revues non classées, 1 dans la revue du département et 1 page 
rend compte d'ouvrages et d'événements scientifiques divers. Le reste (22 











Répartition des 2 263 références bibliographiqyes 1989-1994 
des 177 chercheurs du noyau dur du département SUD 











1 - Ouvrages et theses 
2 - Parties d'ouvrages 
3 - Articles revues rang A 
4 -Articles revues non classées 
5 - Rapports et conventions 
6 -Articles Chroniques du SUD 
7 - Comptes rendus 
8 -Editions scientifiques 





































Répartition des 2 263 références bibJiographiques 1989-1994 
des 177 chercheurs du noyau dur du département SUD 
par type de documents reproduits, traduits ou originaux 
Nb références Nb pages 
eprod. traduit. original. reprod. traduit. original. 
I I 
Types de documents I 
1 - Ouvrages et theses 
2 - Parties d'ouvrages 
3 - Articles revues rang A 
4 -Articles revues non classées 
5 - Rapports et conventions 
6 -Articles Chroniques du SUD 
7 - Comptes rendus 
8 - Editions scientifiques 
9 - Travaux divers 
Total 













































.Une toute petite partie de la production scientifique du SUD n'est pas 
originale. Quelques articles, communications ou comptes rendus ont été 
reproduits, parfois remaniés afin de toucher d'autres publics et un ouvrage 
a été réédité (soit 0,3 % du volume publié), quelques textes ont été traduits en 
anglais ou en espagnol14, rarement dans d'autres langues (2,3 % du 
volume publié). Les textes originaux constituent donc la presque totalité de 
la production scientifique : 119 pages sur les 122 écrites ou éditées par 
chercheur chaque année (voir tableau ci-dessus). 
b) Textes cosignés et textes individuels 
Les publications cosignées débordent le plus souvent le cadre du 
département15 : elles réunissent généralement des chercheurs du 
département SUD et des membres de ia communauté scientifique sans 
statut dans le département. 
Répartition des 2 263 référentxs bibliographiques 1989-1994 
des 177 chercheurs du noyau dur du département SUD 
selon le nombre d'auteurs ou d'éditeurs scientifiques 
Types de documents 
1 - Ouvrages et thèses 
2 - Parties d'ouvrages 
3 - Articles revues rang A 
4 -Articles revues non classées 
5 - Rapports et conventions 
6 -Articles Chroniques du SUD 
7 - Comptes rendus 
8 - Editions scientifiques 



































9,7 14,O j 76,5 3,6 
3493 297 
Pour tous les types de documents, la moyenne tourne autour de 52,7 % du 
volume de pages et 34,3 % des références produits par des auteurs ou des 
éditeurs scientifiques du SUD, travaillant en équipe jusqu'à l'étape 
finale. Autour de 47,3 % du volume de pages et 65,7 % des références sont 
produits par des individus isolés. 
En fait, les ouvrages, parties d'ouvrages, articles et comptes rendus sont 
écrits deux fois sur trois, sinon davantage, par un seul auteur, alors que la 
l4 - Une rubrique manque dans la base SUD pour présenter la répartition des publications en fonction de la 
langue utilisée. Cette information sera fournie dans la prochaine édition de la bibliographie du département. 
- Les publications et éditions scientifiques cosignées exclusivement par des chercheurs du SUD sont peu 
nombreuses : 149 références pour 7 196 pages, soit 6,6 % des références du SUD et 7,l % du volume de pages 
publiées pendant la période 1989-94. 
14 
réalisation des rapports et conventions et surtout l'édition scientifique sont 
le plus souvent prises en charge par deux ou plusieurs personnes (voir 
tableau ci-dessus). 
Ed. ORSTOM Co-éd.ORSTOB: Autres 
Nbpag.% Nbpag. % Nbpag. % 
8074 18,6 7017 16,l 28421 653 
3762 29,O 460 3,6 8751 67,4 
2566 14,3 8719 484 6707 37,3 
11341 41,6 4539 16,7 11355 41,7 
25743 25.3 20735 20.4 55234 54.3 
3 - Les éditeurs de la production scientifique du SUD 
Editeurs 
Ouvrages, part. d'ouvr. 





I1 est intéressant de situer le rôle de TORSTOM dans l'édition des travaux 
des chercheurs du département SUD, à la fois parce qu'un institut de 
recherche a pour mission de publier de bons textes scientifiques et en 
particulier ceux de ses chercheurs, mais aussi parce que les chercheurs se 
doivent de publier hors de leur maison, d'une part dans des collections et 
des revues de renom pour asseoir la réputation scientifique de l'institut et 
d'autre part dans les collections et les revues des pays étrangers où ils sont 








%partition des 2 263 références bibliographiques 1989-1994 
des 177 chercheurs du noyau dur du département SUD 
entre les éditions de I'OWTOM, les co-éditions et les autres éditions 
Total 
~~ 
Les ouvrages et parties d'ouvrages (voir tableau ci-dessus) ont été 
regroupés dans une rubrique et les articles et comptes rendus dans une 
autre, dans la mesure où les indicateurs des sous-groupes se recoupentl8. 
Ces deux groupes de documents représentent l'essentiel (86,2 %) des 
références des chercheurs : ils sont publiés pour les deux tiers du volume 
(65,3 % pour le premier groupe, 67,4 % pour le second) par des éditeurs 
autres que TORSTOM ; un tiers des ouvrages et articles du SUD est donc 
édité ou co-édité par 1'ORSTOM. A ce sujet, on notera que 1'ORSTOM co- 
édite peu d'ouvrages (16,l % des pages d'ouvrages en co-édition) et encore 
moins de revues (3,6 % des pages d'articles et de comptes rendus). Les 
rapports et conventions sont tout naturellement beaucoup plus souvent co- 
édités (48,4 % des pages) par I'ORSTOM, mais ces publications 
rudimentaires ne concernent que le dixième des références des 
l6 - Sont rassemblés ici les documents de type 1 (ouvrages et theses) et de type 2 (parties d'ouvrage). 
l7 - Sont rassemblés ici les documents de type 3 (articles de revues de rang A), de type 4 (articles de revues non 
classées), de type 6 (articles des Chroniques du SUD) et de type 7 (comptes rendus). 
l8 - On signale néanmoins que les articles de revues de rang A sont encore plus souvent publiés que les autres 
par des éditeurs étrangers I'ORSTOM, c'est le caa de 71,8 % du volume des articles (3 614 pages sur 5 034). 
Parmi les revues de I'ORSTOM, en effet, seuls les Cahiers de Sciences Humaines ont été classés parmi les 
revues de r a n g k  
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chercheurs du SUD. Restent les éditions scientifiques des chercheurs du 
SUD19 (43 % des références) : 41,6 % du volume est édité par FORSTOM et 
16,7 % est co-édité. On remarquera donc (ce qui semble normal) que les 
chercheurs s'investissent davantage dans un travail éditorial qui 
valorisera les publications de FORSTOM accueillant aussi, rappelons-le, 
les travaux des chercheurs étrangers à l'institution, que dans des 
collections ou revues extérieures où leur présence se signale davantage 
par des textes écrits de leur plume. 
4 - Les revues et collections accueillant la production scientifique du SUD 
Le nombre de revues dans lesquelles les chercheurs du SUD ont publié des 
articles et comptes rendus de 1989 à 1994 est impressionnant : 338 (voir la 
liste en annexe VI). On remarquera qu'un pourcentage non négligeable 
(30,2 %) de ces revues n'accueille que des textes rédigés dans une langue 
étrangère (voir tableau ci-dessous). I1 s'agit essentiellement de revues de 
langue anglaise (18 % des cas) publiées aux Etats-Unis et en Grande- 
Bretagne, mais aussi en Asie (Inde, Thaïlande) où sont affectés des 
chercheurs du SUD ; il s'agit aussi de revues en langue espagnole (7,7 % 
des cas) et de revues en portugais (2,7 % des cas) publiées en Amérique 
latine où travaillent d'autres cherclieurs du SUD. Quelques autres revues 
sont rédigées en arabe ou en italien. 
Parmi les 338 revues, 62 ont été classées en rang A par la commission des 
Sciences sociales de 1'ORSTOM ; en moyenne, elles ont accueilli chacune 
cinq articles du SUD, entre 1989 et 1994. Cependant trois revues : les 
Cahiers des Sciences Humaines de l'ORSTOM, Politique Africaine et la 
Revue Tiers-Monde ont accueilli plus de vingt articles du SUD chacune. 
Elles rassemblent ainsi, à elles trois, 43,9 du volume des articles 
publiés dans des revues de rang A. 
Les 275 revues non classées sont si nombreuses que chacune n'a accueilli, 
en moyenne, que deux articles du SUD en six ans. Seules trois revues ont 
accueilli plus de vingt articles. Ce sont les Cahiers des Pratiques Sociales 
et Travail de l'UR 54, ORSTOM Actual i tés  et le Journal des 
Anthropologues. Ces trois revues regroupent ainsi 31,8 %21 du volume des 
articles publiés dans des revues non classées. 
Les Chroniques du SUD rassemblent 115 articles recensés par leurs 
auteurs22 . 
l9 - Rappelons que seules les éditions scientifiques d'ouvrages et celles de numéros thématiques de revue ont 
été signalées dans cette bibliographie. Le travail éditorial des responsables de revue et  de collection n'est pas 
comptabilisé ici bien qu'il puisse ëtre considérable. 
21 -Soit 92 articles de 1926 pages. 
22 - On remarquera que sur 2 264 pages publiées par les Chroniques du SUD entre 1989 à 1994, seule une 
moitié (1 014 pages, auxquelles il faut ajouter 142 pages de comptes rendus) a été citée dans cette bibliographie. 
Cet écart s'explique par le fait que la revue est largement ouverte aux partenaires et aux étudiants du SUD 
dont on n'a pas encore recensé les publications et que certains articles, présentant des projets scientifiques ou 
-Soit 146 articles de 2 208 pages. 
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Les comptes rendus sont dispersés entre l'ensemble de ces 338 revues. En 
fait, trois d'entre elles rassemblent la majorité d'entre eux (71 % du 
volume23), tout d'abord le Bulletin Bibliographique de 1 'INSEE-DRIC, 
aujourd'hui disparu, oh ont été publiés 70 des 196 comptes rendus des 
chercheurs du SUD, puis les Chroniques d u  SUD et les Cahiers des 
Sciences Humaines. 
La dispersion des articles entre de nombreuses revues traduit une très 
grande ouverture des chercheurs à des milieux scientifiques divers. On 
peut espérer que le sigle ORSTOM est toujours accolé à leur nom afin que 
la reconnaissance scientifique qui découle de chaque publication soit celle 
du chercheur et celle de l'institut. I1 serait sarement utile néanmoins 
d'analyser les avantages et les inconvénients de cette pratique éditoriale 
très diffuse. 
Répartition des articles et comptes rendus 
des 177 chercheurs du noyau dur du département en SUD 
puldi& entre 1989 et 1994,partype derevues 













I total I62 
I nb d'articles des chercheurs du SUD I 327 
nb moyen d'articles par reme 
nb de CR des chercheurs du SUD 
nb moyen de CR par revue 




Cinq collections principales accueillent une grande partie des ouvrages et 
des parties d'ouvrage des chercheurs du SUD : trois sont éditées par 
I'ORSTOM : Colloques et Séminaires (101 parties d'ouvrage), Etudes et 
thèses (9 ouvrages, 8 parties d'ouvrage), Didactiques (4 ouvrages, 15 
parties d'ouvrage) et deux par Karthala : Economie et Développement (3 
ouvrages, 37 parties d'ouvrage) et Hommes et Sociétés (9 ouvrages, 8 
parties d'ouvrage). Ces collections rassemblent 20 % du volume de pages 
des ouvrages et 26,5 % de celui des parties d'ouvrage24 de cette 
bibliographie. 
l'évolution de programmes de recherche par exemple, n'ont pas leur place dans cette bibliographie, selon leurs 
auteurs. Ces articles restent néanmoins indispensables à l'animation scientifique du département. 
23 - Soit 134 comptes rendus de 614 pages. 
24 - Soit 22 ouvrages de 6 832 pages et 164 parties d'ouvrages de 2 496 pages. 
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On notera enfin que 44,9 % des éditions scientifiques réalisées par des 
chercheurs du SUD concernent ces cinq collections ,et six des huit ~evues2~ 
citées précédemment. 
Nb de références 
Pourcentage 
Nb de pages 
Pourcentage 
Total éditions 
Nb de références 
Pourcentage 
Nb de pages 
Pourcentage 









RApartition des 2 263 références bibliographiques 1989-1994 
des 177 chercheurs du noyau dur du département SUD 
par lieu de publication et type! d'édition 
I France 
Lieux d'édition I 
Editions, co-éditions ORSTOM I 
Nb de références 688 
Pourcentage 
Nb de pages 
Pourcentage 1 740 























1,3 1,5 0,2 0,l 
2,4 1,0 0,7 0,l 
1096 480 326 
4 l l  461 9 3 - i  














Une large majorité des travaux des chercheurs du SUD est publiée en 
France : 71,5 % des références et 70,9 % du volume de pages. Ce 
pourcentage est naturellement encore plus élevé si l'on ne considère que 
les éditions ou co-éditions de 1'ORSTOM (79 % des références et 74 % du 
volume de pages). Hors de France, deux zones bien distinctes 
apparaissent : d'une part celle des pays du Sud où sont menées les 
recherches de I'ORSTOM, avec un dixième des textes (10,l %) édité en 
Afrique et un autre dixième (9,6 %) en Amérique latine, les publications 
réalisées en Asie et dans le Pacifique restant marginales ; d'autres part la 
zone des pays du Nord, c'est B dire l'Europe (hors la France) et les Etats- 
UnidCanada où sont publiés un peu plus de 5 % des travaux du 
département SUD, en volume de pages (voir tableau ci-dessus). 
25 - Soit 48 éditions scientifiques de 12 222 pages. ORSTOMActuulités et le Bulletin de 1 'INSEE-DRIC ne sont 
pas concernés par ces éditions scientifiques. , 
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III - CONTENU DES PUBLJ-CATIONS 
1 - Les grandes régions du monde concernées par les publications 
Parmi les chercheurs affectés hors de France26, la majeure partie 
travaille en Afrique (37,7 %) et en Amérique latine (32,l %). Loin derrière, 
et à égalité viennent ceux qui font des études en Asie (12,4 % d'entre eux) et 
dans le Pacifique (12,4 % également). Ceux affectés dans des pays du Nord 
(Etats-Unis, Canada etc.) restent très minoritaires (5,4 %). 
Répartition des 2 263 références bibliograpbiwes 1989-1994 
des 177 chercheurs du noyau dur du département SUD 
en fonction des grandes régions du monde concernées 
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I1 est intéressant de vérifier que les taux d'affectations ne se traduisent 
pas par un volume de pages proportionnel. Certes, les continents et 
grandes régions du monde où les affectations sont plus réduites sont aussi 
celles pour lesquelles le volume de pages est le plus faible (cas de l'Asie et 
du Pacifique, avec 7,3 et 5 % du volume de textes). Mais il faut souligner la 
part très importante des documents concernant l'Afrique : 45,8 % du 
volume des publications du département, loin devant les 19,l % de pages 
consacrées à l'Amérique latine, alors que les affectations des chercheurs 
du SUD ont été presque aussi nombreuses en Amérique latine qu'en 
Afrique pendant la période 1989-1994. I1 faut sûrement tenir compte ici du 
temps long. Une majorité de chercheurs non affectés ces dernières années 
en Afrique a une expérience africaine. Ces chercheurs, travaillant en 
France ou à l'étranger, font des missions en Afrique et produisent toujours 
des travaux scientifiques sur ce continent. 
26 - Calcul effectué à partir des fichiers du département SUD sur la période 01/09/89-31/12/94, pour leü 177 
chercheurs du département : 3 748 mois d'affectation hors de France métropolitaine dont 1 412 mois 
d'affectation en Afrique, 1 202 mois en Amérique latine, 468 mois en Asie, 464 mois dans le Pacifique et 202 
mois dans les pays du Nord. 
27 - Certaines publications concernent plusieurs grandes régions du monde ; dans ce cas, on a divisé le nombre 
de pages de ces publications entre les régions concernées. Le résultat est indiqué dans la troisième colonne de 
ce tableau. 
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On remarquera que 3,4 % des textes concernent des questions de méthode et 
de concept et que 15,2 % d'entre eux portent de façon plus synthétique sur le 
monde (5,8 %) ou plus précisément sur le tiers monde (10,2 %). 
2 - Les grandes thématiques concernées par les publications 
Puisque I'ORSTOM présente actuellement un schéma stratégique en vue 
de restructurer les programmes de recherche menés par l'institut, il a paru 
utile de signaler, parmi les publications du SUD des années 1989-94, celles 
qui peuvent nourrir quelques uns des nouveaux grands programmes en 
gestation intéressant prioritairement les chercheurs du département. 
Nous avons vérifié, cependant, que des travaux moins nombreux mais 
essentiels peuvent aussi nourrir d'autres grands programmes portant sur 
la santé, la nutrition ou diverses facettes de l'environnement dont il n'est 
pas question ici. Cette valorisation de la bibliographie du SUD est proposée 
à titre indicatif. On remarquera qu'entre le quart et la moitié des 
références de cette bibliographie peut nourrir chacun des nouveaux grands 
programmes sélectionnés. Certaines publications concernent deux, voire 
trois d'entre eux, dans la mesure où les thématiques des uns et des autres 
sont enchevêtrées, comme le montre la sélection de mots-clés souvent 
communs i# deux ou trois grands programmes. I1 est évident que les 
références signalées ici devraient encore être vérifiées pour ne conserver 
que celles dont la problématique se trouve au coeur de chaque grand 
programme. 
Sont indiqués ci-dessous les noms des sept nouveaux grands programmes 
reprenant les grandes thématiques affichées dans les UR du SUD, les 
mots-clés qui leur correspondent au plus près et le nombre de références 
concernées. 
Grand programme : Identités 
92 mots-clés28 : 974 références. 
accultur , adaptation, alliance, art, autochtone, autogestion, biographie, bourgeois, 
cérémonie, chef, civilisation, classe, communauté, conflit, contact, contestation, 
coutume, créol, cult, datation, décor, dépendance, échange, élite, esclavage, Etat, ethni, 
exclusion, famille, femme, fëte, foncier, fossile, fouille, frontière, génocide, genre, 
grade, ghetto, héritage, hiérarchi, identit, idéologie, indépendance, indigèn, inégalité, 
insularité, intégration, langue, Zingu, marginal, minorité, modernité, musé, myth, 
nation, nomade, origine, ouvrier, parenté, participation, populaire, paysan, peuple, 
pithécanthrope, possession, poterie, précolombien, préhistoire, quartier, race, racisme, 
religi, représentation, réseau, rite, rituel, roi, royaume, sculpture, sédenta, site, social, 
société, statut, symbol, synchrétisme, syndicat, technique, territoire, tradition, travail, 
violence. 
28 - certains mots-clés sont incomplets, ils ne sont constitués que par la racine du mot et dans ce cas transcrits 
en italique. 
Grand programme : Migrations internationales 
40 mots-clés : 851 références. 
biographie, chômage,. communauté, contact, crise, cycle, diaspora, échange, entraide, 
épargne, espace, Etat, exode, famille, femme, flux, frontière, homme, insertion, 
intégration, international, jeune, logement, migr, mobilité, modernité, Nord Sud, 
parenté, peuple, réfugié, région, réseau, retour, social, société, statut, stratégie, 
territoire, travail, vie. 
Grand programme : Dimension sociale des politiques économiques 
(non compris les  conséquences des politiques économiques sur le secteur 
public e t  le secteur privé e t  sur la politique d'éducation et de recherche, dont 
les références sont signalées plus loin). 
76 mots-clés : 1 017 références. 
aide, adaptation, ajustement, aliment, classe, communauté, conflit, consomm, contact, 
contestation, coopération, coût, coutume, crédit, crise, délinquance, dépendance, 
dépense, dette, dévaluation, distribution, drogue, échange, élite, endettement, enfant, 
entraide, Etat, exclusion, famille, fécondité, femme, identit, idéologie, importation, 
indépendance, inégalité, innovation, intégration, jeune, marginal, maternel, ménage, 
mère, minorité, modernité, mortalité, natalité, nation, nutrition, parenté, partenariat, 
participation, pauvreté, PAS, populaire, préca, rationalité, ravitaillement, réseau, 
revenu, sanit, santé, savoir-faire, social, société, soin, statut, stratégie, subvention, 
survie, tradition, transfert, travail, violence, vulnérable. 
Grand programme : Secteur privé, secteur public 
93 mots-clés : 1 268 références. 
adaptation, agric , aide, ajustement, aménagement, aquaculture, artisan, autocentré, 
cadre, capital, chômage, classe, clientélisme, colonial, commerc, comptabilité, 
consomm, coopération, corruption, coût, crédit, crise, décolonisation, dépendance, 
dépense, dette, dévaluation, développement, échange, économie souterraine, élevage, 
élite, emploi, endettement, entraide, entrepren, entreprise, Etat, exclusion, exploitation, 
exportation, faire-valoir, filière, finance, flexibilité, foncier, formation, gestion, 
importation, indépendance, industri, inégalité, informel, innovation, intégration, 
international, macro, main-d'œuvre, marchand, micro, modernité, nation, ouvrier, 
partenariat, PAS, paysan, pêche, pouvoir, privat,  privé, prix, product, publi, 
rationalité, rentab, reproduction, réseau, ressource; revenu, richesse, salaire, salar, 
savoir-faire, sous-traitance, statut, stratégie, subvention, syndicat, technique, 
technologie, transfert, travail, valorisation. 
Grand programme : Politique d'éducation et de recherche 
52 mots-clés : 939 références. . 
accultur, adaptation, alphabétisation, apprentissage, changement, chercheur, 
civilisation, communauté, communication, concept, contact, coutume, culture, 
déscola, échange, école, éducat, élite, enseign, évaluation, famille, femme, formation, 
identit, idéologie, innovation, instruction, intégration, jeune, langue, 1 ingu, 
"mainstream",, méthod, métier, participation, pictogramme, populaire, profession, 
rationalité, recherche, représentation, savoir-faire, scien, scola, social, société, 
technique, technologie, tradition, transfert, travail, valorisation 
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Grand programme : Gouvernement des villes 
41 mots-clés : 565 références. Les mots-clés suivants ont été, pour la 
plupart, combinés avec les deux mots-clés indispensables : ville et urb. 
aménagement, architecture, armature, centr, citadin, communication, contrôle, 
croissance, dysfonctionnement, emploi, environnement, Etat, exode rural, foncier, 
,gestion, gouvernement, ghetto, habitat, hôpital, intervention, logement, mégapole, 
municipalité, navette, organisation, planification, population, pouvoir, prévention, 
quartier, ravitaillement, campagne, réseau, risque naturel, rue, santé, ségrégation, 
.tissu urbain transport, voirie. 
Grand programme : Pratiques sociales et culturelles urbaines 
33 mots-clés : 653 références. Les mots-clés ont aussi été combinés, pour la 
plupart, avec les deux mots-clés indispensables : ville et urb. 
acteur, association, bidonville, chômage, citadin, commerc, conflit, défavorisé, emploi, 
enfant, épargne, exclusion, famille, habitat, informel, insertion, intégration, logement, 
main-d'œuvre, marginal, mobilité, modern, participation, populaire, quotidien, 
quotidien, religi, rue, statut, survie, violence. 
POUR UNE VALOIUSATION DES PUBLICATIONS SClENnnQUES 
On a mesuré la production scientifique des chercheurs, montré la variété 
des supports choisis pour diffuser cette production, mis en valeur le rôle 
prépondérant des éditeurs autres que 1'ORSTOM dans la publication des 
ouvrages et des articles des chercheurs du SUD et celle des chercheurs 
dans l'édition scientifique des ouvrages publiés par I'ORSTOM ; on a 
évoqué les éditions réalisées à l'étranger, en Afrique bien sûr, mais aussi 
dans les grandes régions où il est alors indispensable de publier dans une 
langue étrangère, que ce soit en Amérique latine ou dans le monde 
anglophone. On a vu que l'Afrique occupait une place de choix dans les 
textes publiés, suivie par l'Amérique latine. Enfin, on a souligné que 
chacun des sept nouveaux grands programmes du schéma stratégique de 
I'ORSTOM intéressant prioritairement le SUD peut accueillir entre le 
quart et la moitié des références scientifiques publiées entre 1989 et 1994. 
On pourrait encore mieux utiliser ce travail de dénombrement et d'ana- 
lyse en offrant une nouvelle approche des résultats scientifiques de ces six 
années. Une mise en valeur des meilleurs travaux sélectionnés dans cette 
bibliographie permettrait d'atteindre cet objectif. Ces travaux représentent 
en effet, non seulement des réussites individuelles ou collectives, mais ils 
sont aussi l'aboutissement de tous les autres moins achevés qu'il a fallu 
produire pour atteindre ce niveau d'excellence. Des équipes pourraient 
entreprendre la sélection pour ne retenir des années 1989-94 qu'une cin- 
quantaine de références par exemple. Une courte critique de chacune de 
ces cinquante publications regroupées par thèmes serait publiée, chaque 
dossier thématique étant introduit par un texte qui retracerait l'évolution 
des recherches. Ainsi, en un volume réduit, le SUD rendrait accessible au 
plus grand nombre l'essentiel de ses travaux et susciterait chez ses 
lecteurs l'envie de retourner aux sources. 
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1. Ouvrages et thèses1 
Bonnemaison Joël, 1994 - The tree and the canoe. History and ethnogeography of 
Tanna. University of Hawaii Press, (Southsea Books), Honolulu, 368 p. 
Vanuatu, Pacifique - géographie, anthropologie - Tanna, contacts culturels, 
"coutume'', identité, découvertes, territoire, systèmes fonciers, mythologie. 
Boutillier Jean-Louis, 1993 - Bouna, royaume de la savane ivoirienne : princes, 
marchands et paysans. KarthaldORSTOM, (Hommes et Sociétés), Paris, 396 p. 
Côte-d'Ivoire, Afrique - sociologie, histoire - royaume, Bouna, prince, marchand, 
paysan. 
Chazan-Gillig Suzanne, 1991 - La société sakalave : le Menabe dans la construction 
nationale malgache. KarthaldORSTOM, (Hommes et Sociétés), Paris, 393 p. 
Madagascar, Afrique - anthropologie sociale - Sakalave, royaume d u  Menabe, 
dynastie, possession, société, pouvoir, Etat, élevage, riziculture, alliance, parenté, 
mythe. 
Fauroux Emmanuel, Rakotomalala Léopold (coll.), Delcroix Françoise (coll.), 
1991 - Le boeuf et le riz dans la vie économique et sociale sakalava de la vallée de la 
Maharivo. MRSTD/ORSTOM (Aombe), Tananarive, na 2,295 p. 
Madagascar, Afrique - anthropologie, géographie, histoire, sociologie - société tradi- 
tionnelle, organisation sociale, cérémonie, rituel, système de production, élevage, 
riziculture, immigration. 
Grenand Françoise, Grenand Pierre, 1990 - Les Amérindiens, des peuples pour la 
Guyane de demain : un dossier socio-économique. ORSTOM, (La Nature et 
l'Homme), Cayenne, 72 p. 
Guyane française, Amérique latine - anthropologie, économie, linguistique, démogra- 
phie - rural, statut socio-économique, politique foncière, accès à la terre, synthèse. 
Gufcroy Jean, al., 1994 - Cerro ñaiiaííique : un établissement monumental de la pé- 
riode formative, en limite de désert (Haut Piura, Pérou). ORSTOM, (Etudes et 
Thèses), Paris, 441 p., bibl., ill., tabl., graph., phot. 
Pérou, Amérique latine - archéologie - site archéologique, structure cérémonielle, 
milieu naturel, histoire du  peuplement, culture matérielle, céramique, technique céra- 
mique, dicor, outil lithique, outil sur os, parure, squelette humain, ossement, datation, 
C 14, palynologie, coquillage, poisson, foyer. 
Guillaud Dominique, 1993 - L'ombre du mil. Un système agro-pastoral sahélien en 
Aribinda (Burkina-Faso). ORSTOM, (A Travers Champs), Paris, 321 p. 
Burkina Faso, Afrique - géographie - agriculture, système agraire, genre de vie, 
histoire d u  peuplement, environnement, élevage, système foncier, évolution, 
stratégies paysannes. 
- Se rapporter au moded'emploi de la bibliographie p. 10. Les auteurs qui constateraient des erreurs dans 
cette bibliographie sont priés de photocopier les pages contenant des références inexactes, de corriger les 
erreurs et d'adresser les documents corrigés à Jacqueline Peltre-Wurtz à I'ORSTOM, Laboratoire des 
Sciences Sociales (LSS), 32 avenue Henri-Varagnat, 93143 Bondy cedex, France, jusqu'au 30 juin 1996. 
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Marliac Alain, 1990 - Le post-néolithique en région .sahélo-soudanienne : exemples 
camerounais (these). Université Paris I, Paris, t. 1 : 983 p. ; t. 2 : annexes, carte h. t. 
Cameroun, Afrique - archéologie, préhistoire - paléolithique, âge d u  fer, néolithique, 
paléo-environnement, histoire d u  peuplement, site archéologique, culture matérielle, 
céramique, décor, classification, outil lithique, datation. 
Marliac Alain, 1991 - Profession : archéologue. Hachette Jeunesse, (Echos), Paris, 
80 p. 
monde - archéologie - fouille archéologique, protection de site, manuel, histoire de 
1 'archéologie. 
Marliac Alain, 1991 - De la préhistoire à l'histoire du Cameroun septentrional (thèse 
reproduite). ORSTOM, (Etudes et Thèses), Paris, 943 p. 
Cameroun, Afrique - archéologie - préhistoire, âge du fer, néolithique, paléo-environ- 
nement, histoire du peuplement, site archéologique, culture matérielle, céramique. 
Ottino Paul, 1989 - L'étrangère intime : essai d'anthropologie de la civilisation de 
l'ancien Madagascar. Archives contemporaines, Paris, t. I, 280 p. 
Madagascar, Afrique - anthropologie historique - ciuilisation, héritage, mythe, 
symbolisme, tradition. 
Ottino Pierre, 1990 - Archéologie des îles Marquises, contribution à la connaissance 
de l'île de Ua Pou. Institut d'Ethnologie, (Collection Archives et Documents), Paris, 
581 p. 
Marquises, Pacifique - archéologie, ethnohistoire - habitat, vocabulaire architectural, 
typologie lithique. 
Perrois Louis (coll.), 1989 - Catalogue "Art et archéologie d'Afrique Noire". Ecole de 
l'image/Musée des Vosges, Epinal, 77 p. 
Afrique noire, Afrique - ethnologie - art, archéologie. 
Perrois Louis, Sierra Delage Marta (coll.), 1991 - L'art Fang, Guinée Equatoriale. 
Aurore, (Editions d'Art/Cercle d'Art), Paris, 177 p., 31 pl. 
Guinée, Afrique - ethnologie - art Fang. 
Perrois Louis, Sierra Delage Marta (coll.), 1991 - The art of Equatorial GuineaJhe 
Fang tribes. (traduction, existe aussi en version espagnole et catalane). Ediciones 
Polígrafa S.A. Fundación Folch, Barcelone (Espagne), 177 p., 31 pl. 
Guinée, Afrique - ethnologie - art Fang. 
PerroisLouis, 1992 - Byéri Fang. Réunion des Musées Nationaux et Musées de 
Marseille, Paris, Marseille, 224 p. 
Afrique - ethnologie - Fang. 
Perrois Louis, 1993 - Les rois sculpteurs. A r t  et pouvoir dans le Grassland camerou- 
nais. Réunion des Musées Nationaux, Paris, 224 p., 99 ill., 16 pl. cod., cartes, bibl. 
Cameroun, Afrique - anthropologie - art, pouvoir, sculpture, masques, statuaires, 
chefferie. 
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Perrois Louis, 1994 - Arts royaux du Cameroun. Musée Barbier-Mueller, Genève, 
60 p., 39 ill. c o d ,  1 carte, biblio. 
Cameroun, Afrique - anthropologie - arts plastiques, sculpture, masques, chefferie, 
Grassland. 
Perrois Louis, Monnet Claude, Lissalde Claire (iconogr.) 1994 - Images et visa- 
ges : I'ORSTOM a cinquante ans. ORSTOM, Paris, 233 p., env. 400 ill. 
histoire des sciences - organisme de recherche, histoire, vie quotidienne, iconographie, 
photographie, période 1944-1994, ORSTOM. 
Walter Annie, 1991 - Prestige et savoirs des femmes : un aspect de la médecine popu- 
laire à Vanuatu (thèse). Faculté de Droit et de Sciences Politiques d'Aix-Marseille, 
&-Marseille, t. 1,257 p. ; t. 2,459 p., annexes. 
Vanuatu, Pacifique - ethnologie - médecine traditionnelle, plante médicinale, nom 
vernaculaire, anthropologie sociale, relation de genre. 
2. Parties d'ouvrages 
Bahuchet Serge, Grenand Pierre, Aubaile-Sallenave F., Grenand Françoise, 
Joris D., Maret p. de, 1994 - Synthèse des interactions entre l'homme et la forêt tro- 
picale : lère partie. in Bahuchet Serge (éd.), Grenand Pierre (éd.), Maret p. de (éd.). 
Situation des populations indigènes des forêts denses humides. Office des publications 
officielles des Communautés européennes, Luxembourg, vol. 1, pp. 8-83. 
Afrique, Amérique latine, Pacifique - ethnologie - interaction, homme, forêt tropicale. 
Barreteau Daniel, Delneuf Michèle, 1990 - La céramique traditionnelle giziga et 
mofu (Nord-Cameroun) : étude comparée des techniques, des formes e t  du 
vocabulaire. in  Barreteau Daniel (éd.), Tourneux Henry (éd.). Relations 
interethniques et cultures matérielles dans le bassin du lac Tchad. ORSTOM, 
(Colloques et Séminaires), Paris, pp. 121-155. 
Cameroun, Afrique - anthropologie - technique céramique, comparaison, vocabulaire, 
société traditionnelle, forgeron, rituel, statut socio-économique, femme. 
Bonnemaison Joël, 1989 - La Papouasie-Nouvelle-Guinée. in Encyclopaedia 
Universalis. Encyclopaedia Universalis, Paris, pp. 458-462. 
Papouasie, Nouvelle Guinée, Pacifique - géographie - modernité, tradition. 
Bonnemaison Joël, 1989 - L'espace réticulé : commentaires sur l'idéologie géogra- 
phique. in Antheaume Benoît (éd.), Blanc-Pamard Chantal (éd.), al. Tropiques, lieux et 
liens. ORSTOM, (Didactiques), Paris, pp. 500-510. 
Vanuatu, Pacifique - géographie, anthropologie - société traditionnelle, organisation 
sociale, espace, territoire, système de représentations. 
Bonnemaison Joël, 1991 - Le taro-roi : une horticulture d'abondance dans l'Archipel 
du Vanuatu (Mélanésie). in Aspects du monde tropical et asiatique. Hommage à Jean 
Delvert. Presses Universitaires de la Sorbonne, Paris, pp. 305-315. 
Mélanésie, Pacifique - géographie - systèmes horticoles, horticulture, mobilité, origine 
des plantes, insularité, intensité, exclusivité. 
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Bonnemaison Joël, 1991 - Océanie. in Bonté Pierre (éd.), Izard Michel (éd.). 
Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie. PUF, Paris, pp. 518-523. 
Océanie, Pacifique - géographie - culture, système foncier, îles, chefferie, paysages. 
Bonnemaison Joël, 1991 - Lieux et routes en Mélanésie. in Mullon Christian (éd.). 
Séminfor 4. Le transfert d'échelle. ORSTOM, (Colloques et Séminaires), Paris, 
Mélanésie, Pacifique - géographie - territoire, espace, lieux, espace réticulaire, réseaux. 
pp. 315-318. 
Bonnemaison Joël, 1991 - Les lieux nus. Approche de l'îléité océanienne. in  
Territoires et sociétés insulaires. MRT, (Recherches Environnement), Paris, no 36, 
pp. 41-46. 
Océanie, Mélanésie, Pacifique - géographie - insularité, îléité, territoire, ethnogéogra- 
phie, géosymbole. 
Bonnemaison Joël, 1992 - L'Océanie des îles habitées depuis des millénaires. in 
Martinihe Guy (éd.), Varela Consuelo (éd.). L'Etat du monde en 1492. La Découverte, 
Océanie, Mélanésie, Polynésie, Micronésie, Pacifique - pluridisciplinarité - 
découvertes, îles, sauvage, contacts culturels, rites, mythes. 
Paris, pp. 403-408. 
Bonneinaison Joël, 1992 - Gens de la mer et gens de la terre. in Martinière Guy (éd.), 
Varela Consuelo (éd.). L'Etat du monde en 1492. La Découverte, Paris, p. 415. 
Mélanésie, Polynésie, Pacifique - géographie culturelle, anthropologie - habitat, 
villages, terroirs, enclos, densité, rivages, forêts, îles. 
Bonnemaison Joël, 1992 - Le chemin des héros. in Martinière Guy (éd.), Varela 
Consuelo (éd.). L'Etat du monde en 1492. La Découverte, Paris, pp. 418-419. 
Mélanésie, Pacifique - anthropologie, géographie culturelle - mythes, héros culturels. 
Bonnemaison Joël, 1942 - Le pouvoir généreux. in Martinière Guy (éd.), Varela 
Consuelo (éd.). L'Etat du monde en 1492. La Découverte, Paris, pp. 420-423. 
Mélanésie, Polynésie, Pacifique - géographie culturelle, anthropologie - chefs, rois, 
"big men", grands hommes, échange, gérontocratie, grades. 
Bonnemaison Joël, 1993 - Australie. in Encyclopédie AXIS. Hachette, Paris, 10 p. 
Australie, Pacifique - géographie - régions, sociétés, géographie. 
Bonnemaison Joël, 1993 - Around territories. in GIP Reclus. Two decades of 
l'Espace Géographique. L'Espace Géographique, (Espaces, Mode d'Emploi), 
Montpellier, pp. 205-220. 
Océanie, Madagascar, Québec, monde - géographie culturelle - géographie culturelle, 
mythe, territoire. 
Bonnemaison Joël, 1993 - Préface. in Huffer Elise. Grands hommes et petites îles : la 
politique extérieure de Fidji, de Tonga et du Vanuatu. ORSTOM, (Etudes et Thèses), 
Paris, pp. 5-7. 
Fidji, Tonga, Vanuatu, Pacifique - géographie, anthropologie - histoire, décolonisation, 
indépendance, géopolitique, développement économique. 
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Bonnemaison Joël, 1993 - Porter sur la nature un regard amical. in Une terre en re- 
naissance. Le Monde Diplomatique, (Savoirs), Paris, no 2, pp. 55-56. 
Brésil, Océanie, Amérique latine, Pacifique - géographie, anthropologie - écologie, 
environnement, protection de 1 ‘écosystème, société traditionelle; ethnoscience, théorie 
de l’environnement. 
Champaud Jacques, Boutillier Jean-Louis, Blanchet Gilles, al., 1992 - La crois- 
sance urbaine : la croissance urbaine et l’extension spatiale. in Champaud Jacques 
(éd.). Croissance urbaine e t  dépendance économique en Polynésie française. 
ORSTOM, (Etudes et Thèses), Paris, pp. 5-25. 
Polynésie française, Pacifique - géographie, économie - ville, croissance urbaine, PO - 
pulation urbaine, croissance démographique. 
Delneuf Michèle, 1991 - Un champ particulier de l’expérimentation en céramique : 
les ateliers de poterie traditionnelle du Nord-Cameroun. in 25 ans d’études 
technologiques : bilan et  perspectives. Actes des llèmes rencontres internationales 
d’archéologie et d’histoire d’Antibes (18-20 octobre 1990). CNRS/APDCA/CRA, 
Antibes, pp. 65-82. 
Cameroun, Afrique - archéologie - préhistoire, archéologie, âge du fer, expérimenta- 
tion, céramique, technique céramique, femme, groupe ethnique, statut socio- 
économique. 
Delneuf Michèle, 1992 - Approche ethno-archéologique de la poterie du village pro- 
tohistorique de Groumoui (Nord Cameroun). in Ethno-archéologie : justification, 
limites, perspectives. Actes des l lèmes rencontres internationales d’archéologie et  
d’histoire d’Antibes (18-20 octobre 1990). CNRS/CRA, Antibes, pp. 103-114. 
Cameroun, Afrique - archéologie, ethno-archéologie - céramique, âge du fer, techno- 
logie céramique. 
Delneuf Michèle, 1992 - L’approche archéologique régionale du Diamaré. in 
Essomba Jean-Marie (éd.). L’archéologie au Cameroun. Karthala, (Hommes et  
Sociétés), Paris, pp. 37-40. 
Cameroun, Afrique - archéologie - protohistoire, reconnaissance, archéologie. 
Dounias Edmond, 1994 - L’agroforesterie traditionnelle au secours de la faune fores- 
tière menacée : possible contribution des agriculteurs-piégeurs mvae à la gestion de la 
réserve de faune de Campo (Sud Cameroun forestier). in Recherches-système en 
agriculture et développement rural. CIRAD, Montpellier, pp. 505-506. 
Cameroun, Afrique - ethno-écologie - système de production, faune, piégeage, 
agroforesterie. 
Fauroux Emmanuel, 1989 - La grêle à Cahgahua (Equateur andin). in Eldin Michel 
(éd.), Milleville Pierre (éd.). Le risque en agriculture. ORSTOM, (A Travers Champs), 
Equateur, Amérique latine - anthropologie - catastrophe naturelle, exploitation agri- 
cole, gestion, pratique culturale, croyance, synchrétisme, conflit foncier, communauté 
amérindienne, réforme agraire, pouvoir local. 
Paris, pp. 225-231. 
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Fauroux Emmanuel, 1989 - Changement social et utilisation différentielle du milieu 
naturel : l'exemple de Loja. in Delaunay Daniel (éd.), Portais Michel (éd.). Equateur 
1986. ORSTOM, (Colloques et Séminaires), Paris, pp. 363-379. 
Equateur, Amérique latine - sociologie, histoire - agriculture, pastoralisme, foncier 
rural, grande propriété, paysannerie, conflit social, système de production, réforme 
agraire, étude régionale, politique agricole. 
Fauroux Emmanuel, 1990 - L'approche anthropologique des sociétés rurales de 
haute montagne. in Bourliaud Jean (éd.), Dobremez J. F.(éd.), Vigny F. (éd.). Sociétés 
rurales des Andes et de l'Himalaya. Versants, Grenoble, pp. 33-38. 
Andes, Equateur, Amérique latine - anthropologie - méthodologie, approche de ter- 
rain. 
Fauroux Emmanuel, 1990 - L'approche anthropologique des macro-dynamiques 
sociales : la crise de l'élevage dans l'Ouest malgache. in Blanc-Pamard Chantal (éd.), 
Bonnefond Philippe (éd.), Couty Philippe (éd.), al. Dynamiques des systèmes 
agraires : la dimension économique. ORSTOM, (Colloques et Séminaires), Pans, 
Madagascar, Afrique - macro-économie, anthropologie - recherche scientifique, mé- 
thodologie, système de production, élevage, rapport de production. 
Fauroux Emmanuel, al., 1990 - Les nouveaux pâturages forestiers de la région de 
Salary. in Fiéloux Michèle (éd.), Lombard Jacques (éd.). Elevage et société. Etude des 
transformations socio-économiques dans le Sud-Ouest malgache. L'exemple du cou- 
loir d'Antseva. MRSTD/ORSTOM, (Aombe), Tananarive, no 1, pp. 85-113. 
Madagascar, Afrique - anthropologie - pâturages forestiers. 
pp. 191-227. 
Fauroux Emmanuel, 1991 - Macro-dynamiques sociales et observations micro-loca- 
lisées : des échelles multiples pour l'anthropologie. in Mullon Christian (éd.). Séminfor 
4. Le transfert dUchelle. ORSTOM, (Colloques et Séminaires), Paris, pp. 439-449. 
anthropologie - lignage, carte, méthodologie. 
Fiéloux Michèle, Lombard Jacques, 1990 - Avant propos. in Fiéloux Michèle (éd.), 
Lombard Jacques (éd.). Elevage et société. Etude des transformations socio-écono- 
miques dans le Sud-Ouest malgache. L'exemple du couloir d'Antseva ; 
MRSTD/ORSTOM (Aombe), Tananarive, nol, pp. 9-12. 
Madagascar, Afrique - anthropologie - transformation sociale, élevage. 
Fiéloux Michèle , Lombard Jacques, 1990 - La Ete de l'argent ou le "bilo" du coton. 
in Fiéloux Michele (éd..), Lombard Jacques (éd.). Elevage et société. Etude des trans- 
formations socio-économiques dans le Sud-Ouest malgache. L'exemple du couloir 
d'Antseva. MRSTD/ORSTOM, (Aombe), Tananarive, nol, pp. 133-144. 
Madagascar, Afrique - anthropologie - changement social, fite, maladie, richesse, 
relation agriculture élevage, culture de rente, coton, échange de bétail, argent. 
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Fiéloux Michèle, Lombard Jacques, 1993 - Introduction. in Fiéloux Michèle (éd.), 
Lombard Jacques (éd.), Kambou-Ferrand Jeanne-Mane (éd.). Images d'Afrique et 
sciences sociales. Le pays lobi, birifor, dagara (Burkina-Faso, Côte-d'Ivoire et Ghana). 
Actes du colloque de Ouagadougou (10-15 décembre 1990). KarthaldORSTOM, 
(Hommes et Sociétés), Pans, pp:7-18. 
Burkina Faso, Afrique - anthropologie - image, civilisation, histoire. 
Fiéloux Michèle, Lombard Jacques, 1993 - A propos du tournage et de la réalisa- 
tion des Mémoires de Binduté Da. in Fiéloux Michèle (éd.), Lombard Jacques (éd.), 
Kambou-Ferrand Jeanne-Marie (éd.). Images d'Afrique et sciences sociales. Le pays 
lobi, birifor, dagara (Burkina-Faso, Côte-d'Ivoire et Ghana). Actes du colloque de 
Ouagadougou (10-15 décembre 1990). KarthaldORSTOM, (Hommes et Sociétés), 
Burkina Faso, Afiique - anthropologie - film, histoire quotidienne. 
Paris, pp. 422-439. 
Froment Alain, 1991 - Préliminaires h une analyse biologique du peuplement du bas- 
sin tchadien. in Boutrais Jean (éd.). Du politique å l'économique : études historiques 
dans le bassin du Lac Tchad. ORSTOM, (Colloques et Séminaires), Paris, t. 3, pp. 361- 
380. 
Cameroun, Tchad, Nigeria, Egypte, Afrique - anthropologie biologique, histoire - an- 
thropométrie, génétique, histoire du peuplement. 
Froment Alain, Garine Igor de, Koppert Georgius, 1991 - Variations saisonnières 
du taw d'hémoglobine et de l'état nutritionnel en zone rurale et urbaine de savane 
(Nord Cameroun). in Hercberg S. (éd.), Galan p. (éd.), Dupin H. (éd.). Aspects actuels 
des carences en fer et en folates dans le monde. INSERM, (Editions des Colloques), 
Paris, no 197, pp. 359-362. 
Cameroun, Afrique - médecine, anthropométrie nutritionnelle, hématologie - état 
nutritionnel, variation saisonnière, disette, enfant, adulte, étude comparative, milieu 
urbain, milieu rural, savane, anémie. 
Froment Alain, Pasquet p., Koppert Georgius, 1991 - Aspects biophysiologiques 
et nutritionnels de la sénescence en Afrique. in Lemmonnier D. (éd.), Ingenbleek (éd.), 
Hennart H. (éd.). Alimentation et nutrition dans les pays en voie de développement. 
Actes des 4èmes journées du GERM. Karthala/ACCT/AUPELF, (Economie et 
Développement), Paris, pp. 666-675. 
Cameroun, Burkina Faso, Afiique - médecine, anthropométrie, hématologie - surveil - 
lance nutritionnelle, norme anthropométrique, consommation alimentaire, parasitose 
intestinale, enquête, personne âgée, milieu rural. 
Froment Alain, Hladik C. M., Hladik A., 1992 - Forêt et alimentation. in Pochat 
Rémi (éd.), Turenne Jean-François (éd.), Serve Michel de la (éd.). Environnement et 
développement durable : contribution de la recherche fraqaise dans les pays en déve- 
loppement. MRE, Paris, pp. 20-21. 
Afique - écologie - forêt, déforestation, exploitation des ressources naturelles, alimen- 
tation humaine, plante alimentaire tropicale, zone tropicale. 
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Froment Alain, Koppert Georgius, Loung Jean-Félix, 1992 - Alimentation et 
santé des populations forestières du Sud Cameroun (arrondissement de Campo). in 
Kabala D. M. (éd.), Bedel J. (éd.), Njine T. (éd.) Actes du séminaire sous-régional : ges- 
tion des ressources et des réserves de la biosphère. UNESCOPNUD, Paris, pp. 227- 
234. 
Camerozn, Afrique - nutrition, épidémiologie, anthropologie alimentaire - écologie 
humaine, état nutritionnel, grandes endémies, anthropométrie, biologie humaine, 
alimentation, santé, anthropologie, ethno-écologie. 
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les Kami du Népal. Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Pans, 
Paris, no 5, pp. 379-400. 
Népal, Asie - nutrition, anthropologie, démographie - consommation alimentaire, 
anthropométrie nutritionnelle, malnutrition, croissance des enfants, mortalité des 
enfants, écologie des montagnes. 
Lavondès Anne, 1994 - Collections polynésiennes du muséum d'histoire naturelle de 
Perpignan. Annales du Muséum d'Histoire Naturelle de Perpignan, Perpignan, vol. 4, 
pp. 3-12, bibl., phot. 
Polynésie francaise, Pacifique - ethnologie - muséologie, catalogue. 
Lena Philippe, Albert Bruce, Hamelina Philippe, De Oliveira A. E., Ramos 
A. R., Renault-Lescure Odile. 1994 - Brésil : enjeux amazoniens. ORSTOM 
Actualités, Paris, no 42, pp. 13-20, bibl., cart. , 1 phot. 
Brésil, Amérique latine - sciences sociales - frontière, colonisation agricole, 
changement social, production agricole, évolution, autochtone, société traditionnelle, 
intervention de I'Etat, planification régionale, territoire, identité culturelle, politique 
indigéniste, Amérindien, Yanomami. 
Lombard Jacques, 1989 - L'art et les ancêtres. in Madagascar. Arts de la vie et de la 
s h e .  Cahiers du Musée des Arts Africains et Océaniens, Paris, no 8, pp. 16-21. 
Madagascar, Afrique - anthropologie - art funéraire sakalava. 
Lombard Jacques, 1989 - Urbanisation et systèmes de production en crise dans l'en- 
semble malgache. ORSTOM Actualités, Paris, no 24, pp. 7-8. 
Madagascar, Afrique - sociologie - coopération, partenariat. 
Lombard Jacques, 1990 - Propos échangés. Anthropologues, anthropologie et mu- 
sées. Bulletin de l'Association Française des Anthropologues, Paris, no 39, pp. 65-68. 
Madagascar, Afrique - art, anthropologie - musée, exposition, art funéraire, tradition. 
Lombard Jacques, 1992 - Une rencontre entre deux créativités. Journal des 
Anthropologues, Paris, no 46, pp. 15-22. 
Madagascar, Afrique - anthropologie - coopération scientifique, développement. 
Lombard Jacques, Fiéloux Michèle, 1992 - Faire la place la plus grande à l'imagi- 
naire. in Colleyn J-.P. (édl), De Clippel C. (éd.). Demain le cinéma ethnographique ? 
Cinéma Action, Paris, no 64, pp. 192-197. 
Burkina Faso, Afrique - anthropologie visuelle - film, histoire de vie, rite funéraire, so- 
ciété traditionnelle. 
Lombard Jacques, 1993 - Des tombeaux admirables. Xoana, Paris, no 1, pp. 82-108. 
Madagascar, Afrique - anthropologie - tombeaux. 
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4 Articlespubliéa dans d ' b  revues 
Marliac Alain, 1989 - Le réseau Méga-Tchad. ORSTOM Actualités, Paris, no 24, 
pp. 9-10. 
Lac Tchad, Afrique - anthropologie, archéologie, géographie, linguistique, histoire - 
CNRS, LACITO. 
Marliac Alain, Lamotte M., 1992 - Des structures complexes résultant de processus 
naturels et anthropiques : exemple du tertre de Mongossi au Nord-Cameroun. in Pour 
un meilleur dialogue en archéologie. Bulletin de la SPF, Paris, t. 10-12, pp. 420-428. 
Cameroun, Afrique - archéologie, pédologie, anthropologie - structures naturelles, 
structures anthropiques, langage commun. 
Marliac Alain, 1994 - Archéologie et développement. ORSTOM Actualités, Paris, 
no 42, pp. 32-33. 
archéologie - archéologie, développement, identité, histoire. 
Mauders J., Goodman A., Froment Alain, 1990 - Dental enamel hypoplasia in 
Cameroon today as  in index of health status. American Journal of Physical 
Anthropology New York, no 81, p. 265. 
Cameroun, Afrique - médecine - malnutrition, santé, lésions dentaires. 
Miller Robert, Wandelli Elise, Grenand Pierre, 1989 - Conhecimento e utilização 
da floresta pelos Indios Waimiri Atroari do rio Camanaú, Amazonas. Acta Botanica 
Brasileira, Manaus, no 3 (2), suppl., pp. 47-56. 
Amazonie, Amérique latine - anthropologie, botanique - écosystème, utilisation d u  
milieu, écologie humaine, agroforesterie. 
Moizo Bernard, 1989 - Fitzroy Crossing au fond du bush. in Australie noire. 
Autrement Série Monde, Paris, no 37, pp. 155-161. 
Australie, Pacifique - droit, histoire - colonisation, premier contact, autochtone, 
sédentarisation, main-d'oeuvre, élevage, dépendance, politique sociale, autogestion. 
Moizo Bernard, 1990 - Implementation of the community development employment 
scheme in Fitzroy Crossing : a preliminary report. Australian Aboriginal Studies, 
Canberra, no 1, pp. 36-40. 
Australie, Pacifique - anthropologie - développement, rapports Etat minorités, 
stratégies d'adaptation, politique gouvernementale. 
Moho Bernard, 1990 - Un peuple d"'artistes bien tranquilles" ? Sur l'histoire et la cul- 
ture aborigènes. ThéâtreRublic, Gennevilliers, no 91, pp. 64-74. 
Australie, Pacifique - anthropologie, histoire - minorité ethnique, génocide, rituels, arts. 
Moizo Bernard, 1991 - Bien éduquer ou mieux intégrer : le dilemme de l'éducation 
primaire parmi les populations montagnardes du Nord de la Thaïlande. Intermondes, 
Bangkok, vol. 2, no 1-3, pp. 135-152. 
Thaïlande, Asie - anthropologie - minorités, intégration nationale, éducation, politique 
minoritaire, enseignement, développement, intégration sociale. 
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4. ArticlespubIiés dans d'autres mvues 
Ottino Pierre, 1989 - Les Marquises ; bref aperçu d'une ancienne société 
polynésienne. Sa conception de l'espace grâce aux données de l'archéologie et de la 
littérature. Bulletin de la Société des Etudes Océaniennes, Papeete, no 247, pp. 29-39. 
Iles Marquises, Pacifique - archéologie, ethnohistoire - société, habitat. 
Ottino Pierre, 1993 - Peuplement et environnement insulaire. in Tarroux Patrick 
(éd.). Les îles Marquises. Bulletin de l'Association des Historiens et Géographes de 
Polynésie Française, Papeete, no 2, pp. 5-22. 
Polynésie française, Pacifique - archéologie - préhistoire, ethnohistoire, typologie, 
subsistance, peuplement, territoire, environnement. 
Ottino Pierre, 1993 - Archéologie et festival des arts, le cas de Lipona à Puamau, 
Hiva Oa. Bulletin de la Société des Etudes Océaniennes, Papeete, no 256-257, 
tome XXI, no 7-8. 
Polynésie française Pacifique - archéologie - ethnohistoire, restauration, architecture, 
sculpture, festival. 
Pasquet p., Koppert Georgius, Bard D., Froment Alain, Garine Igor de, 
Apfelbaum M., 1990 - Adaptation de la dépense énergique à la suralimentation ex- 
trême chez l'homme : le cas du "Guru Walla" chez les Massa du Cameroun. Cahiers de 
Nutrition et de Diététique, Paris, vol. 3, p. 219. 
Cameroun, Afrique - médecine, nutrition, anthropologie - coutume alimentaire, rituel, 
bilan énergétique, clinique, indicateur biochimique, métabolisme, adaptation. 
Pasquet p., Koppert Georgius, Froment Alain, Pineau J. C., 1994 - Overweight 
and obesity of adults in Cameroon : impact of urbanisation. International Journal of 
Anthropology, Firenze, Italie, no 9, p. 228. 
Cameroun, Afrique - anthropologie, biologie, nutrition - obésité, urbanisation. 
Perrois Louis, 1989 - Le regard du Blanc, de l'art nègre aux arts africains. Les 
Cahiers du Musée National d'Art Moderne, Paris, no 28, pp. 43-54, ill. 
Afrique noire, Afrique - anthropologie - représentation, art. 
' 
Perrois Louis, 1989 - Langue et culture matérielle chez les Koma-Gimbe au Nord- 
Cameroun. ORSTOM Actualités, Paris, no 25, pp. 15-16. 
Cameroun, Afrique - ethnologie - langue, culture. 
Roset Jean-Pierre, Rolando Ch., 1994 - Première approche par l'analyse anthraco- 
logique de la végétation de Tin Aouaffedene (gisement archéologique de l'holocène 
ancien au Niger nord-oriental). Revue de Géodynamique, Paris, vol. 6, no 1, pp. 87-91. 
Niger, Afrique - archéologie - analyse anthracologique, holocène. 
Sémah François, Grimaud-Hervé D., Sémah Anne-Marie, 1993 - Le 
Pithécanthrope a plus de. 100 ans. Les Dossiers d'Archéologie, Dijon, no 184, pp. 2-3. 
Pacifique - archéologie - pythécanthrope. 
Sémah Anne-Marie, Sémah François, Djubiantono T. , 1993 - Les grands sites 
fossilifères de Java. Les Dossiers d'Archéologie, Dijon, no 184, pp. 20-25. 
Indonésie, Pacifique - archéologie - site, fossile. 
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4 Articles publiés dans d'autres lpuues 
Sémah Anne-Marie, 1993 - Le Pithécanthrope et la forêt. Les Dossiers 
d'Archéologie, Dijon, no 184, pp. 50-55. 
Pacifique - archéologie - pythécanthrope, forêt. 
Sémah François, Sémah Anne-Marie, Djubiantono T. , Driwantoro D., 1993 - 
La fouille du site de Ngebung. Les Dossiers d'Archéologie, Dijon, no 184, pp. 68-74. 
Pacifique - archéologie -fouilles. 
Sémah François, Sémah Anne-Marie, Grimaud-Hervé D., Simanjuutak H. T. , 
Djubiantono T. , 1994 - L'un des premiers insulaires.:. Diagonal, Jakarta, no 4, 
Indone'sie, Asie - archéologie - insulaire. 
pp. 43 -44. 
Sémah François, Sémah Anne-Marie, Grimaud-Hervé D., Djubiantono T. , 
Simaqjuntak H. T. , 1994 - Salah satu penghuni pulau yang pertama. Diagonal, 
Jakarta, no 4, pp. 45-46. 
Indonésie, Asie - archéologie - fouille archéologique. 
Valdez Francisco, 1993 - Variabilidad en los patrones de asentamiento en la cuenca 
de Safia, Jalisco ; estudio arqueológico de la evolución en los usos del espacio rural. 
Trace, Mexico, no 24, pp. 47-53. 
Mexique, Amérique latine - archéologie - sites, modèles, méthode. 
Valdez Francisco, 1994 - Tumbas de tiro en Usmajac (Jalisco) : hacia una reorienta- 
ción de la temática. Trace (Mexico), n" 25, pp. 96-111, bibl., ill. 
Mexique, Amérique latine - archéologie - structure funéraire, rite funéraire, puits, cé- 
ramique, squelette humain, période précolombienne, art funéraire, objet domestique. 
Walter Annie, 1992 - A heritage of fruits and nuts in Vanuatu. Pacific Island 
Nutrition, Nouméa, no 12, pp. 2-3. 
Vanuatu, Pacifique - ethnobotanique - arboriculture, arbre fruitier. 
Widianto H., Sémah Anne-Marie, 1993 - Les Hominidés de Java : le puzzle 
Hanoman 1. Les Dossiers d'Archéologie, Dijon, no 184, p. 33. 
Indonésie, Pacifique - archéologie - hominidés. 
Widianto H., Sémah Anne-Marie, Djubiantono T. , Sémah François, 1994 - A 
tentative reconstruction of the cranial human remains of Hanoman 1 from Bukuran 
(central Java). Courier Forschung Institut, Senckenberg (Allemagne), no 171, 
pp. 47-59. 
Indonésie, Asie - archéologie - fouille archéologique. 
5. Rapports, documents et conventions 
Fauroux Emmanuel, 1993 - L'impact social et économique du programme "Food 
For Work" Morondava. CNRE /ORSTOM, Toliary (Madagascar), 93 p. 
Madagascar, Afrique - sociologie - impact social, économique, travaux à Haute Inten- 
sité de Main-d'Oeuvre HIMO. 
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Froment Alain, Koppert Georgius, al., 1992 - L'eau et la santé dans les contextes du 
développement au  Cameroun : volet nutrition. ORSTOMLMPWCentre Pasteur, 
(Document d'Entomologie MBdicale et de Parasitologie), Yaoundé, n o 5,78 p. 
Cameroun, Afrique - anthropologie, nutrition - consommation alimentaire, budget 
familial, temps de travaux, état nutritionnel, statut socio-économique, niveau de vie, 
milieu urbain, enquête, quartier. 
Froment Alain, Koppert Georgius, al., 1992 - Alimentation et  état nutritionnel 
mbandjock. Projet eau et santé. Volet Cameroun. ORSTOM/IMPM/Centre Pasteur, 
(Document d'Entomologie MBdicale et de Parasitologie), Yaoundé, no 5, 76 p. 
Cameroun, Afrique - nutrition - consommation alimentaire, budget familial, temps de 
travaux, dépense énergétique, état nutritionnel, statut socio-économique, niveau de 
vie, milieu urbain, enquête. 
Froment Alain, Koppert Georgius, al., 1992 - Prévalence des anémies : Mbandjock. 
Projet eau et sante. Volet Cameroun. ORSTOM/IMPWCentre Pasteur, (Document 
d'Entomologie Médicale et de Parasitologie), Yaoundé, no 16, 18 p. 
Cameroun, Afrique - hématologie - anémie, prévalence, état nutritionnel, parasitolo- 
gie, milieu urbain. 
Galipaud Jean-Christophe, 1990 - The physico-chemical analysis of ancient pot- 
tery from New-Caledonia. in Spriggs M. (éd.). Lapita design, form and composition. 
Research School of Pacific Studies, (Occasional Papers in Prehistory), Canberra, 
no 19, pp. 134-142. 
Nouvelle-Calédonie, Pacifique - archéologie - analyse pétrographique, céramique, cul- 
ture matérielle,fabrication, interprétation archéologique, Lapita, méthodes et 
techniques. 
Galipaud Jean-Christophe, 1992 - Le site de Tiwi et le peuplement de la Nouvelle- 
Calédonie. in Galipaud Jean-Christophe (éd.). Poterie Lapita et peuplement, 
ORSTOM, Nouméa, pp. 103-110. 
Thailande, Indonésie, Nouvelle-Guinée, Mélanésie, Fiji, Pacifique - archéologie - 
poterie, peuplement, industrie lithique, obsidienne, Lapita. 
Koppert Georgius, Keuzeta Jean- Jacques, Louis Jean-Paul, 1992 - Données 
démographiques, socio-économiques et alimentaires à Mbandjock (mai 1991). Projet 
eau et santé. Volet Cameroun. ORSTOM/IMPM/Centre Pasteur, (Document 
d'Entomologie Médicale et de Parasitologie), Yaoundé, no 6, 30 p. 
Cameroun, Afrique - démographie, sociologie - migrations, approvisionnement en eau 
et nourriture, dépenses domestiques, sevrage, milieu urbain. 
Marliac Alain, Poncet Yveline, Triboulet C., Beaudou A., 1989 - Rapport final du 
programme d'évaluation préliminaire SPOT du CNES no 183. Recherche d'une mé- 
thode de prospection pédologique à partir de la signature radiometrique et structurale 
des aspects de surface au Cameroun septentrional. ORSTOM ( L I W S D U )  Paris, 
233 p. 
Cameroun, Afrique - archéologie, géographie, botanique - prospection archéologique, 
paysage, télédétection spatiale, satellite Spot, site archéologique, analyse spatiale, 
données de terrain, inventaire de végétation. 
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5. Rappwts, docwnents et conventions 
Marliac Alain, 1991 - L'archéologie ORSTOM : quel avenir ? ORSTOM, Paris, 81 p. 
Afrique subsaharienne, Afrique - archéologie - recherche scientifique, théorie, 
programme de recherche, évaluation, perspective. 
Ottino Pierre, 1990 - Etude d'une vallée marquisienne. Convention 
ORSTOM/CNRS/CORDET, Paris, 100 p., bibl., ill. 
Polynésie française, Pacifique - archéologie - période pré-européenne, vallée, 
occupation spatiale, habitat, société traditionnelle. 
Ottino Pierre, Bergh-Ottino M. N. de, 1991 - Hiva Oa : images d'une mémoire 
océanienne. Centre Polynésien des Sciences Humaines, Papeete, 46 p. 
Polynésie, Pacifique - archéologie, préhistoire - société traditionnelle, préhistoire, 
histoire, milieu naturel, artisanat. 
Ottino pierre, Bergh-Ottino M. N. de, 1991 - Hiva Oa, glimpses of an oceanic me- 
mory (trad.). Centre Polynésien des Sciences Humaines, Papeete, 46 p. 
Polynésie, Pacifique - archéologie, ethnohistoire, histoire, botanique - société 
traditionnelle, préhistoire, histoire, milieu naturel, artisanat. 
Queixalos Francisco, Jimenez R., 1994 - Wajaliwaisianu. Sikuani Piatiriwi Pexi 
(recueil de textes traditionnels sikuani, dans la langue). Etnollano, Bogota, 329 p. 
Colombie, Amérique latine - linguistique - tradition orale, ethno-éducation. 
Roset Jean-Pierre, al., 1994 - Programme de recherches archéologiques de l'oued 
El Akarit (Golfe de Gabès, Tunisie), 1991-1994. ORSTOM/Ministère des Affaires 
Etrangèrednstitut National du Patrimoine de Tunis, Bordeaux, 92 p. 
!l'unisie, Afrique - archéologie - El Akarit, moustéro-atérien. 
Sémah Anne-Marie, Forestier Hubert, Sémah François, 1993 - Fouilles de sau- 
vetage 1992 - Site SNA O19 de la Pointe Magnin. ORSTOM-Nouméa, (Rapports 
d'Activité Sciences Sociales : Archéologie), Nouméa, no 6, 32 p. 
Nouvelle-Calédonie, Pacifique - archéologie - fouilles. 
Walter Annie, Sam Chanel, 1990 - Rapport d'une enquête préliminaire sur l'exploi- 
tation traditionnelle des arbres fruitiers à Vanuatu. ORSTOM-Port-Vila, (Notes et 
Documents d'Ethnographie), Port-Vila, n O 3,89 p. 
Vanuatu, Pacifique - ethnographie, arboriculture, arbre fruitier, nom scientifique, nom 
vernaculaire, herbier, inventaire, cultivar, consommation alimentaire, programme de 
recherche. 
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6. Articles publiés dans les Chroniques du SUD 
Bonnemaison Joël, 1990 - Champs et perspectives. Chroniques du SUD, Paris, no 2, 
tiers monde - pluridisciplinarité - éclatement du  tiers monde, économie et culture, ville, 
mouvements de population. 
pp. 1-6. 
Bonnemaison Joël, 1990 - Orientations : réseaux migratoires et ajustement structu- 
rel. Chroniques du SUD, Paris, no 3, pp. 5-9. 
tiers monde - pluridisciplinarité - réseau, éducation, environnement, tiers monde. 
Emphoux Jean Pierre, 1990 - Projet archéologique du bassin de Sayula (Jalisco, 
Mexique). Chroniques du SUD, Paris, no 3, pp. 113-118. 
Mexique, Amérique latine - archéologie - projet de recherche. 
Fauroux Emmanuel, 1991 - A la croisée des chemins. Chroniques du SUD, Paris, 
no 4, pp. 93-98. 
Madagascar, Afrique - sciences humaines - recherche pluridisciplinaire, équipe de 
recherche, partenariat, changement social. 
Fauroux Emmanuel, 1992 - Leçons de l'histoire et maîtrise de développement. Les 
confluences entre recherche anthropologique fondamentale et développement dans 
l'ensemble régional de Madagascar. Chroniques du SUD, Paris, no 7, pp. 57-66. 
Madagascar, Afrique - anthropologie fondamentale, anthropologie du  développement 
- histoire des transformations sociales, macrodynamiques sociales. 
Fauroux Emmanuel, 1993 - Une expérience de coopération scientifique 9 
Madagascar. Esquisse d'un bilan de I'ERA (1985-1992). Chroniques du SUD, Paris, 
no 9, pp. 98-107. 
Madagascar, Afrique - sciences sociales - coopération scientifique, bilan, formation à 
la recherche par la recherche. 
Froment Alain, 1992 - Qu'est-ce que l'écologie humaine ?-Chroniques du SUD, Paris, 
no 8, pp. 98-104. 
écologie - environnement, évolution, interface bioculturel, systémique. 
Guillaud Dominique, 1993 - Sur le chemin de la géographie historique et culturelle. 
Chroniques du SUD, Paris, no 11, pp. 118-121. 
tiers monde - géographie - itinéraire de recherche. 
Jouin Michel, 1993 - Le laboratoire d'archéologie tropicale et d'anthropologie histo- 
rique (LATAH). Chroniques du SUD, Paris, no 9, pp. 27-30. 
anthropologie, archéologie, linguistique - anthropologie, archéologie, linguistique. 
Lombard Jacques, Fiéloux Michèle, 1991 - Aombe, une nouvelle série. Chroniques 
du SUD, Paris, no 4, pp. 159-160. 
Madagascar, Afrique - anthropologie - politique de développement national, stratégies 
paysannes, transformation sociale, monétarisation des échanges. 
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Moizo Bernard, 1993 - Une initiative d'encadrement scientifique en coopération : le 
projet femmes et développement de Chiang Mai. Chroniques du SUD, Pans, no 9, 
Thaïlande, Asie - sociologie - femmes, développement. 
pp. 89-97. 
Queixalos Francisco, 1993 - Le monde n'attend pas. Chroniques du SUD, Paris, 
no 11, pp. 129-133. 
Amazonie, Amérique latine - linguistique - itinéraire, recherche: 
Renault-Lescure Odile, Queixalos Francisco, 1993 - Rôle des langues dans les 
systèmes éducatifs et la construction de l'identité : l'Amazonie indigène. Chroniques 
du SUD, Paris, no 9, pp. 54-60. 
Amazonie, Amérique latine - linguistique - langues, systèmes éducatifs, identité. 
Waast Roland, Bonnemaison Joël, 1989 - SDU : vers un projet scientifique. 
Chroniques du SUD, Paris, no 1, pp. 5-18. 
tiers monde - pluridisciplinaire - développement, industrie. 
Walter Annie, 1992 - L'arbre dans les îles : l'arboriculture fruitière à Vanuatu. 
Chroniques du SUD, Paris, no 8, pp. 68-74. 
Vanuatu, Pacifique - ethnobotanique - arboriculture, arbre fruitier, ressource naturelle 
renouvelable. 
7. Comptes rendus 
Bonnemaison Joël, 1990 - Compte rendu de Rodman Margaret : Masters of 
tradition. Conséquences of customary land tenure in Longana, Vanuatu. L'Homme, 
Paris, vol. XIM, no 3, pp. 178-180. 
Vanuatu, Pacifique - anthropologie - tradition, système foncier. 
Bonnemaison Joël, 1990 - Compte rendu de Rodman Margaret : Deep water. 
Development and change in Pacific village fisheries. Pacific Studies, Honolulu, 
vol. 13, no 2,3 p. 
Pacifique - géographie - pêche, dualisme, économie de subsistance, monétarisation. 
Delneuf Michèle, 1992 - Compte rendu de Essomba Jean-Marie (éd.) : L'archéologie 
au Cameroun. Méga-Tchad, Paris, no 1-2, pp. 37-40. 
Cameroun, Afrique - archéologie - protohistoire, reconnaissance archéologie. 
Dognin René, 1990 - Compte rendu de Baroin Catherine : Gens du roc et gens du 
sable. Les Toubou. Hommage à Charles et Marguerite Le Coeur. Méga-Tchad, Paris, 
no 1, pp. 22-24. 
Sahel, Afrique - anthropologie - désert, population. 
Fauroux Emmanuel, 1990 - Compte rendu de Ramahatra O. : Madagascar : une 
économie en voie d'ajustement. Bulletin Bibliographique de l'INSEE-DRIC, Pans, 
no-23, pp. 61-64. 
Madagascar, Afrique - économie - ajustement structurel. 
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8. Editions scientifiques 
Boutillier Jean-Louis (éd.), Goudineau Yves (éd.), 1993 - Trente ans (1963-1992). 
Cahiers des Sciences Humaines, Paris, hors-série, 195 p. 
tiers monde - sciences sociales - histoire, développement, recherche scientifique. 
Fiéloux Michèle (éd.), Lombard Jacques (éd.), 1990 - Elevage et société. Etude des 
transformations socio-économiques dans le Sud-Ouest malgache. L'exemple du cou- 
loir d'Antseva. MRSTD/ORSTOM, (Aombe), Tananarive, no 1,220 p. 
Madagascar, Afrique - anthropologie - transformations sociales, élevage. 
Fiéloux Michèle (éd.), Lombard Jacques (éd.), Kambou-Ferrand Jeanne-Marie 
(éd.), 1993 - Images d'Afrique et sciences sociales. Le pays lobi, birifor, dagara 
(Burkina-Faso, Côte-d'Ivoire et Ghana). Actes du Colloque de Ouagadougou (10-15 
décembre 1990). KarthaldORSTOM, (Hommes et Sociétés), Paris, 567 p., 200 photos, 
35 cartes et croquis. 
Burkina Faso, Côte-d'Ivoire, Ghana, Afizque - sciences sociales - civilisation, histoire, 
image. 
Lombard Jacques (éd.), 1989 - Les dynamiques internes de la transformation 
sociale. Cahiers des Sciences Humaines, Paris, vol. 25, no 4, pp. 443-549. 
Afrique subsaharienne, Afrique - sociologie - société rurale, changement social, 
développement rural, pouvoir, foncier rural, économie rurale, conflit social, relation 
de genre, femme. 
McKinnon J. (éd.), Vienne Bernard (éd.), 1989 - Hill Tribes Today. White 
lotudORSTOM, Bangkok, 507 p., cartes, fig. 
Thaïlande, Asie - anthropologie - minorités ethniques, identité culturelle, statut des 
montagnards, politiques de développement, transformation dela société, opium, 
agriculture, écobuage. 
Perrois Louis (éd.), Baudez C1. (éd.), 1989 - Anthropologie de l'art : formes et signifi- 
cations (Arts de l'Afrique, de l'Amérique et du Pacifique). Séminaire de recherche 
1988-1989. Université de Paris I, Paris, fasc II, 191 p. 
tiers monde - anthropologie - art. 
Perrois Louis (éd.), Lehuard B (éd.), 1990 - De l'art nègre à l'art africain. Premier 
colloque européen sur les arts d'Afrique noire (10-11 mars 1990). Musée National des 
Arts f i c a i n s  et Océaniens, Paris, 158 p., ill. 
Afrique noire, Afrique - anthropologie - art. 
Valdez Francisco (éd.), Veintimilla Diego (éd.), 1992 - Signos Amerindios. 
5 O00 años de arte precolombino en Ecuador. ColibrUDinediciones, Quito, 216 p. 
Equateur, Amérique latine - archéologie, histoire de l'art - artisan, anthropologie, 
art précolombien. 
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9. Travaux divers 
Bahuchet Serge (éd.), Aubaile-Sallenave F., Bahuchet Serge, Grenand 
Françoise , Grenand Pierre, Joiris D. , 1994 - Atlas des populations indigènes des 
forêts denses humides. LACITOAJLB, Paris, Bruxelles, 11 cartes, non pag. 
Amérique latine, Asie, Pacifique - anthropologie, histoire - société traditionnelle, ethnie, 
langue, forêt dense, réserve naturelle, protection de l’écosystème. 
Fiéloux Michèle (réal.), Lombard Jacques (réal.), 1990 - Les mémoires de Binduté 
Da. ATRIAna SeptlORSTOWCNRS, Pans, film couleur 52 mn. 
Burkina Faso, Afrique - anthropologie - rite funéraire, histoire de vie. 
Lombard Jacques (réal.), 1989 - Aloalo. ORSTOM, Paris, vidéo U matic, 
couleur, 8 mn. 
Madagascar, Afrique - anthropologie - sculpture funéraire mahafale, “aloalo”. 
Lombard Jacques, Fiéloux Michèle, 1991 - Le prince charmant. ORSTOM/MRST, 
Paris, 42 mn. 
Madagascar, Afn’que - anthropologie - cultes de possession, religion, histoires de vie. 
Lombard Jacques, 1994 - Housseu, martyr de Kersela. ORSTOM, Paris, 7 mn. 
Madagascar, Afrique - anthropologie - islam, indien. 
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UR 52 : Modèles et réalités du développement 
1. Ouumgea et thèses 
1. Ouvrages et thèse3 
Birks Stace, Fluitman Fred, Oudh Xavier, Sinclair Clive, Salomé Bernard, 
1994 - Acquisition de compétences dans les micro-entreprises : leçons tirées de 
l'Afrique de l'Ouest. OCDE, (Documents du Centre de Développement), Paris, 100 p. 
Afrique de 1 'Ouest, Afrique - économie - secteur informel, entrepreneur, formation, 
apprentissage, micro-entreprise, enseignement, Etat, travail, Dakar, Ibadan, Lomé, 
Niamey, ville. 
Birks Stace, Fluitman Fred, Oudh Xavier, Sinclair Clive, Salomé Bernard, 
1994 - Skills acquisition in micro-entreprises : evidence from West Africa (trad.). 
OCDE, (Documents du Centre de Développement), Paris, 92 p. 
Afrique de 1 'Ouest, Afrique - économie - secteur informel, entrepreneur, formation, 
apprentissage, micro-entreprise, enseignement, Etat, travail, Dakar, Ibadan, Lomé, 
Niamey, ville. 
Bonnefond Philippe, Copans Jean, Gaillard Jacques, Salem Gérard, al., 1989 - 
Sénégal : la nature, le pays, les hommes. Oberlé JacquesBAEP, Colmar, 97 p. 
Sénégal, Afrique - géographie, histoire, économie, sociologie - milieu naturel, Etat, 
identité culturelle, art, artisanat, culture, vie quotidienne, villes, campagne. 
Bonnefond Philippe, Krebs Thomas, 1993 - Country profile : Cameroon 1992 
(trad.). Office des publications officielles européennes, (EUROSTAT, Statistisches 
Bundesamt), Luxembourg, 206 p. 
Cameroun, Afrique - économie, géographie, démographie - monographie, population, 
économie nationale, secteur économique, finance publique, travail, relation économi- 
que internationale, crise économique, ajustement structurel, dette extérieure. 
Bonnefond Philippe, Krebs Thomas 1993 - Länderbericht : Kamerun 1992 (trad.). 
Office des publications officielles européennes, (EUROSTAT, Statistisches 
Bundsamt), Luxembourg, 246 p. 
Cameroun, Afrique - économie, géographie, démographie - monographie, population, 
économie nationale, secteur économique, finance publique, travail, relation économi- 
que internationale, crise économique, ajustement structurel, dette extérieure. 
Bonnefond Philippe, Krebs Thomas, 1994 - Monographie pays : Cameroun 1992. 
Office des publications officielles européennes, (EUROSTAT, Statistisches 
Bundsamt), Luxembourg, 232 p. 
Cameroun, Afrique - économie, géographie, démographie - monographie, population, 
économie nationale, secteur économique, finance publique, travail, relation économi- 
que internationale, crise économique, ajustement structurel, dette extérieure. 
- Se rapporter au mode d'emploi de la bibliographie p. 10. Les auteurs qui constateraient des erreurs dans 
cette bibliographie sont priés de photocopier les pages contenant des références inexactes, de corriger les 
erreurs et d'adresser les documents corrigés 1 Jacqueline Peltre-Wurtz à YORSTOM, Laboratoire des 
Sciences Sociales (LSS), 32 avenue Henri-Varagnat, 93143 Bondy cedex, France, jusqu'au 30 juin 1996. 
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Chaléard Jean-Louis, 1994 - Temps des villes, temps des vivres. L'essor du vivrier 
marchand en Côte d'Ivoire (thèse). Université Paris X-Nanterre, Nanterre, 3 tomes, 
1041 p., bibl., ill., tabl., graph., phot. 
Côte d'Ivoire, Afrique - géographie - ville, vivres, vivrier, marchand, marché, rural, 
paysan, producteur, État, échange, commerce, production. 
Charmes Jacques, 1992 - El empleo en el sector informal. Su integración a las estruc- 
turas económicas. Humanitas, Buenos Aires, 107 p. 
tiers monde - économie politique - secteur informel, emploi, comptabilité nationale, 
politiques de promotion. 
Contamin Bernard, Fauré Yves-André, 1990 - La bataille des entreprises publiques 
en Côte-d'Ivoire. L'histoire d'un ajustement interne. Karthala, (Les f i q u e s ) ,  Paris, 
369 p. 
Côte d'Ivoire, Afrique - économie - politique économique, situation économique, entre- 
prise publique, secteur parapublic, intervention de I'Etat, privatisation, libéralisme, 
organisme de développement, crise économique, programme d'ajustement. 
Droy Isabelle, 1990 - Femmes et développement rural. -Karthala, (Economie et 
Développement), Paris, 182 p. 
Afrique - géographie - femmes, développement rural. 
Fauré Yves-André, 1994 - Petits entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Des professionnels 
en mal de développement. Karthala, (Hommes et Sociétés), Paris, 385 p., bibl., tabl. 
Côte d'Ivoire, Afrique - socio-économie - entrepreneur, développement, entreprise, 
micro-entreprise. 
F'ranqueviUe André, Vargas Enrique, 1990 - La cuenca lechera de La Paz (Bolivia). 
INAN/ORSTOM, La Paz, 196 p. 
Bolivie, Amérique latine - économie, géographie, sociologie, médecine - élevage bovin, 
production laitière, commercialisation laitière, qualité sanitaire du lait. 
Hours Bernard, Sélim Monique, 1989 - Une entreprise de développement au 
Bangladesh, le centre de Savar. L'Harmattan, Paris, 174 p. 
Bangladesh, Asie - anthropologie - entreprise, organisme de développement, centre de 
santé, industrie pharmaceutique, rapports sociaux, organisation du  travail, relations 
dans le travail, action sanitaire. 
Laure Joseph, 1990 - Un demi-siècle de politiques en faveur des bas salaires au Costa 
Rica. Conséquences sur le pouvoir d'achat général et alimentaire. ORSTOM, 
(Travaux et Documents Microfichés), Paris, no 67,73 p. photo. 
Costa Rica, Amérique latine - économie, nutrition - alimentation, coût de la vie, indica- 
teur socio-économique, salaire minimum, indice des prix, énergie domestique, temps 
de travail, prix au &tail. 
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Laure Joseph, al., 1990 - Guatemala : Les salaires rattraperont-ils les prix ? Analyse 
de l'évolution comparative des salaires minimums et des prix des principaux aliments 
et combustibles domestiques au cours des dernières décennies. ORSTOM, (Travaux et 
Documents Microfichés) Pans, no 68,62 p., phot. 
Guatemala, Amérique latine - économie, nutrition - alimentation, pouvoir d'achat, coût 
de la vie, indicateur socio-économique, salaire minimum, indice des prix, énergie 
domestique, temps de travail, prix au &tail. 
Minvielle Jean-Paul, 1990 - EMA : Logiciel informatique pour la création, la gestion 
et l'analyse de banques de données pour la sécurité alimentaire et les politiques 
céréalières. ORSTO-L, Paris, 72 p. 
&que sahélienne, Afrique - informatique, économie - prix, statistiques de prix, SIG, 
base de données. 
Morrisson Christian, Solignac Lecomte Henri-Bernard, Oudin Xavier, 1994 - 
Micro-entreprises et cadre institutionnel dans les pays en développement. OCDE, 
(Etudes du Centre de Développement), Paris, 257 p. 
tiers monde - économie - secteur informel, entrepreneur, institution, marché d u  
travail, micro-entreprise, développement. 
Morrisson Christian, Solignac Lecomte Henri-Bernard, Oudh Xavier, 1994 - 
Micro-enterprises and the institutional framework in developing countries (trad.). 
OCDE, (Etudes du Centre de Développement), Paris, 251 p. 
tiers monde - économie - secteur informel, entrepreneur, institution, marché du  
travail, micro-entreprise, développement. 
Peltre-Wurtz Jacqueline, Steck Benjamin, 1991 - Les charrues de la Bagoué. 
ORSTOM, (A Travers Champs), Paris, 303 p. 
Côte d'Ivoire, Afrique - géographie - système agraire, terroir, coton, culture vivrière, 
riz de bas-fond, charrue, succession culturale, engrais, jachère, migration, budget. 
Roubaud François, 1991 - Deux ou trois choses que je sais de lui. Le secteur informel 
au Mexique (thèse). Université de Paris X-Nanterre, Paris, 753 p. 
Mexique, Amérique latine - économie politique - secteur informel, marché d u  travail. 
Roubaud François, 1994 - L'économie informelle au Mexique. De la sphère 
domestique à la dynamique macro-économique. KarthaldORSTOM, (Economie et 
Développement), Paris, 453 p. bibl., tabl., graph. 
Mexique, Amérique latine - économie - macro-économie, secteur informel, ménage, 
micro-économie, méthodologie, marché du  travail, emploi, revenu, micro-entreprise, 
sous-traitance, accumulation, financement. 
Sélim Monique, 1991 - L'aventure d'une multinationale au  Bangladesh. 
L'Harmattan, Paris, 254 p. 
Bangladesh, Asie - anthropologie - entreprise transnationale, industrie 
pharmaceutique, anthropologie, cogestion, syndicat, cadre, ouvrier, conditions de 
travail, rapports sociaux, catégorie socioprofessionnelle, femme. 
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Weigel Jean-Yves, 1989 - La commercialisation du poisson en pays lagunaire 
ivoirien. ORSTOM, (Etudes et Thèses), Paris, 138 p. 
Côte d'Ivoire, Afrique - économie - commerce poisson, commercialisation, circuit de 
distribution, prix, marché, pêche artisanale, pêche industrielle, pêche lagunaire. 
2. Parties d'ouvrages 
Aguerre Mathieu, Franqueville André, Prudencio Julio, 1991 - Bolivia y el 
GATT. in Prudencio Böhrt Julio (éd.). Politicas agrarias y seguridad alimentaria en 
Bolivia. CEPAJNITAS, (Estudios y Proyectos), La Paz, pp. 259-275. 
Bolivie, Amérique latine - économie politique - importations alimentaires, exportations 
alimentaires, commerce international. 
Alary Véronique, Courade Georges, Janin Pierre, 1994 - Permanence et flexibilité 
des cacaoculteurs béti à l'heure des ajustements. in Courade Georges (éd.). Le village 
camerounais à l'heure de l'ajustement. Karthala, (Economie et Développement), 
Cameroun, Afrique - agro-économie, géographie - permanence, flexibilité, 
cacaoculteur, Béti, ajustement, comportement, planteur, plantation, stratégie, appareil 
de production, coût de production, rentabilité. 
Paris, pp. 170-183. 
Andrianasolo Haja, 1991 - Découverte et exploration de la structure et de 
l'organisation d'un espace rural quelconque à partir d'images satellitaires. in Pouget 
Marcel (éd.). Caractérisation et suivi des milieux terrestres en régions arides et 
tropicales. ORSTOM, (Colloques et Séminaires), Paris, pp. 89-121. 
télédétection spatiale - analyse spatiale, structure spatiale, modélisation, système, 
transfert d 'échelle. 
Andrianasolo Haja, Vacheret Olivier, 1991 - Une analyse "multi-capteurs" pour 
l'étude des ressources rizicoles à Madagascar. in Pouget Marcel (éd.). Caractérisation 
et suivi des milieux terrestres en régions arides et tropicales. ORSTOM, (Colloques et 
Séminaires), Paris, pp. 123-142. 
Madagascar, Afrique - télédétection spatiale - télédetection spatiale, système, analyse 
multisource, transfert d'échelle, classification d'image, riz, production agricole. 
Baré Jean-F'rançois, 1989 - Préface. in Martin Marie. Le mal cambodgien. Hachette, 
Cambodge, Asie - anthropologie, géopolitique - colonisation, changement social, 
pouvoir, décolonisation, guerre, Khmer rouge, Etats-Unis, URSS, Chine, France, 
culture. 
Paris, pp. 13-15. 
Baré Jean-François, 1991 - Acculturation. in Bonté Pierre (éd.), Izard Michel (éd.). 
Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie. PUF, Paris, pp. 1-3. 
monde - anthropologie - acculturation, histoire, anthropologie. 
Baré Jean-F'rançois, 1992 - Pour une anthropologie du développement économique 
(texte reproduit). in Baré Jean-François (éd.), Philippe Couty (éd.). Institutions et 
pratiques de développement, itinéraires. ORSTOM-SUD, Paris, pp. 25-56. 
tiers monde - anthropologie - anthropologie, développement, économie. 
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Baré Jean-François, 1992 - L'économie décrite en tahitien : quelques remarques 
(texte reproduit). in Baré Jean-François (éd.), Philippe Couty (éd.). Institutions et 
pratiques de développement, itinéraires. ORSTOM-SUD, Paris, pp. 215-240. 
Polynésie française, Pacifique - économie politique, anthropologie - économie, 
tradition, lexique, sémantique, aide au développement, Tahiti. 
Benoît Daniel, Cantrelle Pierre, Garenne Michel, Lévi Pierre, 1992 - Analysis of 
maternity histories : some illustrations with results from Sri Lanka. in Hill A. (éd.), 
Brass W. (éd.). The analysis of maternity histories. Derouaux-Ordina, Liège, 
Sri Lanka, Asie - démographie - maternité. 
pp. 359 -367. 
Bonnefond Philippe, Couty Philippe, 1991 - Agricultural crisis : past and future. in 
Delgado Ch. L. (éd.), Jammeh S. (éd.). The political economy of Senegal under 
structural adjustment. Praeger, New-York, pp. 31-45. 
Sént?gal, Afrique - économie politique - économie rurale, arachide, céréales, 
ajustement structurel. 
Cantrelle Pierre , 1993 - Education et santé : illustration à partir du cas de la mortalité 
maternelle. in Livenais Patrick (éd.), Vaugelade Jacques (éd.). Education, 
changements démographiques et  développement. ORSTOM, (Colloques et  
Séminaires), Paris, pp. 59-62. 
tiers monde - démographie - éducation, santé, mortalité maternelle. 
Cantrelle Pierre, 1994 - Impact des actions de santé sur la mortalité et la morbidité 
au Sénégal. in Koffi N. (éd.), Guillaume Agnès (éd.), Vimard Patrice (éd.), Zanou B. 
(éd.). Maîtrise de la  croissance démographique et  développement en Afrique. 
ORSTOM, (Colloques et Séminaires), Paris, pp. 205-214. 
Sénégal, Afrique - démographie - santé, mortalité, morbidité, action. 
Chaléard Jean-Louis, 1990 - Croissance urbaine et  dynamisme rural en 
Côte-d'Ivoire : l'igname des Lobi. in Blanc-Pamard Chantal (éd.), Bonnefond Philippe 
(éd.), Couty Philippe (éd.), al. Dynamique des systèmes agraires : la dimension 
économique. ORSTOM, (Colloques et Séminaires), Paris, pp. 129-147. 
Côte-d'Ivoire, Afrique - géographie - croissance urbaine, ville, approvisionnement, 
culture vivrière, système de production, tubercule alimentaire, igname, 
commercialisation, relations ville campagne. 
Chaléard Jean-Louis, 1991 - Fronts ponniers et ravitaillement des villes de Côte- 
d'Ivoire. in Nourrir le monde ? Les politiques alimentaires face à la libéralisation des 
économies et des échanges, (Actes du colloque de juin 1990), Solagral, Montpellier, 
Côte d'Ivoire, Afrique - géographie - ravitaillement, ville, front pionnier. 
pp. 323-328. 
Chaléard Jean-Louis, 1991 - Régénération des plantations et intensification des 
cultures : l'exemple ivoirien. in Le Bris Emile (éd.), Le Roy Etienne (éd.), Mathieu P. 
(éd.). L'appropriation de la terre en Afrique Noire : manuel d'analyse, de décision et de 
gestion foncières. Karthala, (Hommes et Sociétés), Paris, pp. 91-96. 
Côte d'Ivoire, Afrique - géographie - plantation, culture, appropriation. 
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Chaléard JeamLouis, 1993 - Du saturé au décaféiné : les mutations d’un village de 
planteurs africains. in Rey V. (éd.). Géographies et campagnes. Mélanges offerts à 
J. Bonnamour. Ecole Normale Supérieure, Fontenay-aux-Roses, pp. 179-186. 
Côte d’Ivoire, Afrique - géographie - mutations, rural, plantation, café. 
Charmes Jacques, 1990 - La petite entreprise à Mohammedia : caractéristiques, 
place et rôle dans un pôle industriel marocain. in Pôles industriels et développement 
urbain au Maghreb (articulation ou désarticulation ?). Les cas de Gabès (Tunisie) et 
de Mohammedia (Maroc). URBAMA, (Collection URBAMA), Tours no 21, pp. 250- 
274. 
Tunisie, Maroc, Afrique - économie - secteur informel, pôles industriels, milieu urbain. 
Charmes Jacques, 1990 - Une revue critique des concepts, définitions et recherches 
sur le secteur informel. in Turnham D. (éd.), Salomé B. (éd.), Schwartz A. (éd.),. 
Nouvelles approches du secteur informel. OCDE, Paris, pp. 11-51. 
tiers monde - économie - secteur informel, étude théorique, théorie économique, 
revenu, emploi, marché du  travail, salaire, milieu urbain, données statistiques. 
Charmes Jacques, 1990 - A critical review of concepts, definitions and studies in the 
informal sector (trad.). in Turnham D. (éd.), Salomé B. (éd.), Schwartz Alfred (éd.). 
The informal sector revisited. OECD, Paris, pp. 10-48. 
monde - économie - secteur informel, étude théorique, théorie économique, revenu, 
emploi, marché du  travail, salaire, données statistiques. 
Charmes Jacques, 1990 - Besoins d’information statistique sur le secteur informel et 
méthodes d’estimation ou d’enquêtes mises en oeuvre pour y répondre. in Blanc M. 
(éd.). La statistique au service des décideurs. INSEE, Paris, pp. 669-684. 
monde - économie - secteur informel, comptabilité nationale, ménage, méthodologie, 
données statistiques, enquête, théorie. 
Charmes Jacques, 1991 - Comptabilité nationale et activités informelles ou non 
enregistrées. in Séminaire de comptabilité nationale pour les assistants techniques. 
Ministère de la CoopératiodNSEE, Paris, pp. 119-161. 
Afrique - économie politique - secteur informel, comptabilité nationale, sources 
d’information. 
Charmes Jacques, 1991 - Pluri-activités des salariés et pluri-activités des 
agriculteurs. Deux exemples de mesure et d‘estimation : Italie et Burkina-Faso. in 
Montagné-Villette S. (éd.). Espaces et travail clandestins. Masson, Paris, pp. 25-32. 
Italie, Burkina Faso, Afrique, Europe - économie politique - secteur informel, emploi, 
pluri-activités. 
Charmes Jacques, 1992 - Emploi et revenus dans le secteur non structuré des pays 
du Maghreb et du Machrek. in Robineau Claude (éd.). Les terrains du développement, 
approche pluridisciplinaire des économies du SUD. ORSTOM, (Didactiques), Paris, 
Maghreb, Machrek, Afrique - économie politique - secteur informel, emploi, revenus. 
pp. 161-181. 
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Charmes Jacques, Coméliau Christian, IVIbala-Owono Rigobert, 1992 - Maîtrise 
du développement. in Martin Jean-Yves (éd.), Zerbib Nicole (éd.). Actes du Forum des 
Partenaires (1991). Les conditions d'une recherche durable en Afrique au Sud du 
Sahara. ORSTOM, Paris, pp. 69-77. 
Afrique subsaharienne, Afrique - économie politique - politique de la recherche, déve- 
loppement, coopération scientifique, programme d'ajustement, programmes de 
recherche, observatoire économique et social, partenariat. 
Charmes Jacques, 1993 - Face à l'ajustement : quelles activités et quels revenus ? in 
Le Bris Emile (éd.), Chauveau Fanny (éd.). Jeunes, ville, emploi : quel avenir 
pour la jeunesse africaine ? Actes du colloque. La Documentation Française, Paris, 
Afrique - économie - programme d'ajustement, relation formation emploi, niveau 
d'instruction, jeunesse, marché du  travail, chômage, secteur informel, revenu, femme, 
ajustement structurel, jeune diplôme', apprentissage. 
pp. 107-110. 
Charmes Jacques, 1993 - Vers un nouveau concept de population active : l'emploi 
informel. in Gérard Hubert (éd.). Intégrer population et développement (Actes de la 
Chaire Quetelet, Louvain-la-Neuve, 2-5 octobre 1990). L'HarmattadAcademia, Paris, 
économie - population active, emploi informel, secteur informel. 
Charmes Jacques, 1994 - Un nouveau concept de population active : le secteur in- 
formel. in Actes du Séminaire emploi 1994, INSEE Antilles-Guyane, Pointe-à-Pitre, 
19-21 avril 1994. INSEE, Pointe-à-Pitre, pp. 169-179. 
économie - population active, secteur informel, méthode, enquête, ménage. 
pp. 497-506. 
Chastanet Monique, 1991 - La cueillette des plantes alimentaires en pays soninké, 
(Sénégal), depuis la fin du =ème siècle : histoire et devenir d'un savoir-faire. in 
Dupré Georges (éd.). Savoirs paysans et développement. Karthala, (Economie et 
Développement), Paris, pp. 253-287. 
Sénégal, Afrique - histoire, anthropologie - cueillette, milieu végétal, savoir-faire, tech- 
niques, alimentation, famines, rapports sociaux, chants. 
Chastanet Monique, 1993 - La cueillette de plantes alimentaires en pays soninké 
depuis la fin du 19e s. : histoire et devenir d'un savoir-faire. in Perrot Claude Hélène 
(éd.). Le passé de l'Afrique par l'oralité. Ministère de la Coopération et du 
Développement/La Documentation Française, (Analyses, Série Analyses 
Bibliographiques), Paris, pp. 42-43. 
Séne'gal, &que - histoire - tradition orale, Soninké, alimentation, cueillette, technique. 
Chauveau Jean-Pierre, 1989 - Note sur l'histoire de la motorisation dans la pêche 
artisanale maritime sénégalaise. Préconditions et rançons d'un succès médiocre. in 
Economie de la mécanisation en région chaude. CIRAD, Montpellier, pp. 19-30. 
Sénégal, Afrique - histoire - modernisation, pêche maritime artisanale, intervention de 
1 'Etat, développement autocentré. 
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recherche, rapports sociaux, sciences sociales. 
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5. Rapports, documents et conwnfiana 
Verlaeten Marie-Paule, 1992 - Optimum économique et équilibre écologique : 
quelques réflexions. Genève, 43 p. 
monde - économie, écologie - théorie, calcul économique, agriculture biologique, 
risque, environnement, coût social. 
Villegas R.M., Franqueville André, Justiniano Y., Guzmán D., 1994 - Alimenta- 
ción y nutrición : t. l Ciudad de La Paz ; t. 2 : Ciudad de El Alto ; t .  3 : Ciudad de 
Cochabamba ; t. 3 : Ciudad de Santa Cruz. INWORSTOM, La Paz, t. 1, 126 p. ; t. 2, 
117 p, ; t. 3,119 p. ; t. 4,122 p. 
Bolivie, Amérique latine - géographie, nutrition - alimentation, nutrition, La Paz, 
El Alto, Cochabamba, Santa Cruz. 
Weigel Jean-Yves, al., 1989 - Programme d'aménagement et de développement des 
pêches du système lagunaire du Sud Togo. COFAD/ORSTOWCEE-DG VIII, 
Munich, 150 p. 
Togo, Afrique - économie - pêches artisanales lagunaires, schéma d'aménagement. 
Weigel Jean-Yves, al., 1989 - Bilan d'orientation de la pisciculture en Afrique fran- 
cophone subsaharienne. Ministère de la  Coopération et  du Développement1 
ORSTOWCIRAD-CTFT, Nogent-sur-Marne, 197 p. 
Afrique francophone subsaharienne, Afrique - économie - pisciculture, recherche et 
développement. 
Weigel Jean-Yves, Lazard J., Lecomte Y., al., 1991 - Pisciculture en Afrique 
subsaharienne. Ministère de la CoopératiodDirection du Développement-Sous- 
Direction du Développement Rural, Paris, 155 p. 
Afrique subsaharienne, Afrique - économie politique - pisciculture, projet de 
développement, filière piscicole, enjeux fonciers, marché. 
Weigel Jean-Yves, al., 1993 - Development plan for Tonle Sap and Chakdomuk. 
Phase I. Final Report. The Mekong Secretariat/ORSTOWE!CEOM, Bangkok, 
139 p. + ann., 2 tomes multigr. 
Cambodge, Asie - économie - développement, lac, pêche. 
6. Articles publiés dans les Chroniques du SUD 
Bari! Jean-François, 1991 - L'aide au développement est bien humaine : propos 
d'étape sur une recherche. in Bonnefond Philippe (éd.). Modèles de développement et 
économies réelles. Chroniques du SUD, Paris, no 6, pp. 151-159. 
monde - économie politique, anthropologie - aide a u  développement, anthropologie. 
Bonnefond Philippe, 1990 - Unité de recherche "Modèles de développement et 
économies réelles". Chroniques du SUD, Paris, no 2, pp. 21-27. 
tiers monde - pluridisciplinaire - recherche, projet scientifique, industries, secteur 
informel, développement. 
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Bonnefond Philippe, 1990 - Développement des Investigations sur l'Ajustement à 
Long terme (DIAL). Chroniques du SUD, Paris, no 3, pp. 119-121. 
tiers monde - économie - projet scientifique, développement, ajustement, politique 
économique, modèle, projection. 
Bonnefond Philippe, 1991 - Introduction. in Bonnefond Philippe (éd.). Modèles de 
développement et économies réelles. Chroniques du SUD, Paris, no 6, pp. 7-18. 
tiers monde - économie politique, sociologie, anthropologie - modèle, développement, 
économie, ajustement structurel, industrialisation, secteur informel, histoire, logiques, 
institutions, pratiques, politiques. 
Bouabré Bohun, Contamin Bernard, Kouassi Oussou, 1993 - Etude du marché 
du pagne imprimé. in Vidal Claudine (éd.), Duchemin Jean-Paul (éd.). Abidjan 
1903-1993. Recherches et projets. Chroniques du SUD, Paris, no 10, pp. 69-70. 
Côte d'Ivoire, Afrique - économie - marché, pagne. 
Chauveau Jean-Pierre, 1991 - Enquête sur  la récurrence du thème de la 
"participation paysanne" dans le discours et les pratiques de développement rural 
depuis la colonisation (Afrique de l'Ouest). in Bonnefond Philippe (éd.). Modèles de 
développement et économies réelles. Chroniques du SUD, Paris, no 6, pp. 129-149. 
Afrique de 1 'Ouest, Afrique - anthropologie - histoire des idées, histoire des institutions, 
développement rural. 
Chauveau Jean-Pierre, 1993 - Le Laboratoire d'Etudes Agraires (LEA). Chroniques 
du SUD, Paris, no 9, pp. 31-32. 
France, Europe - pluridisciplinarité - laboratoire, LEA, Montpellier, ORSTOM, 
interdisciplinarité. 
Chauveau Jean-Pierre, 1993 - Pression foncière et stratégies paysannes. Premières 
observations à partir d'une mission en CBte d'Ivoire (octobre-décembre 1992). 
Chroniques du SUD, Paris, no 11, pp. 53-59. 
Côte d'Ivoire, Afrique - sociologie - Oumé, stratégies paysannes, pression foncière, 
crise. 
Chevassu Jean-Marie, 1991 - La création de "Villages d'Entreprises" source de 
croissance des activités productives dans les PVD : le cas du Maroc. in Bonnefond 
Philippe (éd.). Modèles de développement et économies réelles. Chroniques du SUD, 
Paris, no 6, pp. 67-75. 
Maghreb, Afizque - économie politique, économie industrielle - industrie, industrialisa- 
tion, PME, PMI, entrepreneur, entreprises, environnement industriel, partenariat, 
outils de développement. 
Cogneau Denis, 1992 - I1 n'y a pas de sot métier, macro-économistes dubitatifs et 
autres artisans. Chroniques du SUD, Paris, no 7, pp. 121-127. 
monde - économie politique, épistémologie, sociologie des sciences - épistémologie, 
macro-économie, sociologie des sciences. 
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Cogneau Denis, Roubaud François, 1993 - Le GIS DIAL par lui-même, tel qu'en 
lui-même. Chroniques du SUD, Paris, no 9, pp. 43-47. 
France, Europe - macro-économie - GIS DIAL. 
Contamin Bernard, 1991 - Politique douanière, ajustement structurel et relance 
industrielle en Côte-d'Ivoire. in Bonnefond Philippe (éd.). Modèles de développement 
et économies réelles. Chroniques du SUD, Paris, no 6, pp. 33-42. 
Côte d'Ivoire, Afrique - économie politique - ajustement, politique économique, 
industrie, douanes. 
Courade Georges, 1990 - Le projet OCISCA "Observatoires du changement et de 
l'innovation au Cameroun" Chroniques du SUD, Paris, no 3, pp. 97-111. 
Cameroun, Afrique - pluridisciplinarité - observatoire, innovation. 
Courade Georges, 1991 - Premières réflexions sur un grand programme de recher- 
che : "Ajustement structurel et strat4gies alternatives en Afi-ique". Chroniques du SUD, 
Paris, no 4, pp. 33-38. 
Afrique - sciences sociales - ajustement structurel, crise, comportement des ménages. 
Courade Georges, 1992 - Ajustement structurel et stratégies alternatives. 
Chroniques du SUD, Paris, no 7, pp. 9-19. 
Cameroun, Afrique - sciences sociales - ajustement structurel, politique économique, 
politique scientifique. 
Courade Georges, 1992 - Crise et ajustement en milieu rural camerounais : confron- 
tation du local et du national. Séminaire international de Dschang. Chroniques du 
SUD, Paris, no 8, pp. 178-182. 
Cameroun, Afrique - géographie, économie, sociologie, agronomie - crise, cultures 
d'exportation, échelles locales et nationales, solidarités géographiques, femmes et 
développement. 
Couty Philippe, 1991 - Mélange des genres et raison des effets. in Bonnefond 
Philippe (éd.). Modèles de développement et économies réelles. Chroniques du SUD, 
Paris, no 6, pp. 117-127. 
tiers monde - économie politique - développement, pluridisciplinarité, vision écono- 
miciste, recherche ruraliste. 
Dubois Jean-Luc, 1994 - Une question brûlante. Peut-on intégrer gestion macro- 
économique et conditions de vie des ménages au sein d'une même politique sociale ? 
Chroniques du SUD, Paris, no 12, pp. 154-160. 
tiers monde - économie - macro-économie, condition de vie, ménage, politique sociale, 
micro-économie, micro-macro. 
Fauré Yves-André, 1991 - Des ajustements et des hommes. in Bonnefond Philippe 
(éd.). Modèles de développement et économies réelles. Chroniques du SUD, Paris, 
no 6, pp. 43-55. 
Côte d'Ivoire, Afrique - économie politique - ajustement structurel, politiques 
publiques. 
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Fauré Yves-André, 1992 - Navegar é preciso. Itinéraire africaniste d'un néo- 
orstomien. Chroniques du SUD, Paris, no 8, pp. 100-104. 
Afizque - économie politique - politiques publiques, ajustement structurel, entreprises 
publiques, entreprises privées. 
Herrera Javier, 1993 - Echanges transfrontaliers Cameroun-Nigeria. Impact des 
politiques macro-économiques différentielles (Observatoire du changement et de l'in- 
novation sociale au Cameroun). Chroniques du SUD, Paris, no 9, pp. 76-83. 
Cameroun, Afrique - macro-économie - échange transfrontalier, politique, commerce. 
Mounier Alain, 1993 - Le XXIe siècle sera-t-il asiatique ? Chroniques du SUD, Paris, 
no 11, pp. 126-128. 
économie - programme, chercheur, autobiographie. 
Oudin Xavier, 1991 - L'informel dans les pays en développement. in Bonnefond 
Philippe (éd.). Modèles de développement et économies réelles. Chroniques du SUD, 
Paris, no 6, pp. 87-94. 
monde - économie politique - secteur informel. 
Oudin Xavier, Phélinas Pascale, Simon Jean-Christophe , Weigel Jean-Yves, 
1993 - Le miracle industriel thaïlandais ? Conditions et contraintes. Chroniques du 
SUD, Paris, no 11, pp. 76-81. 
Thaïlande, Asie - économie - industrie, développement. 
Peltre-Wurtz Jacqueline, 1991 - Présentation des publications. Liste des 
publications du département SUD. Chroniques du SUD, Paris, no 5, pp. 9-106. 
tiers monde - bibliographie - société, urbanisation, développement, territoire, pouvoir, 
alimentation. 
Phélinas Pascale, 1991 - La commercialisation des céréales au Mali : comportement 
des agents économiques privés et régulation du marché. in Bonnefond Philippe (éd.). 
Modèles de développement et économies réelles. Chroniques du SUD, Paris, no 6, 
Mali, Afrique - économie politique - céréales, commercialisation, stockage, régulation, 
demande d'encaisse, crédit. 
pp. 225-232. 
Rey Hélène, 1991 - La construction de pirogues, le commerce d'engins de pêche et le 
financement informel de la filière pêche dans le Delta Central du Niger. in Bonnefond 
Philippe (éd.). Modèles de développement et économies réelles. Chroniques du SUD, 
Paris, no 6, pp. 107-113. 
Niger, Afrique - économie politique - construction, pirogues, commerce, financement 
informel, engins de pêche. 
Roch Jean, 1990 - Maîtrise de la sécurité alimentaire. Chroniques du SUD, Paris, no 2, 
tiers monde - pluridisciplinarité - sécurité alimentaire. 
pp. 59-66. 
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Roubaud François, 1991 - De l'ajustement structurel, de DIAL, de la macro- 
économie à I'ORSTOM et autres curiosités. in Bonnefond Philippe (éd.). Modèles de 
développement et économies réelles. Chroniques du SUD, Paris, no 6, pp. 191-206. 
monde - économie politique - ajustement structurel. 
Séim Monique, 1994 - Entreprises d'Etat et passage à l'économie de marché au Laos. 
Chroniques du SUD, Paris, no 13, pp. 55-60. 
Laos, Asie - anthropologie - entreprise, État, économie de marché, recherche, enquête, 
société, employé, logique, représentation. 
Simon Jean-Christophe, 1991 - L'impératif industriel et la dynamique du dévelop- 
pement. in Bonnefond Philippe (éd.). Modèles de développement et économies réelles. 
Chroniques du SUD, Paris, no 6, pp. 57-65. 
Afrique, Amérique latine, Asie - économie politique - développement, industrialisation. 
Valette Alain, 1989 - Groupe de réflexion sur l'avenir du département SDU. Contri- 
bution. Chroniques du SUD, Paris, no 1, pp. 45-51. 
pluridisciplinarité - coopération, recherche, développement, économie, sciences 
sociales. 
Valette Alain, 1990 - Pour un programme pluridisciplinaire sur les politiques d'ajus- 
tement en Afrique de l'Ouest. Chroniques du SUD, Paris, no 3, pp. 123-131. 
Afrique de l'Ouest, Afrique - pluridisciplinarité - économie, évaluation, politique 
économique, programme d'ajustement structurel, sciences sociales. 
Valette Alain, 1991 - Propositions pour un programme pluridisciplinaire sur les poli- 
tiques d'ajustement en Afrique de l'Ouest. Chroniques du SUD, Paris, no 4, pp. 23-32. 
Afrique de l'Ouest, Afrique - économie politique - économie, évaluation, politique 
économique, programme d'ajustement structurel, sciences sociales. 
Valette Alain, 1991 - Variations sur un modèle : la NPI sénégalaise. in Bonnefond 
Philippe (éd.). Modèles de développement et économies réelles. Chroniques du SUD, 
Paris, no 6, pp. 20-32. 
Sénégal, Afrique - économie politique - économie, emploi, entreprise, politique indus- 
trielle, programme d'ajustement structurel. 
Valette Alain, 1993 - Le point sur le projet de Bordeaux : l'Unité Mixte de Recherche 
CNRS/ORSTOM. Chroniques du SUD, Paris, no 11, pp. 27-30. 
France, Europe - économie, géographie, anthropologie - Unité Mixte de Recherche 
ORSTOM CNRS. 
Verdeaux François, 1991 - Tradition entrepreneuriale en Côte-d'Ivoire. Propos 
d'étape. in Bonnefond Philippe (éd.). Modèles de développement et économies réelles. 
Chroniques du SUD, Paris, no 6, pp. 169-175. 
Côte d'Ivoire, Afrique - anthropologie - entrepreneuriat, histoire, entrepreneurs 
africains. 
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Verlaeten Marie-Paule, 1991 - Progrès technique, Tiers monde et processus d'ajus- 
tement structurel : le cas de la biotechnologie. in Bonnefond Philippe (éd.). Modèles de 
développement et économies réelles. Chroniques du SUD, Paris; no 6, pp. 211-224. 
tiers monde - économie politique - progrès technique, ajustement structurel, 
biotechnologie, innovation, croissance, agriculture, matières premières. 
Vidal Claudine, Contamin Bernard, 1993 - Recherches urbaines sur le temps pré- 
sent. Terrains abidjanais. in Vidal Claudine (éd.), Duchemin Jean-Paul (éd.). Abidjan 
1903-1993. Recherches et projets. Chroniques du SUD, Paris, no 10, pp. 48-57. 
Côte d'Ivoire, Afrique - géographie, économie, sociologie - société, politique, ville, sida, 
Abidjan. 
Weigel Jean-Yves, 1992 - Croissance et restructurations des activités productives en 
Thaïlande. L'exemple de la filière des produits de la mer. Chroniques du SUD, Paris, 
no 8, pp. 112-118. 
Thaïlande, Asie - économie politique, économie des pêches - filière halieutique, 
croissance, pêche, aquaculture. 
7. Comptes rendus 
Baré JeamFrançois, 1989 - Compte rendu de Bonnemaison Joël : La Dernière Ile. 
L'Homme, Paris, vol. XXIX, no 1, pp. 160-162. 
Vanuatu, Pacifique - géographie, histoire - changement social. 
Baré Jean-François, 1991 - Compte rendu de Oliver D. L. : The Pacific Islands. 
Pacific Studies, Honolulu, vol. 14, no 4, pp. 142-149. 
Pacifique - économie politique, anthropologie, histoire - anthropologie, histoire, 
économie, écologie. 
Baré Jean-François, 1992 - Planaetae nox. A propos de Latouche Serge : La planète 
des naufragés. Cahiers Ethnologiques de l'université de Bordeaux II, Bordeaux, n"14, 
tiers monde - économie politique - secteur informel, utopie, état. 
Baré Jean-François, 1994 - Compte rendu de Sal1 Babacar : De la  modernité 
paysanne en Afrique noire. Le Sénégal. Chroniques du SUD, Paris, no 12, pp. 180-182. 
Sénégal, Afrique - anthropologie - modernité, développement rural. 
Baré Jean-François, 1994 - Compte rendu de Hobart M. (éd.) : An anthropological 
critique of development, the growth of ignorance. L'Homme, Paris, t. X X X I V ,  no 131, 
no 3, pp. 158-160. 
tiers monde - anthropologie - critique, développement, connaissance, ignorance. 
pp. 197-206. 
Bonnefond Philippe, 1989 - Compte rendu de Klatzmann J. : La situation alimen- 
taire dans le monde : quelques idées fausses à balayer. Bulletin Bibliographique de 
l'INSEE-DRIC, Paris, no 19, pp. 29-31. 
tiers monde - économie, nutrition - agriculture, alimentation, relations internationales. 
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Bonnefond Philippe, 1990 - Compte rendu de Loutfi M.-F. : Problèmes de dévelop- 
pement et politiques nationales en Afrique Sub-Saharienne. Bulletin Bibliographique 
de l'INSEE-DRIC, Paris, no 22, pp. 27-31. 
Afrique noire, Afrique - sociologie, économie - développement, politique économique. 
Bonnefond Philippe, 1990 - Compte rendu de Benachenhou A. : Comment réinter- 
préter la théorie du développement en 1987 ? Bulletin Bibliographique de l'INSEE- 
DRIC, Paris, no 24, pp. 41-48. 
tiers monde - économie - recherche, théories, développement, économie 
internationale. 
Bonnefond Philippe, 1990 - Compte rendu de Damiba P. C. : Endettement de 
l'Afrique. Bulletin Bibliographique de l'INSEE-DRIC, Paris, no 24, pp. 61-66. 
Afrique - économie - endettement, relations internationales. 
Bonnefond Philippe, 1992 - Compte rendu de : Modèles de développement et éco- 
nomies réelles. Bulletin Bibliographique de l'INSEE-DRIC, Paris, no 28, pp. 27-39. 
tiers monde - économie politique, sociologie, anthropologie - modèle, développement, 
économie, ajustement structurel, industrialisation, secteur informel, histoire, logiques, 
institutions, pratiques, politiques. 
Charmes Jacques, 1989 - Compte rendu de Hirsch E. : Nouvelles pauvretés, nouvel- 
les solidarités. Bulletin Bibliographique de I'INSEE-DRIC, Paris, no 19, pp. 43-45. 
tiers monde - économie -pauvretés, solidarités. 
Charmes Jacques, 1989 - Compte rendu de Labazée Pascal : Entreprises et entrepre- 
neurs du Burkina Faso. Vers une lecture anthropologique de l'entreprise africaine. 
Bulletin Bibliographique de l'INSEE-DRIC, Paris, no 19, pp. 71-74. 
Burkina Faso, Afrique - économie - entreprises, entrepreneurs, anthropologie. 
Charmes Jacques, 1991 - Compte rendu du Rapport mondial sur le développement 
humain 1990. Bulletin Bibliographique de l'lNSEE-DRIC, Paris, no 26, pp. 79-82. 
monde - économie politique - développement humain. 
Charmes Jacques, 1992 - Compte rendu de Latouche Serge : La planète des naufra- 
gés. Bulletin Bibliographique de l'INSEE-DRIC, Paris, no 28, pp. 71-73. 
tiers monde - économie politique - occidentalisation du monde. 
Charmes Jacques, 1992 - Compte rendu de Latouche Serge : La planète des naufra- 
gés (compte rendu reproduit). L'Homme et  la Société, Paris, vol. 104, no 2 ,  
tiers monde - économie politique - occidentalisation du monde. 
pp. 144-146. 
Charmes Jacques, 1992 - Compte rendu du Forum des partenaires. Maîtrise du dé- 
veloppement. Recherches durables et formes de partenariat pour la maîtrise du dé- 
veloppement en Afrique sub-saharienne (Paris, 9-11 sept. 1991). Chroniques du SUD, 
Paris, no 7, pp. 151-153. 
Afrique subsaharienne, Afrique - économie - développement, recherche; partenariat. 
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Charmes Jacques, 1993 - Compte rendu de Zartman W. : Tunisia, the political eco- 
nomy of reform. Revue Canadienne d'Etudes Africaines, Montréal, vol. 27, nol, 
Tunisie, Afrique - économie politique, science politique. 
pp. 160-161. 
Charmes Jacques, 1993 - Compte rendu de Lacombe Bernard Germain : Syrene. 
Histoire d'une possession. Chroniques du SUD, Paris, no 9, p. 174. 
Afrique - économie - sorcellerie, possession. 
Charmes Jacques, 1994 - Les "compressés" du secteur public togolais. Compte rendu 
de Deliry-Antheaume Elisabeth : République Togolaise. Caractéristiques et compor- 
tements de groupes vulnérables en situation d'ajustement structurel : pré-retraités et 
licenciés. Chroniques du SUD, Paris, no 12, pp. 188-189. 
Togo, Afrique - géographie - secteur public, préretraité, licencié, "compressé", groupe 
vulnérable, ajustement structurel. 
Chastanet Monique, 1991 - Compte rendu de Diagana O. M. : Chants traditionnels 
du pays soninké (Mauritanie, Mali, Sénégal...). Journal de la Société des Africanistes, 
Paris, vol. 61, nol, pp. 159-161. 
Mauritanie, Mali, Sénégal, Afrique - littérature orale, anthropologie - chants, 
circoncision, mariage. 
Chauveau Jean-Pierre, 1989 - Compte rendu de Bouliègue Jean : Les Luso- 
Africains de Sénégambie. XVI-Xaze siècles. Cahiers d'Etudes Africaines, Pans, vol. 29 
(3-4), no 115-116, pp. 462-463. 
Sénégal, Gambie, Afrique - histoire - implantations portugaises. 
Chauveau Jean-Pierre, 1989 - Compte rendu de Zöller Hugo : Le Togo en 1884. 
Cahiers d'Etudes Africaines, Paris, vol. 29 (3-4), no 115-116, pp. 466-467. 
Togo, Afrique - histoire - colonisation. 
Chauveau Jean-Pierre, 1991 - Compte rendu de Devèze J. C. : L'enjeu culturel du 
développement. Bulletin de l'APAD, Montpellier, n'l, pp. 42-43. 
tiers monde - anthropologie, pluridisciplinarité - développement, culture. 
Chauveau JeamPierre, 1991 - Compte rendu du Groupe de travail Coopération 
Française : Les interventions en milieu rural. Principes et approche méthodologique. 
Bulletin Bibliographique de I'INSEE-DRIC, Paris, no 25, pp. 109-113. 
tiers monde - pluridisciplinarité - politiques de développement, sociétés rurales. 
Chauveau Jean-Pierre, 1992 - Compte rendu de Yung J.-M., Zaslavsky J. : P o k  une 
prise en compte des stratégies des producteurs. Bulletin Bibliographique de I'INSEE- 
DRIC, Paris, no 28, pp. 51-54. 
tiers monde - sociologie - développement, agriculture. 
Chauveau Jean-Pierre, 1994 - Compte rendu du colloque : Les pêches piroguières 
Ouest-Africaines. Perspectives en sciences sociales. Bergen (Norvège), 
25-28 août 1993. Chroniques du SUD, Paris, no 12, pp. 162-163. 
Afrique de l'ouest, Afrique - sociologie -pêche artisanale, sciences sociales. 
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Chauveau Jean-Pierre, 1994 - Compte rendu de Koné Mariatou : Etre encadreur en 
Côte d'Ivoire : principes et pratiques. Bulletin de l'APAD, Montpellier-Marseille, no 8, 
Côte d'Ivoire, Afrique - sociologie - anthropologie du développement, stratégie 
d'acteur, développement rural, encadrement agricole. 
Chauveau JeamPierre, Meyer Jean-Baptiste, Schlemmer Bernard, 1994 - 
Quelles agricultures ? Quelles innovations ? Compte rendu du colloque "Innovations 
et Sociétés", CIRAD-INRA-ORSTOM, Montpellier, 13-16 septembre 1993. Chroniques 
du SUD, Paris, no 13, pp. 130-134. 
monde - sociologie - innovation, agriculture, méthodologie. 
Cogneau Denis, 1991 - Compte rendu de Monisson C., Jeanneret-Amour V. : Ajus- 
tement et dépenses sociales au Maroc. Bulletin Bibliographique de l'INSEE-DRIC, 
Paris, no 27, pp. 27-31. 
Maroc, Afrique - économie politique - ajustement structurel, dépenses publiques, 
éducation, santé. 
pp. 118-119. 
Cogneau Denis, 1991 - Compte rendu de Contre F., Goldin I. : L'agriculture en pé- 
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politique industrielle, programme d'ajustement structurel. 
Valette Alain, 1991 - Compte rendu de Bouin O., Michalet C. A. : Le rééquilibrage 
entre secteurs public e t  privé : l'expérience des pays en développement. Bulletin 
Bibliographique de l'INSEE-DRIC, Paris, no 27, pp. 45-50. 
monde - économie politique - développement, économie, entreprise, politique 
économique, privatisation, programme d'ajustement structurel. 
Valette Alain, 1993 - Compte rendu de Deng L. (éd.), Kostner M. (éd.), Young C. 
(éd.) : Democratization and structural adjustment in the 1990s. Revue Canadienne 
d'Etudes Africaines, Montréal, vol. 27, no 1, pp. 114-116. 
Afrique - économie - démocratie, ajustement structurel. 
Valette Alain, 1994 - Compte rendu de Bayart Jean-François (éd.) : La réinvention 
du capitalisme. Politique Africaine, Paris, no 55, pp. 166-167. 
monde - économie - capitalisme, désétatisation, économie de marché. 
Verdeaux François, 1992 - Compte rendu du premier numéro du Bulletin du GIDIS- 
CI. Groupement interdisciplinaire en Sciences Sociales de Côte-d'Ivoire. Chroniques 
du SUD, Paris, no 8, p. 160. 
Côte d'Ivoire, Afrique - sciences sociales - animation scientifique. 
Verdeaux François, 1994 - De nouveaux conquérants. Compte rendu de Grégoire 
Emmanuel (éd.), Labazée Pascal (éd.) : Grands commerçants d'Afrique de 
l'Ouest. Logiques et pratiques d'un groupe d'hommes d'affaires contemporains. 
Chroniques du SUD, Paris, no 13, pp. 150-153. 
Afrique de 1 'Ouest, Afrique - anthropologie, économie, géographie - commerçant, 
commerce, homme d'affaire, logique, pratique, entrepreneuriat. 
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8. Editions scientifiques 
AubertinCatherine (éd.), Cogneau Denis (éd.), 1994 - Marché et dévelop- 
pement. Cahiers des Sciences Humaines, Paris, vol. 30, no 1-2,351 p., bibli. 
tiers monde - économie, sociologie, anthropologie - marché, développement, échange, 
théorie, économie de marché, marché du  travail, capitalisme, État, rapport marchand, 
réseau marchand, informel, régulation, convention, commerçant. 
Baré JeamFrançois (éd.), 1992 - La terre et le Pacifique. Etudes Rurales, Paris, 
no 127-128, pp. 7-188. 
Pacifique - anthropologie - espace, terre, territoire, territorialisation. 
Barthélémy Tiphaine, (éd.), Séim Monique (éd.), 1993 - L'ethnologue dans les 
hiérarchies sociales. Journal des Anthropologues, Pans, no 53-54-55,237 p. 
Mique ,  Asie, Europe - ethnologie - ethnologue, hiérarchie sociale. 
Blanc-Pamard Chantal (éd.), Bonnefond Philippe (éd.), Couty Philippe (éd.), 
1990 - Dynamique des systèmes agraires : la dimension économique. ORSTOM, 
(Colloques et Séminaires), Paris, 246 p. 
tiers monde - économie, géographie, sociologie - politique alimentaire, programme 
d'ajustement, capitalisme, système de production, marché mondial, endettement, riz, 
igname, café, élevage, pétrole, commerce. 
Bonnefond Philippe (éd.), 1991 - Modèles de développement et économies réelles. 
Chroniques du SUD, Paris, no 6,233 p. 
tiers monde - économie politique, sociologie, anthropologie - modèle, développement, 
économie, ajustement structurel, industrialisation, secteur informel, histoire, logiques, 
institutions, pratiques, politiques. 
Charmes Jacques (éd.), 1991 - Plurilinguisme et développement. Cahiers des 
Sciences Humaines, Paris, vol. 27, no 3-4, pp. 299-576. 
tiers monde - sciences sociales - multilinguisme, linguistique, langue vernaculaire, 
développement, vulgarisation agricole, formation professionnelle, éducation, santé, 
identité culturelle, communication, francophonie, politique linguistique. 
Chauveau JeamPierre (éd.), 1989 - Rivages I, II. Cahiers d'Etudes Africaines, Paris, 
vol. 29 (21, no 114, pp. 187-257 ; vol. 29 (3-4), no 115-116, pp. 325-418. 
côte occidentale de 1 Afrique, Afrique - sociologie, histoire, anthropologie - représenta- 
tions occidentales, pêche, navigation. 
Chauveau JeamPierre (éd.), Cormier-Salem Marie-Christine (éd.), Mollard 
Eric (éd.), 1993 - L'innovation en milieu rural : synthèse des groupes de travail de la 
table-ronde du LEA et textes des contributions au séminaire du LEA, session 
1991-1992. ORSTOM-LEA, (Documents Scientifiques du LEA), Montpellier, no 4, 
221 p. 
sociologie, géographie, agronomie, économie - innovation, rural. 
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Contamin Bernard (éd.), Courade Georges (éd.), 1990 - Economie alimentaire : la 
purge libérale. Politique Africaine, Paris, no 37, pp. 3-82. 
tiers monde - économie, sociologie, géographie - libéralisme, politiques alimentaires, 
Etut. 
Courade Georges (éd.), Peltre-Wurtz Jacqueline (éd.), 1991 - La sécurité alimen- 
taire à l'heure du néo-libéralisme. Cahiers des Sciences Humaines, Paris, vol. 27, 
no 1-2, pp. 3-234. 
tiers monde - pluridisciplinarité - sécurité alimentaire, économie néolibérale, 
ajustement structurel, crise, intervention de I'Etat, crise, intervention de I'Etat. 
Courade Georges (éd.), Calvo Emmanuel (éd.), 1992 - Le fait alimentaire : débats 
et perspectives. Revue Tiers monde, Paris, t. 33, no 132, pp. 721-959. 
monde - géographie, nutrition, sociologie, technologie, économie - alimentation 
humaine, anthropologie alimentaire, système alimentaire, innovation, théorie, tiers 
monde. 
Courade Georges (éd.), 1994 - Le village camerounais à l'heure de 
l'ajustement. Karthala, (Economie et Développement), Paris, 410 p. 
Cameroun, Afrique - géographie, démographie, économie, sociologie, agronomie - 
village, ajustement, paysan, crise, agriculture, café, Bamiléké, observatoire, planteur, 
cacao, Béti, libéralisation, dévaluation, solidarité, femme, ville-campagne, Etat, 
initiative, riz, marché, organisation paysanne, pêche, raphia, vannerie, épargne, crédit, 
choix, natalité, OCISCA. 
Kermel-Torrès Doryane (éd.), Roca Pierre-Jean (éd.), 1994 - Sécurité alimen- 
taire : les politiques alimentaires nationales et leur influence sur l'évolution des 
systèmes ruraux. Etude comparative menée en Haïti, en Inde (Etat du Kamataka) et 
en Thaïlande (Nord-Est). UMR CNRS/ORSTOM REGARDS, Talence, vol. 1, 191 p, ; 
vol. 2, 172 p. ; vol. 3,134 p. 
tiers monde - géographie - sécurité alimentaire, politique, système rural, alimentation, 
consommation, méthodologie. 
Minvielle Jean-Paul (éd.), 1994 - Les systèmes énergétiques dans environnement 
sahélien en mutation : potentialités et politiques pour des énergies renouvelables 
efficientes : Niger, Sénégal, Guinée Bissau, Burkina Faso (convention). UNCL-FCT, 
Lisbonne, Niger : 27 p. ; Sénégal : 20 p. ; Guinée Bissau : 50 p. ; Burkina Faso : 52 p. 
Niger, Sénégal, Guinée Bissau, Burkina Faso, Afrique - économie - énergie, produc- 
tion, Sahel, potentialité, politique, environnement, énergie renouvelable, technologie. 
Perrier Edith (éd.), Couty Philippe (éd,), 1989 - Séminfor 2. La modélisation. 
Aspects pratiques et méthodologie. ORSTOM, (Colloques et Séminaires), Paris, 426 p. 
pluridisciplinarité - modélisation, simulation, informatique, méthodologie. 
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Pongsapich Amara (éd.), Ratanakomut Somchai (éd.), Oudin Xavier (éd.), 
Phélinas Pascale (éd.), Simon Jean-Christophe (éd.), Weigel Jean-Yves (éd.), 
1994 - Entrepreneurship and socio-economic transformation in Thailand and 
southeast Asia. (Actes du Séminaire de Bangkok, février 1993, Chulalongkorn 
University). CUSRI/ORSTOM, Bangkok, 344 p. 
Asie d u  Sud-Est, Asie - économie, sociologie, géographie - entrepreneur, développe- 
ment, entreprise, emploi, industrie, secteur rural, secteur informel. 
Pouget Marcel (éd.), Mering Catherine (éd.), Andrianasolo Haja (éd.). 1990 - 
Images satellites et milieux terrestres en régions andes tropicales. ORSTOM 
(Colloques et Séminaires), 330 p. 
tiers monde - pluridisciplinarité - télédétection spatiale, systèmes d'information. 
Sélim Monique (éd.), Sugita K. (éd.), 1991 - Ethnologie de l'entreprise. Journal des 
Anthropologues, Paris, no 43-44, pp. 9-143. 
monde - anthropologie - entreprise, chercheur, méthodologie, épistémologie, 
industrialisation. 
Sélim Monique (éd.), Echard Nicole (éd.), Quiminal Catherine (éd.), 1991 - 
Anthropologie des sexes, sexes des anthropologues. Journal des Anthropologues, 
Paris, no 45,120 p. 
monde - anthropologie - genre, épistémologie, anthropologie. 
Selim Monique (éd.)., Masclet Olivier (éd.), 1992 - Au-delà des périphériques : 
quelle ethnologie ? Journal des Anthropologues, Paris, no 49, 191 p. 
monde - anthropologie - ethnologie, banlieue, xénophobie. 
Sélim Monique (éd.), 1994 - L'anthropologie fiançaise. The Journal of Social Studies, 
Dhaka, no 66,105 p. 
France, Europe - anthropologie - anthropologie, monde contemporain. 
Verdeaux François (éd.), 1989 - La pêche. Enjeux de développement et objets de 
recherche. Cahiers des Sciences Humaines, Paris, vol. 25, no 1-2, pp. 3-287. 
tiers monde - histoire - pêche intérieure, pêche lagunaire, pêche maritime, pêche 
artisanale, société traditionnelle, gestion des pêches, pêche industrielle. 
9. Travaux divers 
Oudin Xavier (texte), Rheault Danielle (photo), 1990 - La formation dans le 
secteur informel. Une étude de cas à Niamey. ONUDI/OCDE/BM, Paris, 25 mn, sans 
bande son. 
Niger, qfrique - économie - apprentissage, secteur informel.' 
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1. Ouvrages et thèse3 
Arreghini Louis, Waniez Philippe, 1993 - Le Nouvelle-Calédonie au tournant des 
années 1990. Etat des lieux. La Documentation Française/ORSTOM/Reclus, Paris, 
Montpellier, 236 p. 
Nouvelle-Calédonie, Pacifique - géographie - bilan. 
Aubertin Catherine, Bentes Duda, 1989 - Brasilia-DF (texte bilingue français- 
portugais). ORSTOM, Brasilia, 84 p., 60 phot. 
Brésil, Amérique latine - urbanisme, photographie - anthropologie visuelle. 
Bonnefond Philippe, Copans Jean, Gaillard Jacques, Salem Gérard, al., 1989 - 
Sénégal : la nature, le pays, les hommes. Oberlé Jacques/SAEP, Colmar, 97 p. 
Sénégal, Afrique - géographie, histoire, économie, sociologie - milieu naturel, Etat, 
identité culturelle, art, artisanat, culture, vie quotidienne, villes, campagne. 
David Gilbert, 1991 - Pêche villageoise et alimentation au Vanuatu, exploration d'un 
système. Thèse de géographie de la mer (thèse). Université de Bretagne occidentale, 
Brest, 1 050 p. 
Vanuatu, Pacifique - géographie, halieutique, économie, nutrition - pêche artisanale, 
économie vivrière, développement, marché, sécurité alimentaire, filière. 
Filliot Jean-Michel, 1989 - Les Seychelles et la Révolution française. ORSTOM, 
Paris, 82 p. 
Seychelles, Afrique - histoire - XWIIe siècle, Révolution française. 
Hutte1 Charles, Winckell Alain, Pourrut Pierre, Viennot Marc, al., 1989 - Inven- 
tario cartográfico de los recursos naturales (geomorfología, vegetación, hídricos, 
ecológicos y biofísicos) de las  Islas Galápagos. Presidencia de la 
República/INGALA/MAG-PRONAREG/ORSTOM, Quito, 159 p., 27 tabl., 30 graph., 
21 cartes au Y100 000,9 au 1/50 000. 
Equateur, Amérique latine - géographie agraire, géographie physique, pédologie, 
hydrologie, écologie - ressources naturelles renouvelables, inventaire, paysages physi- 
ques, sols, végétation, ressources en eau, utilisation du sol. 
Papail Jean, 1991 - Mobilité spatiale et mobilité professionnelle dans la région nord 
andine de 1'Equateur. CEPED, (Etudes du CEPED), Paris, 88 p. 
Equateur, Amérique latine - démographie - migrations internes, croissance urbaine, 
mobilité de la main-d'oeuvre, villes secondaires, emplois. 
- Se rapporter au mode d'emploi de la bibliographie p. 10. Les auteurs qui constateraient des erreurs dans 
cette bibliographie sont priés de photocopier les pages contenant des références inexactes, de corriger les 
erreurs et d'adresser les documents corrigés à Jacqueline Peltre-Wurtz à YORSTOM, Laboratoire des 
Sciences Sociales (LSS), 32 avenue Henri-Varagnat, 93143 Bondy cedex, France, jusqu'au 30 juin 1996. 
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Pillon Patrick, Ward Alan, 1990 - Groupements d'élevage autochtones dans le 
Pacifique Sud. Trois études de cas : Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. ORSTOM, (Etudes et Thèses), Paris, 118 p. 
Pacifique Sud, Pacifique - sociologie, histoire - élevage bovin, propriété foncière, 
réforme agrofoncière, minorité ethnique, autochtone, intervention de 1 'Etat, 
organisation paysanne, conflit social, étude de cas. 
Robin Nelly, 1994 - Villes nouvelles et intégration spatiale des familles maghrébines 
en Ile-de-France. ORSTOM, (Etudes et Thèses), Paris, 280 p. 
Maghreb, France, Afrique, Europe - géographie - ville, intégration des familles. 
Roux Jean-Claude, 1991 - Espaces coloniaux et  société polynésienne de 
Wallis-Futuna (Pacifique central) (these). Université de Paris I-Sorbonne, Paris, 
972 p., 38 cartes, figures, photos. 
Wallis, Futuna, Pacifique - géographie - migration, démographie, agriculture, 
commerce, coprah, nacre, baleine, santal, main-d'œuvre, transport. 
Roux Jean-Claude, 1994 - L'Amazonie péruvienne. Un Eldorado dévoré par la forêt 
(1821-1910). L'Harmattan, (Recherches et Documents), Paris, 332 p. 
Pérou, Amérique latine - géographie - Amazonie, Eldorado. 
Schwartz AZfred, 1989 - Du Sassandra au Cavally : une anthropologie du sous- 
peuplement. L'opération San Pedro et le développement dans le Sud-Ouest ivoirien 
(these). ORSTOM, Bondy, 727 p. 
Côte d'Ivoire, Afrique - sociologie, démographie - population rurale, développement 
régional, aménagement du territoire, société de développement rural, histoire du peu- 
plement, colonisation, société traditionnelle, organisation sociale, économie de planta- 
tion, port, immigration. 
Schwartz AZfred, 1993 - Sous-peuplement et développement dans le Sud-Ouest de la 
Côte-d'Ivoire. Cinq siècles d'histoire économique et sociale. ORSTOM, (Etudes et 
Thèses), Paris, 490 p. 
Côte d'Ivoire, Afrique - sociologie, histoire - sous-peuplement, développement, 
Kroumen, port de San Pedro. 
Thomassin Marie-Madeleine (coll.), 1990 - Glossaire de cartographie (2e édition). 
Comité Français de Cartographie, Paris, no 123-124,171 p. 
cartographie synthétique - termes généraux, données de base, cartographie 
mathématique, conception et expression cartographiques, élaboration 
cartographique, rédaction cartographique, reproduction e t  impression 
cartographiques, conditionnement, diffusion, archivage, tenue à jour, emploi de 
cartes, organisation professionnelle. 
Vidal Denis, 1989 - Le culte des divinités locales dans une région de 1'Himachal 
Pradesh. ORSTOM, (Etudes et Thèses), Paris, 320 p. 
Inde, Asie - anthropologie - Himalaya indien, cultes locaux, pouvoir royal, rituels, 
religion populaire. 
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Waniez Philippe, 1990 - Système d'information géographique, initiation pratique sur 
Macintosh. Eyrolles, (Informatique), Paris, 120 p. 
informatique, géographie - cartomatique, informatique. 
Waniez Philippe, 1991 - Analyse exploratoire des données. Reclus, (Reclus Modes 
d'Emploi), Montpellier, n"17, 160 p. 
géographie, statistique - analyse de données, analyse exploratoire, statistique 
Macintosh. 
Waniez Philippe, 1991 - Pratique des systèmes d'information géographique raster. 
Reclus, (Reclus Modes d'Emploi), Montpellier, n"18,49 p. 
géographie, informatique - cartographie, SIG, Macintosh. 
Waniez Philippe, 1992 - Les cerrados. Un "espace frontière" brésilien. 
ORSTOWGIP-Reclus, (Territoires), Montpellier, 344 p. 
Brésil, Amérique latine - géographie - région, territoire, frontière, agriculture, 
urbanisation, analyse spatiale, cartographie automatique. 
2. Parties d'ouvrages 
Antheaume Benoît, 1989 - Quantifier la production villageoise de café ou la lecture 
dans le marc. in Antheaume Benoît (éd.), Blanc-Pamard Chantal (éd.), al. Tropiques, 
lieux et liens. ORSTOM, (Didactiques), Paris, pp. 127-137. 
Togo, Afrique - géographie - rural, plantation villageoise, culture de rente, culture 
vivrière, production agricole, café, commercialisation, terroir. 
Antheaume Benoît, 1990 - Antarctique ; Australie et Nouvelle-Zélande ; Corée, 
Taïwan, Hong Kong, Mongolie ; Pacifique ; Océanie, un monde insulaire ; Océanie, 
l'émiettement ; Asie du Sud-Est ; les Etats-archipels d'Indonésie et des Philippines. 
in Théma. Larousse, Paris, pp. 96-101, pp. 112-115, pp. 164-171. 
Asie, Pacifique - géographie - présentation générale. 
Antheaume Benoît, 1991 - Les glaciers du Mont Cook. in Les spectacles de la terre. 
Editions du Reader's Digest, Paris, pp. 200-203. 
Nouvelle-Zélande, Pacifique - géographie - glaciers, paysage. 
Antheaume Benoît, 1991 - La terre d'abord, l'arbre ensuite. in Le Bris Emile (éd.), 
Le Roy Etienne (éd.), Mathieu P. (éd.). L'appropriation de la terre en Afrique noire : 
manuel d'analyse, de décision et de gestion foncières. Karthala, (Hommes et Sociétés), 
Togo, Afrique - géographie, droit - foncier, mode de faire-valoir, appropriation, 
métayage, café, cacao. 
Antheaume Benoît, Marchal Jean-Yves, 1991 - Peuplement. in Bonté Pierre (éd.), 
Izard Michel (éd.). Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie. PUF, Paris, 
monde - anthropologie - peuplement, population, pression démographique, "carrying 
capacity". 
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2. Parties d'ouvrages 
Antheaume Benoît, 1992 - Différents items. in Brunet R. (éd.), al. Les mots de la géo- 
graphie, dictionnaire critique. La Documentation FrançaiseBteclus, Montpellier, 21 p. 
tiers monde - géographie - généralités. 
Antheaume Benoît, i994 - L'immigration dans les pays développés. in Théma. 
Larousse, Paris, 3 éd., pp. 218-219. 
pays industrialisés - géographie - migrations internationales. 
Antheaume Benoît, 1994 - Café et cacao au Togo : divergences et ressemblances, 
deux terroirs revisités. in Benoît-Cattin M. (éd.). Economie des politiques agricoles 
dans les pays en développement. Tome 3 : Les fondements micro-économiques. 
Edition de la Revue Française d'Economie, Paris, pp. 131-148. 
Togo, Afrique - géographie, économie - café, cacao, foncier. 
Aubertin Catherine, Morel Agnès, 1989 - Migrations et péri-urbanisation dans 
l'entour de Brasilia. in Antoine Philippe (éd.), Coulibaly Sidiki (éd.). L'insertion urbaine 
des migrants en Afrique. ORSTOM, (Colloques et Séminaires), Paris, pp. 195-200. 
Brésil, Amérique latine - urbanisme, démographie migration, extension spatiale, 
politique urbaine, ségrégation, exclusion sociale, zone péri-urbaine. 
Aubertin Catherine, 1992 - Une expérience d'analyse régionale : le Centre-Ouest 
brésilien. in Robineau Claude (éd.). Les terrains du développement : approche pluri- 
disciplinaire des économies du Sud. ORSTOM, (Didactiques), Paris, pp. 183-188. 
Brésil, Amérique latine - économie politique - développement régional, planification 
régionale, idéologie. 
Aubertin Catherine, 1992 - Programme sucrier et développement régional en 
Côte-d'Ivoire. in Robineau Claude (éd.). Les terrains du développement : approche 
pluridisciplinaire des économies du Sud. ORSTOM, (Didactiques), Paris, pp. 191-196. 
Côte d'Ivoire, Afrique - économie politique - projet de développement, développement 
régional, sucre, prix de revient, unité agro-industrielle. 
Blamont D., Gondard Pierre, 1990 - Paysages et  sociétés de montagne. 
Introduction. in Bourliaud J. (éd.), Dobremez J.-F. (éd.), Vigny F. (éd.). Sociétés 
rurales des Andes et de l'Himalaya. Versants, Grenoble, pp. 17-23. 
Amérique latine, Asie - géographie, cartographie, pluridisciplinarité - diversité 
montagnarde, milieux et sociétés, adaptation, paysage. 
Blanchet Gilles, 1991 - Recherche artisanale et pêche artisanale : une réflexion en 
forme de bilan. in Durand Jean-René (éd.), Lemoalle Jacques, Weber J. (éd.). La re- 
cherche scientifique face à la pêche artisanale. ORSTOM, (Colloques et Séminaires), 
Pacifique - économie politique - pêche artisanale, recherche scientifique, stratégie de 
recherche, enquête, problématique, analyse de données. 
Paris, pp. 957-964. 
Blanchet Gilles, 1994 - Du CEP à l'après CEP. in Le Bourdiec (éd.), Jost (éd.), 
Angleviel (éd.). Géo-Pacifique des espaces fiançais. CTRDPKJniversité Française du 
Pacifique, Nouméa, pp. 177-185. 
Polynésie française, Pacifique - économie - crise, reconversion, poids des réalités. 
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Champaud Jacques, Boutillier Jean-Louis, Bianchet Gilles, al., 1992 - La crois- 
sance urbaine : la croissance urbaine et l'extension spatiale. in Champaud Jacques 
(éd.). Croissance urbaine et dépendance économique en Polynésie française. 
ORSTOM, (Etudes et Thèses), Paris, pp. 5-25. 
Polynésie française, Pacifique - géographie, économie - ville; croissance urbaine, 
population urbaine, croissance démographique. 
David Gilbert, 1991 - The strategy of reef ressources exploitation in Pacific Islands : 
the case of Vanuatu. in Ricard Michel (éd.). Proceedings Congress International 
Society for Reef Studies. UFPDSRS, Nouméa, pp. 61-74. 
Nouvelle-Calédonie, Pacifique - géographie, économie, halieutique - développement, 
récif, pêche artisanale, économie insulaire, zone côtière, ressources marines. 
David Gilbert, Lille Didier, 1992 - Télédétection satellitaire et risques cycloniques 
en milieu insulaire tropical. in Bour Willyam (éd.), Loubersac Lionel (éd.). "&-les 90". 
Télédétection et milieux insulaires du Pacifique : approches intégrées. Journées inter- 
nationales, 19-24 novembre 1990. ORSTOWIFREMER, Nouméa, pp. 159-173, 
pp. 621-625, illustrations. 
Vanuatu, Pacifique - géographie, télédétection - télédétection, risque cyclonique, 
planification, économie, végétation, agriculture. 
David Gilbert, Calame P.-F., Mackenzie Vagaha, Mathias Aru, al., 1992 - Inter- 
prétation d'une image spot à des fins agricoles 'et sylvicoles dans le Nord Efate 
(Vanuatu), premiers résultats. in Bour Willyam (éd.), Loubersac Lionel (éd.). "Pixîles 
90". Télédétection et milieux insulaires du Pacifique : approches intégrées. Journées 
internationales, 19-24 novembre 1990. ORSTOIWIFREMER, Nouméa, pp. 185-201, 
1 illwt. 
Vanuatu, Pacifique - géographie, télédétection - télédétection, développement, 
agriculture, forêt. 
David Gilbert, Cillaurren Espérance, 1992 - National fisheries development policy 
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associations, loi sur l'eau. 
. 
pp. 101-110. 
Schwartz Alfred, Guingané J.P., Poirier J., Yonaba S., Madiéga G., Bélem C., 
Sanou B., 1994 - Evaluation externe de l'Institut de Recherches en Sciences Sociales 
et Humaines (IRSSH). CNRST, Ouagadougou, 63 p. 
Burkina Faso, Afrique - anthropologie, sociologie, géographie, histoire, économie - 
recherche en sciences sociales. 
Schwartz Alfred, Palidou S., Riba G., Toé Patrice, 1994 - Evaluation externe d'un 
programme de recherches sur le coton et la  culture cotonnière (Burkina Faso). 
CNRST, Ouagadougou, 61 p. 
Burkina Faso, Afrique - agronomie, agro-économie, sociologie, génétique, 
entomologie - coton. 
Vidal Denis, 1993 - Le prix de la confiance ; les renaissances du clientélisme. in 
Terrain 21, liens de pouvoir ou le clientélisme revisité. Ministère de la Culture et de la 
Communication, París, pp. 9-32. 
monde - sociologie - clientélisme. 
Waniez Philippe, 1991 - Les frontières agricoles du Brésil d'après le recensement 
agricole de 1985.ORSTOWBGE/Reclus, Paris, 16 p., 23 cartes. 
Brésil, Amérique latine - géographie, cartographie, modélisation - agriculture, 
frontière. 
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Winckell Alain, Matamoros Nestor, al., 1993 - Sistema de inf0rmació.n geográfica 
“SIG-Veracruz”. Manual del usuario de la base de datos de los medios natural y agra- 
rio. ORSTOMANEGI, Puebla (Mexique), 126 p. 
Mexique, Amérique latine - géographie - système d‘information géographique, 
Veracruz. 
Zebrowski Claude, Pena D., 1992 - Estudio de los suelos volcánicos endurecidos 
(tepetates) de las cuencas de México y Tlaxcala (México). Informe del mapa morfo- 
pedológico de la vertiente occidental de la Sierra Nevada (Contrat ORSTOWCEE 
n”TS2-0212). ORSTOWCEE, Mexico, 98 p. 
Mexique, Amérique latine - pédologie, géomorphologie - “tepetate”. 
6. Articles publiés dans les Chroniques du SUD 
Antheaume Benoît, Kenkou G. (coll.), 1992 - Dynamique des économies paysannes 
en zone de plantations et évolution de l’organisation coopérative en milieu rural. 
Chroniques du SUD, Paris, no 8, pp. 53-62. 
Togo, Afrique - géographie - foncier, cafi, cacao, méthodes. 
David Gilbert, 1992 - C’est la mer qui prend l’homme. Chroniques du SUD, Paris, 
no 8, pp. 105-108. 
Brésil, Côte d’Ivoire, France, Vanuatu, monde - géographie - itinéraire de recherche, 
géographie, pêche, littoral. 
Delenne Michel, 1990 - Stratégies culturelles et géographiques pour le développe- 
ment et le “rééquilibrage” de l’espace en Nouvelle-Calédonie. Chroniques du SUD, 
Paris, no 3, pp. 65-79. 
Nouvelle-Calédonie, Pacifique - géographie - stratégies géographiques, stratégies 
culturelles, développement. 
Gondard Pierre , 1990 - Réseaux, territoires et dynamiques rurales. Entre Athéna et 
l’Arlésienne. Chroniques du SUD, Paris, no 2, pp. 28-32. 
tiers monde - pluridisciplinarité - réseaux, espace, problématique, méthode, outils. 
Gondard Pierre, 1991 - Réseaux, mobilités, migrations. Chroniques du SUD, Paris, 
no 4, pp. 50-53. 
monde - géographie - territoire, réseaux, migrations, archipel, espace réticulé. 
Gondard Pierre, 1992 - Réseaux, territoires, régions. Chroniques du SUD, Paris, no 8, 
monde - pluridisciplinarité - territoire, réseaux, régions, développement rural, 
migrations, analyse spatiale. 
pp. 46-47. 
Gondard Pierre, 1992 - L’Archipel péruvien, des îles dans la tempête. Chroniques du 
SUD, Paris, no 8, pp. 80-84. 
Pérou, Amérique latine - géographie - espace, terrorisme, narcotrafic, état, réseaux, 
communautés paysannes, archipel. 
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Goudineau Yves, 1994 - Un balcon à Saravane. Marginalité, guerre et développe- 
ment au Sud-Laos. Chroniques du SUD, Paris, vol. 13, pp. 48-54. 
Laos, Asie - ethnologie - marginalité, guerre, développement. 
Gu-Konu Emmanuel, 1990 - Migrations rurales et dynamiques du secteur vivrier. 
Mutations régionales. Chroniques du SUD, Paris, no 3 pp. 105-111. 
Afrique de l'Ouest, Afrique - géographie - migrations rurales, secteur vivrier. 
Papail Jean, 1993 - L'impact de la migration internationale dans le développement 
régional : les migrants des villes moyennes du Jalisco (Mexique) aux Etats-Unis. 
Chroniques du SUD, Paris, no 11, pp. 74-75. 
Mexique, Amérique latine - démographie - migration internationale, développement 
régional. 
Robin Nelly, 1992 - Maghreb, villes nouvelles, Sénégal. Chroniques du SUD, Paris, 
no 9, pp. 135-138. 
Maghreb, Sénégal, France, Afrique, Europe - géographie - migration, itinéraire de 
recherche. 
Ruf Thierry, Sabatier J-L., 1992 - La gestion sociale de l'eau. Chroniques du SUD, 
Paris, no 8, pp. 75-79. 
monde - maîtrise de l'eau - irrigation, organisation, gestion de l'eau. 
Schwartz Alfred, 1992 - Culture du coton et développement au Burkina Faso. 
Histoire d'une recherche. Chroniques du SUD, Paris, no 8, pp. 48-52. 
Burkina Faso, Afrique - sociologie - culture d u  coton, système de production, 
développement rural. 
Waniez Philippe, 1991 - Fronteiras : des frontières agricoles aux marchés mondiaux. 
Chroniques du SUD, Paris, no 4, pp. 74-78. 
Brésil, Amérique latine - géographie - frontière, agriculture, urbanisation, 
régionalisation, analyse spatiale. 
7. Comptes rendus 
Antheaume Benoît, 1989 - Compte rendu de la thèse de Atchoarena D. : Micro-insu- 
larité et valorisation des ressources humaines. Bulletin Bibliographique de 
l'INSEE-DRIC, Paris, no 21, pp. 41-44. 
Pacifique - géographie - insularité, isolement, viabilité, éducation, ressources 
humaines. 
Antheaume Benoît, 1989 - Le bon sens loin de chez nous. Compte rendu de Fottorino 
E. : La France en friche. L'Espace Géographique Paris, vol. 18, no 4, pp. 347-348. 
France, Europe - géographie, économie rurale - aménagement du  territoire, 
production agricole, gestion de 1 'environnement, jachère, quota, subventions. 
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Antheaume Benoît, 1989 - Compte rendu de Bonnemaison Joël : 1) La dernière île. 
2) Les fondements d'une identité. Territoire, histoire et sociétés dans l'archipel du 
Vanuatu. Préfaces, Paris, no 11, pp. 46-48. 
Vanuatu, Pacifique - géographie - île, insulanté, identité, territoire, société rurale. 
Antheaume Benoît, 1994 - Compte rendu de Arreghini Louis, Waniez Philippe : La 
Nouvelle-Calédonie au tournant des années 1990 ; un état des lieux. Chroniques du 
SUD, Paris, no 12, pp. 174-179. 
Nouvelle-Calédonie, Pacifique - géographie - analyse spatiale, carte. 
Antheaume Benoît, 1994 - Compte rendu de Arreghini Louis, Waniez Philippe : La 
Nouvelle-Calédonie au tournant des années 1990 ; un état des lieux (compte rendu 
reproduit). Cahiers des Sciences Humaines, Paris, vol. 30, no 4, pp. 800-802. 
Nouvelle-Calédonie, Pacifique - géographie - analyse spatiale, carte. 
I' 
Antheaume Benoît, 1994 - Compte rendu de :  Les années quatre-vingt en 
Nouvelle-Zélande : le marché et 1'Etat-Providence (no spécial de Pacific Viewpoint, 
oct. 91). L'Espace Géographique, Paris, vol. 23, no 3, pp. 274-277. 
Nouvelle-Zélande, Pacifique - géographie - économie, société. 
Aubertin Catherine, 1989 - Compte rendu de Latouche Serge : L'occidentalisation 
du monde. Essai sur la signification, la portée et  les limites de l'uniformisation 
planétaire. Bulletin Bibliographique de I'INSEE-DRIC, Paris, no 20, pp. 109-11. 
monde - sociologie - e'conomie du développement, occidentalisation. 
Aubertin Catherine, 1989 - Compte rendu de Latouche Serge : L'occidentalisation 
du monde. Essai sur la signification, la portée et les limites de l'uniformisation du 
monde (compte rendu reproduit). Cahiers des Sciences Humaines, Paris, vol. 25 no 1- 
monde - sociologie - économie du  développement, occidentalisation. 
2, pp. 291-292. 
Auberth Catherine, 1989 - Compte rendu de Revue Tiers-Monde, no 116 : Le loge- 
ment des pauvres dans les grandes villes du Tiers Monde. Bulletin Bibliographique de 
l'INSEE-DRIC, Paris, no 20, pp. 41-43. 
tiers monde - sociologie - ville, logement. 
Aubertin Catherine, 1989 - Compte rendu de Revue Tiers-Monde no 116 : Le loge- 
ment des pauvres dans les grandes villes du Tiers Monde (compte rendu reproduit). 
Cahiers des Sciences Humaines, Paris, vol. 25, no 1-2, pp. 293-294. 
tiers monde - sociologie - ville, logement. 
Aubertin Catherine, 1989 - Compte rendu de Sinou Alain, Oloudé Bachir : 
Porto-Novo, ville d'Afrique Noire. Cahiers des Sciences Humaines, Paris, vol. 25, no 3, 
Bénin, Afrique - urbanisme - ville, patrimoine. 
pp. 429-430. 
Aubertin Catherine, 1990 - Compte rendu de Paquot Thierry : Homo urbanus. 
Cahiers des Sciences Humaines, Paris, vol. 26, no 4, p. 753. 
monde - urbanisme, histoire - ville, civilisation, uniformisation du monde. 
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Aubertin Catherine, 1993 - Compte rendu de Lautier Bruno, De Miras Claude, 
Morice Alain : L'Etat et l'informel. Cahiers des Sciences Humaines, Paris, vol. 29, nu 1, 
tiers monde - économie politique, sociologie - Etat, informel. 
pp. 245-247. 
Aubertin Catherine, 1993 - Compte rendu de : Les théories économiques de la crois- 
sance agricole. Cahiers des Sciences Humaines, Pans, vol. 29, nu 4, pp. 805-807. 
économie - économie rurale, théorie, croissance. 
Aubertin Catherine, 1993 - Compte rendu de : Berlin, Bagdad, Rio, le XXIe siècle a 
commencé. Cahiers des Sciences Humaines, Paris, vol. 29, no 4, pp. 810-811. 
monde -politique - environnement. 
Bredeloup Sylvie, Robín Nelly, 1992 - Réseaux mobilités, migrations. Compte 
rendu de table ronde. Chroniques du SUD, Paris, no 7, pp. 29-33. 
Afrique de l'Ouest, Afrique - sciences sociales - réseaux, mobilités, migrations. 
Gondard Pierre, 1991 - Séminaire Séminfor 4. Point de vue. Chroniques du SUD, 
Paris, no 4, pp. 142-143. 
géographie - changement d 'échelles, méthode, pluridisciplinarité. 
Gondard Pierre, 1993 - Un autre courant de la géographie à I'ORSTOM, compte 
rendu de Waniez Philippe : Les Cerrados. Chroniques du SUD, Paris, no 9, pp. 167-171. 
Brésil, Amérique latine - géographie - %errados", géogrdphie théorique et  
modélisante, évolution de la discipline, modélisation. 
Goudineau Yves, 1992 - Compte rendu de Chatelin Yvon : Le voyage de William 
Bartram. Cahiers des Sciences Humaines, Paris, vol. 27, no 3-4, pp. 577-578. 
Etats-Unis, A d r i q u e  du  Nord - histoire des sciences, sociologie des sciences - histoire 
des sciences. 
Hurtado Isabel, Mesclier Evelyne, 1994 - Compte rendu de colloque: 
Représentation cartographique et dynamiques de changement dans les Andes : identi- 
fier, interpréter, communiquer. Alizés Revue d'Information Latino-Américaniste, 
Toulouse, nu 18, pp. 19-22. 
Andes, Amérique latine - géographie - représentation cartographique, aménagement 
du  territoire, analyse spatiale, organisation régionale de 1 'espace. 
Pillon Patrick, 1991 - Compte rendu de Boulay Roger : La maison kanak. Cahiers des 
Sciences Humaines, Paris, vol. 27, n"1-2, pp. 271-273. 
Mélanésie, Nouvelle-Calédonie, Pacifique - anthropologie - habitat, architecture, 
espace, symbolique, terroir, statut. 
Ruf Thierry, 1992 - Compte rendu de Wittfogel Karl : Le despotisme oriental. 
Bulletin Gestion Sociale de l'Eau, Montpellier, no 1, pp. 86-95. 
Mexique, Egypte, Asie, Afrique, Amérique latine, Asie - histoire hydraulique - foyer 
hydraulique, histoire économique, politique. 
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Salem Gérard, 1992 - Compte rendu de : A propos de la santé en société. Espace 
Population Sociétés, Paris, no 3, pp. 380-381. 
Niger, Cameroun, République centrafricaine, Mexique, Afrique, Amérique latine - 
géographie - géographie de la santé, épidémiologie. 
Salem Gérard, Picheral H., Vigneron E., 1992 - Compte rendu de : La géographie 
de la santé (27ème congrès de 1'UGI). Espace Population Sociétés, Paris, no 3, 
monde - géographie - géographie de la santé. 
pp. 386-389. 
Schwartz Alfred, 1991 - Compte rendu de Père Madeleine : Les Lobi. Tradition et 
changement. Burkina Faso. Revue Française d'Histoire d'Outre-Mer, Paris, t. IXXVII, 
na 293, p. 560-563. 
Burkina Faso, Afrique - anthropologie - Lobi, tradition, changement, histoire de 
l'Afrique, développement. 
Schwartz Alfred, 1992 - Compte rendu de Perrot C .  H., Gonnin G., Nahimaha F. : 
Sources orales de l'histoire de 1'Afrque. Cahiers des Sciences Humaines, Paris, vol. 28, 
nol, pp. 141-144. 
Afrique noire, Afrique - histoire - histoire de 1 'Afrique, méthodologie de 1 'enquête 
historique, tradition orale. 
Schwartz Alfred, 1994 - La question vivrière à l'heure des villes. Note de lecture sur 
Chaléard Jean-Louis : Temps des villes, temps des vivres. L'essor vivrier marchand 
en Côte d'Ivoire. (These doctorat d'Etat, Université de Paris X). Chroniques du SUD, 
Paris, no 14, pp. 144-148. 
Côte d'Ivoire, Afrique - géographie - urbanisation, culture vivrière, vivrier marchand. 
Sodter François, 1990 - Compte rendu de thèse de Leborgne J. M. : Géographie mé- 
dicale de l'archipel des îles Gambier (Océanie). Thèsepac, Nouméa, no 6, pp. 21-23. 
Polynésie française, Pacifique - médecine, démographie - dépopulation, épidémies. 
Sodter François, 1991 - Book review of Rallu Jean-Louis : Les populations océanien- 
nes aux XMe et XXe siècles (trad.). Health Transition Review, Canberra, vol. 1, no 2, 
Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, Pacifique - démographie - 
démographie historique, dépopulation. 
pp. 249-251. 
Sodter François, 1992 - Compte rendu de Rallu Jean-Louis : Les populations océa- 
niennes aux XMe et XXe siècles. Cahiers de Géographie du Québec, Québec vol. 36, 
no 98, pp. 371-373. 
Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, Pacifique - démographie - 
démographie historique, dépopulation. 
Vidal Denis, 1990 - Compte rendu de Lardinois R. (éd.): Miroir de l'Inde. 
Contributions to Indian Sociology, New Dehli, vol. 24, no 2, pp. 179-180. 
Inde, Asie - anthropologie - bilan, perspectives. 
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8. Editions scientifiques 
Antheaume Benoît (éd.), Blanc-Pamard Chantal (éd.), al., 1989 - Tropiques, lieux 
et liens. ORSTOM, (Didactiques) Paris, 620 p. 
tiers monde - géographie, histoire - société rurale, économie rurale, système agraire, 
terroir, foncier rural, espace, frontière, région, nation, Etat, aménagement rural, 
gestion de 1 'environnement, société traditionnelle, crise économique, changement 
social, ville. 
-Antheaume Benoît (éd.), Tossou Y. (coll.), Gnininvi M. (coll.), 1991 - Economie et 
société togolaises : chifies, tendances et perspectives. ORSTOMANRS, Lomé, 126 p. 
Togo, Afrique - économie politique - économie, société, données statistiques, 
perspective. 
Aubertin Catherine (éd.), Cogneau Denis (éd.), 1994 - Marché et développement. 
Cahiers des Sciences Humaines, Paris, vol. 30, nol-2,351 p., bibli. 
tiers monde - économie, sociologie, anthropologie - marché, d<veloppement, échange, 
théorie, économie de marché, marché du  travail, capitalisme, Etat, rapport marchand, 
réseau marchand, informel, régulation, convention, commerçant. 
Bonté Pierre (éd.), Guillaume Henri' (éd.), 1994 - Mauritanie : un tournant démo- 
cratique ? Politique Africaine, Paris, no 55,182 p. 
Mauritanie, Afrique - sociologie, anthropologie, politologie - démocratie, Etat, nation, 
islam, arabisation, ethnie. 
Bourgeot André (éd.), Guillaume Henri (éd.), 1989 - Etats et sociétés nomades. 
Politique Africaine, Paris, no 34, pp. 2-82. 
Afrique - sociologie - Etat, nomade. 
Boutillier Jean-huis (éd.), Goudineau Yves (éd.), 1993 - Trente ans (1963-1992). 
Cahiers des Sciences Humaines, Paris, hors-série, 195 p. 
tiers monde - sciences sociales - histoire, développement, recherche scientifique. 
Bredeloup Sylvie (éd.), Robin Nelly (éd.), 1992 - Migrants d'Afrique de l'Ouest. 
Hommes et Migrations, Paris, no 1 160, pp. 1-37. 
Sénégal, Côte d'Ivoire, Afrique - économie politique, géographie, sociologie, 
anthropologie - migration internationale, intégration sociale, entraide, petit métier, 
données statistiques. 
David Gilbert (éd.), Lilleso J.P. (éd.). 1993 - Spot satellite image treatment and 
visual interpretation for forestry and land use mapping. ORSTOM/PNUD/FAO, Fidji, 
151 p. 
Pacifique - télédétection, géographie - image satellite, forêt. 
Delaunay Daniel (éd.), Portais Michel (éd.), 1989 - Equateur 1986. ORSTOM, 
(Colloques et Séminaires), Paris, 2 vol., 616 p. 
Equateur, Amérique latine - géographie, démographie, histoire - milieu naturel, 
exploitation des ressources naturelles, industrie textile, agriculture, système agraire, 
occupation spatiale, foncier rural, autochtone, colonisation, changement social, 
urbanisation. 
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Delaunay Daniel (éd.), León Juan (éd.), Portais Michel (éd.), 1990 - La transición 
demográfica e n  el Ecuador. ORSTOM/CEDIG/IPGH./IGM, (Geografía Básica del 
Ecuador), Quito, 267 p., 1 carte hors-texte. 
Equateur, Amérique latine - démographie, géographie, histoire - migrations, fécondité, 
morbidité. 
Gérard Bertrand (éd.), Jolivet Marie- José (éd.), 1994 - Incertitudes identitaires. 
Cahiers des Sciences Humaines, Paris, vol. 30, no 3, pp.  363-592, bibl. 
monde - socio-anthropologie, ethnologie, anthropologie - identité culturelle, 
colonisation, histoire coloniale, société pluriculturelle, intégration sociale, Occident, 
politique indigéniste, relations autochtones allochtones, Amérindien. 
Goudineau Yves (éd.), 1989 - Dynamiques familiales. Cahiers des Sciences 
Humaines, Paris, vol. 25, no 3, pp. 299-428. 
tiers monde - sociologie, anthropologie, démographie - famille, parenté, stratégies 
matrimoniales. 
Guillaume Henri (éd.), Bourgeot André (éd.), 1992 - Identité et sociétés nomades. 
Symboles, normes et transformations. Etudes Rurales, Paris, no 120,198 p. 
Amazonie, Brésil, France, Afrique de l'Ouest, Australie, Thaïlande, ,monde - 
anthropologie sociale, géographie humaine - anthropologie visuelle, audiovisuel, 
sociétés nomades, identité, symboles, normes, transformations, idéologie, ethnicité, 
Etat, nation. 
Jeannée E d e  (éd.), Salem Gérard (éd.), 1989 - Urbanisation et santé dans le Tiers 
Monde. Transition épidémiologique, changement social et  soins de santé primaires. 
ORSTOM, (Colloques et Séminaires), Paris, 548 p. 
tiers monde - médecine, géographie - santé publique, urbanisation, épidémiologie, 
changement social. 
Jolivet MarieJosé (éd.), 1989 - Questions d'identités comparées. ORSTOM-SUD, 
Paris, 135 p.  
tiers monde - anthropologie, histoire, linguistique - identité culturelle, système de 
représentations, ethnie, histoire d u  peuplement, frontière, théorie, étude comparative. 
Jolivet MarieJosé (éd.), Rey-Hulman Diana (éd.), 1993 - Jeux d'identités. Etudes 
comparatives à partir de la Caraïbe. L'Harmattan, Paris, 413 p. 
Afrique- socio-anthropologie, ethnologie, sociolinguistique - identités. 
Linck Thierry (éd.), 1993 - Agricultures et paysanneries en Amérique latine, crise et 
recompositions. ORSTOM, (Colloques et Séminaires), Paris, 255 p. 
Amérique latine - sciences sociales - agriculture, paysannerie, crise, recomposition. 
Linck Thierry (éd.), Utrilla M. (trad.), Esteban Calderon J. (trad.), 1994 - 
Agriculturas y campesinados de America latina : mutaciones y recomposiciones 
(sección de obras de economía latino americana). ORSTOM-Mexico (Fondo de 
Cultura Económica), Mexico, 400 p. 
Amérique latine - sciences sociales - agriculture, paysannerie, mutation, 
recomposition. 
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Rallu Jean-Louis (éd.), Blum Alain (éd.), 1993 - European population. (vol. 1, 
vol. 2). John Libbey, Montrouge, vol. 1,450 p.; vol. 2,400 p. 
Europe - démographie - fécondité, mortalité, migrations. 
Roux Jean-Claude (éd.), Cordova J. (éd.), 1993 - El espacio territorial y los Orientes 
bolivianos. (2ème séminaire Espace et Société en Bolivie). ORSTOMAJMSA, (Hombre 
Sociedad Espacio), La Paz, no 2,245 p. 
Bolivie, Amérique latine - géographie - population, migration, cartographie, 
méthodologie. 
Roux Jean-Claude (éd.), Ramos J.P. (éd.), 1993 - El espacio territorial y sus 
categorías. (Actes du ler colloque de géographie spatiale). ORSTOMAJMSA, 
(Hombre Sociedad Espacio), La Paz, no,1,68 p. 
Bolivie, Amérique latine - géographie - espaces, sciences humaines. 
VidalDenis (éd.), Tarabout G. (éd.), Meyer E. (éd.), 1994 - Violences et non 
violences en Inde. Purusartha, Paris, no 16,287 p. 
Inde, Asie - sciences sociales - violence, non violence. 
9. Travaux divers 
Arreghini Louis, Waniez Philippe, 1993 - Atlas interactif de la Nouvelle-Calédonie. 
Reclus, Montpellier, 1 disquette. 
Nouvelle-Calédonie, Pacifique - géographie - atlas interactif. 
Aubertin Catherine (c.sci.), Wagner A. (réal.), 1993 - Brasilia, ville promise. 
ORSTOMNideocienciaIMREMAE, Paris, 45 11111. 
Brésil, Amérique latine - sciences sociales - Brasilia, formation urbaine. 
Aubertin Catherine (prod.), Grelier Robert (prod.), 1994 - Brasilia, l'envers de 
l'utopie. France Culture, (L'échappée Belle), Paris, 40 11111. 
Brésil, Amérique latine - histoire urbaine - Brasilia, urbanisation, formation urbaine. 
Gondard Pierre, Huttel Charles, Lopez Freddy, Winckell Alain, Zebrowski 
Claude, 1990 - Les paysages agraires de 1'Equateur. CEDIG/ORSTOM/IPGWIGM, 
Quito, 1 carte U1 O00 000. 
Equateur, Amérique latine - géographie agraire, cartographie, écologie - paysages 
agraires, paysages naturels, utilisation du  sol, systèmes agraires, agriculture, cultures 
tempérées, cultures tropicales, dynamiques agraires. 
Gondard Pierre, Huttel Charles, Lopez Freddy, Winckell Alain, Zebrowski 
Claude, 1990 - Los paisajes  agrar ios  del Ecuador ( t rad.) .  
ORSTOWCEDIGAPGWIGM, (Geografía Básica del Ecuador), Quito, t. V, carte 
U1 O00 000. 
Equateur, Amérique latine - géographie agraire, cartographie, écologie - paysages 
agraires, végétation, utilisation du sol. 
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Sodter François, Langlois Michel, Milleville Pierre, 1991 - Carte 2 : lieux de 
résidence en fin de saison sèche (1978). in Claude Jacques (éd.), Gouzis Michel (éd.), 
Milleville pierre (éd.). Un espace sahélien : la mare d’Oursi, Burkina Faso. ORSTOM, 
Paris, p. 57. 
Burkina Faso, Afrique - démographie, géographie - répartition géographique, 
économie pastorale. 
Waniez Philippe, Arreghini Louis, 1993 - Choroscope Nouvelle-Calédonie, un outil 
d’observation du territoire. Reclus, Montpellier, disquette Macintosh, disquette 
PC DOS. 
Nouvelle-Calédonie, Pacifique - géographie, cartographie, informatique - choroscope, 
observation, territoire. 
Winckell Alain, Zebrowski Claude (coll.), Sourdat Michel (coll.), Zavgorodnya 
de Costales Svetlana (coll.), 1989 - Paysages naturels d‘Equateur. 
CEDIG/ORSTOM/IPGH/IGM, Quito, carte au Y1 O00 000. 
Equateur, Am’rìque latine - cartographie, géographie physique, pédologie - paysages 
physiques, ressources naturelles renouvelables, sols. 
Winckell Alain, Zebrowski Claude (coll.), Sourdat Michel (coll.), Zavgorodnyay 
de Costales Svetlana (coll.), 1989 1 Los paisajes naturales del Ecuador (trad.). 
ORSTOM/CEDIG/IPGH/IGM, (Geografia Básica del Ecuador), Quito, t. IV, carte au 
Y1 O00 000. 
Equateur, Amérique latine - cartographie, géographie physique, pédologie - paysages 
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1. Ouvrages et thèses1 
Arvanítis Rigas, 1990 - De la recherche au développement. Les politiques et prati- 
ques professionnelles de la recherche appliquées au  Vénézuela (thèse). Université 
Paris VII, Paris, 448 p. 
Venezuela, Amérique latine - sociologie - politiques professionnelles, pratiques profes- 
sionnelles, recherche appliquée. 
Barreteau Daniel, Hedinger R., 1989 - Description des langues camerounaises. 
ACCT/ORSTOM, Paris, 408 p. 
Cameroun, Afrique - linguistique - langues camerounaises. 
Barreteau Daniel, Le Bléis Yves, 1990 - Lexique mafa : langue tchadique parlée au 
Nord du Cameroun. Geuthner/ORSTOM, Paris, 473 p. 
Cameroun, Afrique - linguistique - langue vernaculaire, lexique. 
Barreteau Daniel, Ngantchui E., Scruggs T., 1993 - Bibliographie des langues 
camerounaises. ORSTOWACCT, Paris, 269 p., 1 disquette . 
Cameroun, &que - linguistique - langues, civilisation. 
Bonnefond Philippe, Copans Jean, GaiUard Jacques, Salem Gérard, al., 1989 - 
Sénégal : la nature, le pays, les hommes. Oberlé JacquedSBP, Colmar, 97 p. 
Sénégal, Afrique - géographie, histoire, économie, sociologie - milieu naturel, Etat, 
identité culturelle, art, artisanat, culture, vie quotidienne, villes, campagne. 
Chatelin Yvon (trad. et prés.), 1991 - Le voyage de William Bartram (1773-1776) : 
Découverte du paysage et invention de l'exotisme américain. Karthala, (Relire), Paris, 
291 p. 
Etats-Unis, Amérique du  Nord - géographie, histoire, anthropologie, histoire des 
sciences - paysage, faune, flore, siècle 18, naturaliste, voyage, exotisme. 
Clignet Rémi, 1992 - Dreams deeds and descendants. A study of inheritance in 
modern America. Aldine De Gruyter, Hawthorne (New Jersey), 236 p. 
Etats-Unis, Amérique du  Nord - sociologie, économie politique 2 héritage, rationalité, 
légitimité. 
Gaillard Jacques, 1989 - Les chercheurs et l'émergence de communautés scientifi- 
ques nationales dans les pays en développement (thèse). CNAM, Paris, 452 p. 
tiers monde - sociologie - science, métier, communication, équipement. 
Gaillard Jacques, 1989 - Les chercheurs des pays en développement : origines, for- 
mations, pratiques de la recherche et production scientifique, nouvelle édition revue et 
commentée. ORSTOM, (Etudes et Thèses), Paris, 220 p. 
tiers monde - sociologie - science, métier, catégorie socioprofessionnelle. 
- Se rapporter au mode d'emploi de la bibliographie p. 10. Les auteurs qui constateraient des erreurs dans 
cette bibliographie sont priés de photocopier les pages contenant des références inexactes, de corriger les 
erreurs et  d'adresser les documents corrigés à Jacqueline Peltre-Wurtz à YORSTOM, Laboratoire des 
Sciences Sociales (LSS), 32 avenue Henri-Varagnat, 93143 Bondy cedex, France, jusqu'au 30 juin 1996. 
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Gaillard Jacques, 1991 - Scientists in the third world. (Agrarian Questions), 
Lexington, 190 p. 
tiers monde - sociologie des sciences, politiques scientifiques - chercheurs, origine, 
formation, pratiques de la recherche, publication, communautés scientifiques, 
tiers monde. 
Gérard Etienne, 1992 - L'éCole déclassée. Une étude anthropo-sociologique de la 
scolarisation au Mali. Cas des sociétés malinkés (thèse). Université Paul Valéry, 
Montpellier, 725 p. 
Mali, Afrique - sociologie - enseignement, scolarisation, déscolarisation, politique de 
l'éducation, histoire, société traditionnelle, pouvoir, élite, écriture, modernité, barrage, 
transfert de population, changement social, communauté villageoise, chômage, 
secteur privé, islam. 
Kandil Amani, Al Dahan O., Ben Nefissa Sarah (coll.j, 1994 - Société civile dans 
le monde arabe (en arabe). Civicus/World Alliance for Citizen Participation, Le Caire, 
138 p. 
Tunisie, Egypte, Jordanie, Yemen, Liban, Afrique, Asie - sociologie - association, 
société civile. 
Kandil Amani, Al Dahan O., Ben Nefissa Sarah (coll.j, 1994 - Civil society in the 
arab world (trad.). CivicusMTorld Alliance for Citizen Participation, Le Caire, 135 p. 
Tunisie, Egypte, Jordanie, Yemen, Liban, Afrique, Asie - sociologie - association, 
société civile. 
Lange Marie-fiance, 1991 - Cent cinquante ans de déscolarisation au Togo : bilan et 
perspectives. Université du Bénin, (Les dossiers de l'URD), Lomé, 174 p. 
Togo, Afrique - sociologie, démographie - scolarisation, déscolarisation, niveau d'ins- 
truction, enseignement, système éducatifi histoire, période précoloniale, période 
coloniale, période postcoloniale, évaluation, données statistiques. 
Martin Jean-Yves, Ta Ngoc Chau, 1993 - La qualité de l'enseignement primaire en 
Guinée. IIPEILTNESCO, Paris, 294 p. 
Guinée, Afrique - sociologie - qualité, enseignement primaire, offre éducative, 
demande éducative, politique d 'éducation, qualifications des enseignements, statut 
social. 
Meyer Jean-Baptiste, 1992 - La dynamique de la demande dans l'innovation : étu- 
des de cas sur sa défìnition et son action par les réseaux socio-techniques (thèse). Ecole 
Nationale Supérieure des Mines, Paris, 438 p. 
Indonésie, Etats-Unis, Asie, Amérique d u  Nord - sociologie - innovation, technologie, 
recherche scientifique, demande, offre, projet de recherche, projet de développement, 
énergie renouvelable, transfert de technologie, électricité, économie d'énergie. 
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Pirela Amoldo, Rengifo Rafael, Arvanitis Rigas, Mercado A., 1991 - Conducta 
empresarial y cultura tecnológica. Empresas y centros de investigación 'en Venezuela. 
Ediciones del CENDES, Caracas, 98 p. 
Venezuela, Amérique latine - sociologie des sciences, économie de l'innovation - entre- 
prise, recherche scientifique, gestion de la technologie, apprentissage technologique, 
culture d'entreprise, innovation, industrie chimique, industrie agro-alimentaire. 
Sid Ahmed Abdelkader, 1989 - L'économie de l'industrialisation à partir des res- 
sources naturelles. Tome 1 : Faits pratiques et théories. Tome 2 : Le cas des 
hydrocarbures. Publisud, Paris, t. 1,484 p. ; t. 2,289 p. 
monde - économie - industrialisation, développement, exploitation des ressources 
naturelles, hydrocarbures, industrie de transformation, croissance économique, 
exportation, filière économique, commerce international, investissement, échange 
inégal, théorie économique, modèle mathématique, théories de la rente. 
Sid Ahmed Abdelkader, 1989 - Hydrocarbures et industrialisation dans la région 
arabe. UNESCO, (Etudes et Documents), Paris, 87 p. 
monde arabe, Afrique, Asie - économie politique - développement économique, pétro- 
chimie, raffinage, valorisation, technologie, recherche, formation, accès aux marchés, 
coûts. 
Sid Ahmed Abdelkader, 1990 - Development and resource-based industry. The case 
of the petroleum economies (A Brief Survey of Recent studies). The Opec Found for 
International Development, (Pamphlet Series), Vienne, no 28,71 p. 
monde - économie - industrie de valorisation des ressources naturelles, effets de 
liaison, développement, blocages, stratégies alternatives, pétrochimie. 
Sid Ahmed Abdelkader, al., 1993 - La Méditerranée inquiète. Editions de 
l'Aube/DATAR, Marseille, 187 p. 
Méditerranée, Afrique, Asie, Europe - sociologie, économie - prospective, environ- 
nement, eau, ressources humaines, façade française. 
Tourneux Henry, Barbotin Maurice, 1990 - Dictionnaire pratique du créole de 
Guadeloupe. KarthaldACCT, (Hommes et Sociétks), Paris, 486 p. 
Guadeloupe, Amérique latine - linguistique, lexicographie - Marie-Galante, lexique. 
Tourneux Henry, Hamat P. (coll.), 1991 - Lexique pratique du munjuk des rizières : 
dialecte de Pouss : français-munjuk, munjuk-français. Geuthner, (Etudes Tchadiques : 
Monographies), Paris, 130 p. 
Cameroun, Afrique - linguistique - linguistique, langue vernaculaire, lexique, 
afro -asiatique, français, tchadique. 
Tourneux Henry, Iyébi-Mandjek O., 1994 - L'éCole dans une petite ville africaine 
(Maroua, Cameroun). L'enseignement en milieu urbain multilingue. Karthala, (Gens 
du Sud), Paris, 336 p. 
Cameroun, Afrique - linguistique, sociologie de 1 'éducation - école, ville, multi- 
linguisme, pédagogie, fulfulde, scolarisation, langue d'enseignement, école coranique. 
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Abdin M. V., Verlet Martin (trad.), 1993 - La réponse sociale, politique, culturelle 
des jeunes aux programmes d'ajustement structurel au Ghana. in Le Bris Emile (éd.), 
Chauveau Fanny (éd.). Jeunes, ville, emploi. Quel avenir pour la jeunesse africaine ? 
Actes du colloque. La Documentation Française, Paris, pp. 258-261. 
Afrique - sociologie -jeune, politique, ajustement. 
Arvanitis Rigas, 1992 - Les conditions d'un rapprochement de la recherche et du 
développement technologique en Amérique latine. in Innovation technologique et 
mutations industrielles en Amérique latine. IHEAL, Paris, pp. 17-20. 
Amérique latine - politique scientifique - relations recherche et secteur productifi 
innovation. 
Arvanitis Rigas, Gaillard Jacques, 1992 - Vers un renouveau des indicateurs de 
science pour les pays en développement. in Arvanitis Rigas (éd.), Gaillard Jacques 
(éd.). Les indicateurs de science pour les pays en voie de développement. ORSTOM, 
(Colloques et Séminaires), Paris, pp. 9-36. 
monde - scientométrie, bibliométrie, sociologie des sciences - évaluation, commu- 
nautés scientifiques, indicateurs, bibliométrie, revues scientifiques, bases de données, 
systèmes nationaux de recherche, "mainstream", centre, périphérie. 
Arvanitis Rigas, Chatelin Yvon, 1992 - Indices de structuration de l'activité scienti- 
fique : exemple de cinq domaines avant 1968 en Côte-d'Ivoire. in Arvanitis Rigas (éd.), 
Gaillard Jacques (éd.). Les indicateurs de science pour les pays en voie de développe- 
ment. ORSTOM, (Colloques et Séminaires), Paris, pp. 239-252. 
Côte d'Ivoire, Afrique - bibliométrie - scientométrie, sociologie des sciences, histoire - 
science coloniale, indicateurs statistiques, communautés scientifiques, émergence 
scientifique, systèmes nationaux de recherche, liaisons Nord Sud. 
Arvanitis Rigas, Bardini Thierry, 1992 - La structure d'un groupe de recherche : 
comparaison de deux méthodes d'analyse de réseaux. in Arvanitis Rigas (éd.), 
Gaillard Jacques (éd.). Les indicateurs de science pour les pays en voie de développe- 
ment. ORSTOM, (Colloques et Séminaires), Paris, pp. 253-269. 
Venezuela, Amérique latine - scientométrie, sociologie des sciences, recherche pluri- 
disciplinaire - recherche scientifique, méthode d'analyse. 
Arvanitis Rigas, Chatelin Yvon, Gaillard Jacques, 1992 - L'identification des 
stratégies de recherche dans les pays en développement par l'analyse statistique des 
publications. in Laloë Francis (éd.). Séminfor 5. Statistique impliquée. ORSTOM, 
(Colloques et Séminaires), Paris, pp. 125-136. 
Afrique, Amérique latine, Asie, Europe - scientométrie, bibliométrie, sociologie des 
sciences - évaluation, communautés scientifiques, indicateurs, bibliométrie, revues 
scientifiques, bases de données, "mainstream ", centre, périphérie. 
Assimeng M., Verlet Martin (trad.), 1993 - La jeunesse ghanéenne face à l'ajuste- 
ment structurel. in Le Bris Emile (éd.), Chauveau Fanny (éd.). Jeunes, ville, emploi. 
Quel avenir pour la jeunesse africaine ? Actes du colloque. La Documentation 
Française, Paris, pp. 262-264. 
Ghana, Afrique - sociologie -jeune, ajustement. 
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Barreteau Daniel, 1989 - La transitivité en moiü-gudur. in Etudes tchadiques : Tran- 
sitivité et diathèse. Geuthner, Paris, pp. 33-56. 
Cameroun, Afrique - linguistique - description linguistique. 
Barreteau Daniel, Beavon Keith, 1989 - Les catégories grammaticales en koozime, 
langue bantu parlée au sud-est du Cameroun. in Barreteau Daniel (éd.), Hedinger 
Robert (éd.). Descriptions de langues camerounaises. ACCT/ORSTOM, (Description 
Systématique des Langues Nationales. Esquisses Linguistiques), Paris, pp. 333-408. 
Cameroun, Afrique - linguistique - syntaxe, catégories grammaticales, conte, bantu, 
koozime. 
Barreteau Daniel, Jungraithmayr Herrmann, 1990 - Les verbes monoradicaux 
dans les langues tchadiques. in Tourneux Henry (éd.), Jungraithmayr Hermann (éd.). 
Etudes tchadiques : Verbes monoradicaux ; suivi d'une note sur  la négation en 
haoussa. Geuthner, Paris, pp. 37-114. 
Nigeria, Cameroun, Tchad, Afrique - linguistique - comparaison, vocabulaire, verbe. 
Barreteau Daniel, 1990 - Comparaison d'un système consonantique dans les langues 
tchadiques de la branche centrale. in Tourneux Henry (éd.), Jungraithmayr Hermann 
(éd.). Etudes tchadiques : Verbes monoradicaux ; suivi d'une note sur la négation en 
haoussa. Geuthner, Paris, pp. 185-198. 
Lac Tchad, Afrique - linguistique - description linguistingue. 
Barreteau Daniel, 1990 - Etude comparée des systèmes consonantiques dans les 
langues tchadiques. in Mukarovsky H. G. (éd.). Proceedings of the fifbh international 
Hamito-Semitic Congress, 1. Hamito-Semitic, Berber, Chadic. Veröffenlichungen der 
Institute f%r Afrikanistik und Ägytologie der Universität Wien, Vienne, pp. 185-198. 
Nigeria, Cameroun, Tchad, Afrique - linguistique, phonologie, comparaison, 
consonnes. 
Barreteau Daniel, Delneuf Michèle, 1990 - La céramique traditionnelle giziga et 
mofu (Nord-Cameroun) : étude comparée des techniques, des formes et du vocabu- 
laire. in Barreteau Daniel (éd.), Tourneux Henry (éd.). Relations interethniques et 
cultures matérielles dans le bassin du lac Tchad. ORSTOM, (Colloques et Séminaires), 
Cameroun, Afrique - anthropologie - technique céramique, comparaison, vocabulaire, 
société traditionnelle, forgeron, rituel, statut socio-économique, femme. 
Paris, pp. 121-155. 
Barreteau Daniel, Toumeux Henry, 1991 - Avant-Propos. in Moñino Y. (éd.). Actes 
du IVème colloque Méga-Tchad. Vol. 1. Forge et forgerons. ORSTOM, (Colloques et 
Séminaires), Paris, t. 1, pp. 7-8. 
Lac Tchad, Afrique - sociolinguistique - forge, forgeron. 
Barreteau Daniel, Tourneux Henry, 1991 - Avant-Propos. in Echard Nicole (éd.). 
Actes du IVème colloque Méga-Tchad. Vol. 2. Les relations hommes-femmes dans le 
bassin du lac Tchad. ORSTOM, (Colloques et Séminaires), Paris, t. 2, pp. 7-8. 
Lac Tchad, Afrique - sociolinguistique - relations hommes femmes. 
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Barreteau Daniel, Tourne- Henry, 1991 - Avant-Propos. in Boutrais Jean (éd.). 
Actes du IVème colloque Méga-Tchad. Vol. 3. Du politique à l'économique : Etudes 
historiques dans le bassin du lac Tchad. ORSTOM, (Colloques et Séminaires), Paris, 
Lac Tchad, Afrique - sociolinguistique - politique, économie, histoire. 
t. 3, pp. 7-8. 
Barreteau Daniel, Jungraithmayr Hermann, 1993 - Calculs lexicostatistiques et 
glottochronologiques sur  les langues tchndiques. in  Barreteau Daniel (éd.), 
GraiTenried Charlotte (éd.). Datation et chronologie dans le bassin du lac Tchad. 
Dating and chronology in the Lake Tchad Basin. ORSTOM, (Colloques et  
Séminaires), Paris, pp. 103-139. 
Tchad, Cameroun, Afrique - linguistique - calculs lexicostatistiques, calculs 
glottochronologiques. 
Ben Néfissa-Paris Sarah, 1991 - La vie associative égyptienne et la vie associative 
tunisienne : comparaison. in Le Rapport Stratégique Arabe 1991. Centre d'études poli- 
tiques et stratégiques d'El Ahram, Le Caire, pp. 283-292. 
monde arabe, Afrique - sociologie comparative - associations, Etat, enjeux sociaux, 
enjeux politiques. 
Ben Nefissa Sarah, 1993 - Evolution de la vie associative égyptienne de la décennie 
1980 à travers quatre gouvernorats : Alexandrie, Guiza, Sohag et Ismaelia. in Rapport 
stratégique arabe 1992. Centre d'études politiques et stratégiques d'El Ahram, Le 
Caire, pp. 341-350. 
Egypte, Afrique - sociologie - associations. 
Ben Nefissa Sarah, 1993 - Hypothèses sur la loi dans les sociétés musulmanes. in 
Colonna Fanny (éd.). La marginalité au Maghreb. CNRS (Annuaire de l'Afrique du 
Nord), Paris, pp. 13-22. 
Afrique du Nord, Afrique - sociologie - société musulmane, loi. 
Bonnamour-Maquaire M., Gaud M., Porgès Laurence, 1994 - Les assistants 
techniques vus par... in Ministère de la Coopération. L'assistance technique française 
(1960-2000). La Documentation Française, Paris, pp. 191-214, bibl. 
France, Europe - sociologie - coopération technique, coopérant, opinion publique, 
sondage d'opinion, synthèse. 
Cabanes Robert, 1994 - Chap. 10 : Amérique latine. Politique et économie. Chap. 13 : 
Amérique latine. Du côté de la demande de l'engagement des acteurs. in Durand 
Claude (éd.). La coopération technologique internationale. De Bock, Bruxelles, chap. 
10, pp. 209-224 ; chap. 13, pp. 269-290. . 
Am'rique latine - sociologie - transfert de technologie, innovation, management. 
Champaud Jacques, Schlemmer Bernard, 1992 - Les hommes et la ville : l'habitat 
du grand nombre. in Champaud Jacques (éd.). Croissance urbaine et dépendance 
économique en Polynésie française. ORSTOM, (Etudes et Thèses), Paris, pp. 50-77. 
Polynésie française, Pacifique - géographie, sociologie - habitat urbain, politique du 
logement, structure foncière, propriété foncière. 
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Clignet Rémi, 1994 - Interprétations de la notion d'"assimilation" : Comparaisons 
Vietnam Madagascar. in Goutalier R. (éd.). Mémoires de la colonisation : les relations 
colonisateurs-colonisés. L'Harmattan, Paris, pp. 173-180. 
Vietnam, Madagascar, Afrique, Asie - sociologie - colonisation, assimilation. 
Gaillard Jacques, 1991 - Introduction méthodologique au rapport d'évaluation. in 
Gaillard Jacques (éd.) Evaluation d'une procédure publique de financement de la 
recherche : le cas de la Commission de Coordination de la Recherche dans les DOM- 
TOM (CORDET). La Documentation Française, (Etudes), Paris, pp. 29-33. 
DOM TOM, monde - scientométrie, sociologie des sciences - évaluation, 
méthodologie. 
Gaillard Jacques, Meyer Jean-Baptiste, 1991 - Premier bilan de la CORDET à 
travers la base de données des opérations financées. in Gaillard Jacques (éd.). Evalua- 
tion d'une procédure publique de financement de la recherche : le cas de la Commis- 
sion de Coordination de la Recherche dans les DOM-TOM (CORDET). La Documen- 
tation fiançaise, (Etudes), Paris, pp. 45-53. 
DOM TOM, monde - scientométrie, sociologie des sciences - évaluation, 
méthodologie, base de données, financements. 
Gaillard Jacques, Meyer Jean-Baptiste, 1991 - L'appel d'offre CORDET et ses 
effets : le point de vue des chercheurs bénéficiaires. in Gaillard Jacques (éd.). Evalua- 
tion d'une procédure publique de financement de la recherche : le cas de la Com- 
mission de Coordination de la Recherche dans les DOM-TOM (CORDET). La 
Documentation Française, (Etudes), Paris, pp. 55-68. 
DOM TOM, monde - scientométrie, sociologie des sciences - évaluation, chercheurs, 
recherche, collaborations scientifiques. 
Gaillard Jacques, 1991 - La Réunion. in Gaillard Jacques (éd.). Evaluation d'une 
procédure publique de financement de la recherche : le cas de la Commission de 
Coordination de la Recherche dans les DOM-TOM (CORDET). La Documentation 
fiançaise, (Etudes), Paris, pp. 165-185. 
La Réunion, Afrique - scientométrie, sociologie des sciences - recherche, chercheurs. 
Gaillard Jacques, 1991 - La science du tiers monde entre deux mondes. in Witowski 
N. (éd.). L'état des sciences et des techniques. La Documentation française, (Etudes), 
tiers monde - sociologie des sciences - recherche, chercheurs, communautés 
scientifiques. 
Gaillard Jacques, 1992 - Vers un renouveau des. modes de coopération scientifique 
en Afrique. in Martin Jean-Yves (éd.), Zerbib Nicole (COL). Actes du Forum des parte- 
naires. Les conditions d'une recherche durable en Afrique au Sud du Sahara. 
Afrique - sociologie des sciences, politiques scientifiques - coopération scientifique, 
partenariat, aide à la recherche pour le développement. 
Paris, pp. 415-417. 
ORSTOM, Paris, pp. 67-78. 
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Gaillard Jacques, Waast Roland, 1992 - Evaluation d‘un fonds de financement de 
la recherche : stratégies scientifiques et processus productifs. in Arvanitis Rigas (éd.), 
Gaillard Jacques (éd.). Les indicateurs de science pour les pays en développement. 
ORSTOM, (Colloques et Séminaires), Paris, pp. 165-189. 
tiers monde - scientométrie, bibliométrie, sociologie des sciences - évaluation, commu- 
nautés scientifiques, indicateurs, bibliométrie, revues scientifiques, bases de données, 
“mainstream”, centre, périphérie. 
Gaillard Jacques, 1992 - Use of publication lists to  study scientific production and 
strategies of scientists in developing countries. in Arvanitis Rigas (éd.), Gaillard 
Jacques (éd.). Les indicateurs de science pour les pays en développement. ORSTOM, 
(Colloques et Séminaires), Paris, pp. 439-455. 
monde - scientométrie, bibliométrie, sociologie des sciences - évaluation, commu- 
nautés scientifiques, indicateurs, bibliométrie, revues scientifiques, bases de données, 
“mainstream”, centre, périphérie. 
. 
Gaillard Jacques, 1994 - The behaviour of scientists and scientific communities. in 
Salomon J. J. (éd.), Sagasti F. (éd.), Socho-Jeantet C .  (éd.). The uncertain quest : 
science, technology and development. Economica, United Nations University Press, 
Paris, New York, Tokyo, pp. 201-236. 
Inde, Brésil, Afrique, Amérique latine, Asie - sociologie - science, recherche 
scientifique, tiers monde, relations nord sud, évaluation, typologie, communauté 
scientifique. 
Gaillard Jacques, 1994 - La naissance difficile des communautés scientifiques. in 
Salomon J. J. (éd.),. Sagasti F. (éd.), Sachs-Jeantet C. (éd.). La quête incertaine : 
science, technologie, développement. Economica, United Nations University Press, 
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Waast Roland, 1993 - Médecine, recherche et protection sociale : le cas algérien. in 
Curmi B. (éd.), Chiffoleau S. (éd.). Médecins et protection sociale dans le monde arabe. 
Cahiers du CERMOC, Beyrouth, vol. 5, pp. 83-99. 
Algérie, Afrique - sociologie - sociologie des sciences, profession, médecine, recherche 
scientifique, épistémologie. 
Waast Roland, 1994 - Les études sur le développement : branche de la sociologie ou 
domaine de comparaison ? Comparaisons Internationales, Paris, vol. 6, pp. 22-40. 
monde - sociologie - sociologie des sciences, sociologie du  développement. 
5. Rapports documents et conventions 
Arvanitis Rigas, Waast Roland, Schlemmer Bernard, al., 1992 - Indicateurs 
adaptés pour guider les stratégies d'un programme de coopération scientifique. 
C C m G  12, Bruxelles, 176 p. 
sociologie des sciences - comparaison des politiques en coopération, politique de 
coopération scientifique, recherche et développement, agriculture, santé. 
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5 . ~ ~ ,  docwnents et conventions 
Bousquet Jean-Claude , Diouf Papa Ndiaye, Lange Marie-France, Kohler 
Jean-Marie, 1990 - Les formations rurales. Rapport de synthèse. 
BDPMSCETAGRVORSTOM, Paris, 47 p. 
Burkina Faso, Cameroun, Sénégal, Tchad, Afrique - sociologie - développement rural, 
encadrement, formation, alphabétisation. 
Gaillard Jacques, 1990 - The future role of the International Foundation for Science 
in a rapidly changing world. International Foundation for Science, Stockolm, 92 p. 
monde - sociologie, histoire des sciences, scientométrie, politique scientifique - aide à la 
recherche, évaluation, prospective, organisations internationales, pays e n  
développement. 
Gaillard Jacques, 1991 - The use of evaluation and indicators for research 
managements: some examples from France and the European Community. in 
Research progress measurement and management decision making. 
BOSTIDlNational Research Council, Washington, pp. 28-36. 
Europe - scientométrie, sociologie des sciences - évaluation, indicateurs, 
programmation. 
Kohler Jean-Marie, 1989 - Formation de base et insertion des jeunes en milieu rural 
au Burkina Faso. Ministère de la Coopération et du Développement/ORSTOM Pans, 
50 p. mult. 
Burkina Faso, Afrique - sociologie - développement rural, éducation, formation, 
alphabétisation, jeunesse, ONG. 
Lange Marie-Rance, 1990 - Les formations de base en milieu rural. Des expériences 
locales aux politiques nationales. L'exemple du Tchad. Ministère de la Coopération et 
du Développement/ORSTOMDPA, Paris, 61 p. 
Tchad, Afrique - sociologie - éducation, formations de bases, expériences locales, 
milieu rural. 
Lê Châu, Papail Jean, 1989 - Transformations agraires et mobilités de la main- 
d'oeuvre dans la région nord andine de 1'Equateur. CEPED, (Les Dossiers du CEPED), 
Paris, no 8,18 p. 
Equateur, Amérique latine - économie, démographie - population urbaine, mobilité de 
la main-d'oeuvre, réforme agraire, structure agraire, exode rural, croissance urbaine, 
activité sëctorielle. 
Lê Châu, Diop A., Coulibaly I., 1990 - Economie nationale et espace régional au  
Mali : une analyse régionale intégrée. DCN/ORSTOM, Bamako, 39 p., cartes. 
Mali, Afrique - économie - analyse régionale. 
Martin Jean-Yves, 1990 - La communication interne à I'ORSTOM. in PEO. Rapport 
du groupe de travail de l'axe 6. ORSTOM, Paris, 12 p. 
sociologie - communication interne, ORSTOM. 
Martin Jean-Yves, 1990 - Prospective des disciplines : I'IST. ORSTOM, Paris, 14 p. 
tiers monde - sociologie - information scientifique et technique. 
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5.Rappwts, docwnenia et conventions 
Martin Jean-Yves, 1990 - Le fonctionnement et les résultats de l’enseignement 
primaire en Guinée. Analyse comparative de situations locales. IIPE/UNESCO, Pans, 
163 p. 
Guinée, Afrique - sociologie - enseignement primaire, scolarisation, alphabétisation, 
statut socio-économique, élève, niveau d’instruction, établissement d’enseignement, 
équipement, milieu rural, ville, étude régionale, étude comparative. 
Martin Jean-Yves, Poupon Henri, 1990 - Premières réflexions prospectives sur 
l’environnement de I’ORSTOM dans les dix années à venir. ORSTOM, Paris, 10 p. 
pluridisciplinarité - recherche scientifique, politique de recherche, organisme de 
recherche, coopération scientifique. 
Martin Jean-Yves, 1992 - Réalité et ressorts de la crise des systèmes éducatifs en 
Afrique au sud du Sahara. Ministère de la Coopération et du Développement (Groupe 
de prospective coopération et développement), Paris, 7 p. 
&que - sociologie - système éducatif, crise. 
Porgès Laurence (coll.), 1991 - Rapport d’activité 1989-1990 du Ministère de la 
Coopération et du Développement. Ministère de la Coopération et du Développement, 
Paris, 142 p. 
France, Europe - sociologie - administration publique, coopération internationale, 
développement, aide au développement. 
Rivelois Jean, 1991 - Stratégies urbaines et industrielles : le cas de Guadalajara au 
Mexique. CREDAL, (Documents de Recherche), Paris, no 220,ll p. 
Mexique, Amérique latine - sociologie - politique industrielle, banque, pouvoir local, 
patronat, industrie, reproduction sociale, milieu urbain. 
Roy Gérard, D’Incão Maria Conçeição, 1989 - Projet d’agriculture paysanne 
moderne et Bóias Frias. Vie quotidienne et  capacité de négociation dans une expé- 
rience de réforme agraire de 1’Etat de São Paulo. Rapport partiel de recherche. 
CNPQICEDECIORSTOM, São Paulo, 24 p. 
Brésil, Amérique latine - sociologie, anthropologie, économie - réforme agraire, transi- 
tion démocratique, Etat de São Paulo, “assentamentos”, mouvement Sans Terre, 
communauté ecclésiale de base, système de production. 
Roy Gérard, D’Incão Maria Conçeição, 1990 - Projet d‘agriculture paysanne 
moderne et Bóias Frias. Vie quotidienne et capacité de négociation dans une expé- 
rience de réforme agraire de 1’Etat de São Paulo. Rapport partiel de recherche. 
CNPQ/CEDEC/ORSTOM, São Paulo, 70 p. 
Brésil, Amérique latine - sociologie, anthropologie, économie - système mixte de 
production, singularité des travailleurs, militants, aventuriers, hommes ordinaires, 
démocratie, participation. 
Sid Ahmed Abdelkader, 1993 - L’intégration industrielle au niveau régional en 
Afrique : évolution et perspectives. ONUDI, Vienne, 135 p. 
Afrique - économie - intégration, aménagement territoire, développement. 
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5.Rapports, documents et conventions 
Tourneux Henry, 1992 - Esquisse grammaticale du munjuk (Convention no 272700 
PA). ORSTOM/Université de Boulder, Boulder (Colorado), 28 p. 
Tchad, Cameroun, Afrique - linguistique - munjuk, grammaire, afro-asiatique, 
tchadique. 
Tourneux Henry, 1993 - KaBen bee bonnoojum gese hottollo ! (titre peul d'une pla- 
quette consacrée à la protection du cotonnier). IWCRA, Maroua (Cameroun), 45 p. 
Cameroun, Afrique - agriculture, entomologie, agronomie - cotonnier, ravageurs, 
protection phytosanitaire, insecticides. 
Waast Roland, al., 1992 - Questionnaire aux chercheurs du Programme STD II : une 
analyse. ORSTOIWCEE-DG XII, Pans, 103 p. 
sociologie des sciences - questionnaire, chercheurs. 
Waast Roland, al., 1992 - Indicateurs pour guider les stratégies d'un programme de 
coopération scientifique. ORSTOWCEE-DG XII, Paris, 175 p. 
sociologie - indicateur, stratégie, coopération scientifique. 
Waast Roland, al., 1992 - Sociographie du Programme STD II. ORSTOWCEE-DG 
XII, Paris, 98 p. 
sociologie des sciences - programme sciences techniques développement. 
Waast Roland, al., 1993 - Indicateurs adaptés pour guider les stratégies d'un pro- 
gramme de coopération scientifique. ORSTOM-SUD-STDEditions de la Commis- 
sion des Communautés Européennes-DG XII, Paris, Bruxelles, 176 p. 
monde - sociologie - sociologie des sciences, méthodes d'évaluation, politiques 
publiques, indicatuers de science, aide internationale à la recherche. 
6. Articles publiés dans les Chroniques du SUD 
Cabanes Robert, 1990 - Migrations, travail, mobilités sociales. Chroniques du SUD, 
Paris, no 2, pp. 44-48. 
tiers monde -pluridisciplinarité - migrations, mobilités, travail. 
Cabanes Robert, 1993 - De l'association à l'ORSTOM, aspects formels et informels. 
Chroniques du SUD, Paris, no 9, pp. 192-195. 
politique - organisation, association informelle. 
Clignet Rémi, 1991 - A propos des publications. Chroniques du SUD, Paris, no 5,  
monde - sociologie - publications. 
pp. 99-106. 
Clignet Rémi, 1991 - En marge du séminaire ORSTOM/IFAN sur les processus d'in- 
sertion urbaine. Chroniques du SUD, Paris, no 5, pp. 123-127. 
Afrique - sociologie - migrations. 
Clignet Rémi, 1992 - Crise et ajustement scolaire : pour une problématique élargie de 
la qualité de l'enseignement. Chroniques du SUD, Paris, no 9, pp. 86-97. 
monde - sociologie, économie politique - crise économique, crise scolaire. 
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6.WIe1publiésdanslesCIuvniquesduSUD 
Gérard Etienne, 1993 - Chronique d'une recherche, annoncée ? Chroniques du SUD, 
Paris, no 9, pp. 141-143. 
sociologie - éducation. 
Meyer Jean-Baptiste, 1993 - Un regard au miroir : bibliométrie appliquée aux publi- 
cations du Département SUD. Chroniques du SUD, Paris, no 9, pp. 108-122. 
monde - bibliométrie - bibliométrie. 
Meyer Jean-Baptiste, 1993 - Du développement humanitaire à la recherche sur la 
recherche. Chroniques du SUD, Paris, no 9, pp. 139-140. 
monde - sociologie - développement, recherche. 
Sid Ahmed Abdelkader, 1990 - Elements pour l'action extérieure du département 
SUD. Chroniques du SUD, Paris, no 2,'pp. 68-71. 
tiers monde - pluridisci$narité - valorisation de la recherche, équipes plurinationales 
européennes, coopération. 
Tourneux Henry, Barreteau Daniel, al., 1992 - Systèmes éducatifs et multilin- 
guisme. Chroniques du SUD, Paris, no 7, pp. 67-80. 
monde - linguistique, sociolinguistique - langues, éducation, rappod, multilinguisme. 
Verlet Martin, 1990 - Innovations, pouvoirs, dynamiques sociales. Chroniques du 
SUD, Paris, no 2, pp. 33-43. 
tiers monde - sociologie - innovations, pouvoirs, dynamiques sociales. 
Waast Roland, 1989 - Le questionnaire : propositions pour un projet scientifique 
SDU. Chroniques du SUD, Paris, no 1, pp. 19-34. 
tiers monde - pluridisciplinarité -projet scientifique. 
Waast Roland, Bonnemaison Joël, 1989 - SDU : Vers un projet scientifique. 
Chroniques du SUD, Paris, no 1, pp. 5-18. 
tiers monde - pluridisciplinarité - développement, industrie, tiers mondes. 
Waast Roland, 1990 - Elements pour une politique d'animation. Chroniques du SUD, 
Paris, no 2, pp. 73-83. 
tiers monde -pluridisciplinarité - animation scientifique. 
Waast Roland, 1993 - Les sciences hors d'occident au XXe siècle ; la préparation du 
colloque ORSTOM/UNESCO. Chroniques du SUD, Paris, no 11, pp. 36-42. 
monde - sociologie - science, hors d'occident, XXe siècle. 
7. Comptes rendus 
Arvanitis Rigas, 1993 - Compte rendu de Meyer Jean-Baptiste : La demande dinno- 
vation. Chroniques du SUD, Paris, no 9, pp. 163-164. 
Indonésie, Asie, Amérique du  Nord - socio-économie - demande, innovation, science, 
technique, marché. 
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7. Compte rendus 
Chauveau Jean-Pierre, Meyer Jean-Baptiste, Schlemmer Bernard, 1994 - 
Quelles agricultures ? Quelles innovations ? Compte rendu du colloque "Innovations 
et Sociétés", CIRAD-INRA-ORSTOM, Montpellier, 13-16 septembre 1993. Chroniques 
du SUD, Paris, no 13, pp. 130-134. 
monde - sociologie - innovation, agriculture, méthodologie. 
Clignet Rémi, 1991 . Compte rendu de Rallu Jean-Louis : Les populations 
océaniennes aux XIXème et =ème siècles. Cahiers des Sciences Humaines, Paris, 
vol. 27, no 3-4, pp. 583-584. 
Nouvelle-Calédonie, Pacifique - démographie - populations océaniennes. 
Clignet Rémi, 1992 - Compte rendu de la thèse de Roubaud François : Le secteur 
informel au Mexique. Chroniques du SUD, Paris, no 8, pp. 172-173. 
Mexique, Amérique latine - économie politique - secteur informel. 
Clignet Rémi, 1992 - Compte rendu de la thèse de Jaglin Sylvy : Pouvoirs urbains et 
gestion partagée. Chroniques du SUD, Paris, no 8, pp. 174-175. 
Afrique - sociologie - ville, gestion urbaine, pouvoir. 
Kohler Jean-Marie, 1993 - Compte rendu de Vivier J. L. : Mon chemin avec le 
FLNKS. Journal de la Société des Océanistes, Paris, t. 1, no 96, pp. 98-104. 
Nouvelle-Calédonie, Pacifique - sociologie - FLNKS. 
Kohler Jean-Marie, 1993 - Compte rendu de Leblic J. : Les Kanak face au dévelop- 
pement. La voie étroite. Journal de la Société des Océanistes, Paris, t. 2, no 97, pp. 226- 
234. 
Nouvelle-Calédonie, Pacifique - sociologie - développement. 
Pilon Marc, Schlemmer Bernard, 1993 - Compte rendu de Chasteland J. C. (éd.), 
Véron J. (éd.), Barbiéri M. (éd.) : Politiques de développement et croissance démogra- 
phique rapide en Afrique (Actes de la conférence internationale "Développement et 
croissance démographique rapide : regard sur  l'avenir de l'Afrique", Paris, 
2-6 septembre 1991). Etudes Rurales, Paris, no 131-132, pp. 202-205. 
Afrique - démographie, sociologie - politique, développement, croissance démogra- 
phique. 
Tourneux Henry, 1989 - Compte rendu de Ebobissé Carl : Les verbaux du dangaléat 
de l'Est (Guéra, Tchad). Lexiques français-dangaléat et allemand-dangaléat. Afrika 
und Ubersee, Berlin, no 72, pp. 126-128. 
Tchad, Afrique - linguistique - lexicographie tchadique. 
Tourneux Henry, 1989 - Compte rendu de Knappert Jan : Proverbs from the Lamu 
Archipelago and the Central Kenya Coast. Afrika und Ubersee, Berlin, no 72, 
Kenya, Afrique - linguistique - littérature orale swahili, bantou. 
pp. 128-129. 
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8 Comptes rendus 
Tourneux Henry, 1992 - Compte rendu de Hazaël-Massieux M. C., Chaudenson R. et 
Robillard O. de : Bibliographie des études créoles. Langues, cultures, sociétés. Revue 
Française d'Histoire d'Outre-Mer, Paris, t. IXXIX, no 296, pp. 411-412. 
Antilles, Guyane, Océan Indien, Afrique, Amérique latine - linguistique - créoles, 
langues, linguistique. 
Verlet Martin, 1990 - Compte rendu de Montbrial T. (éd.), Edin J. (éd.) : Rapport 
annuel mondial sur le système économique et les stratégies. La Pensée, Paris, no 274, 
monde - sociologie, économie - système économique, stratégies. 
pp. 123-125. 
Verlet Martin, 1991 - Compte rendu de 1) Savabe L. : Population. Un point de vue 
africain. 2) Martin M. : Le soldat africain et le politique. Essai sur les militaires et l'Etat 
prétorien en Afrique. Revue Tiers-Monde, Paris, t. 32, no 125, pp. 235-236. 
Afrique - sociologie - population, militarisme, prétorianisme, politique, professiona- 
lisme, technologie. 
Verlet Martin, 1992 - Du micro-Etat à la gouvernementalité : le cas gambien. Compte 
rendu de thèse de Sal1 Ebrima. Chroniques du SUD, Paris, no 8, pp. 171-174. 
Gambie, Afrique - sociologie - micro-Etat, gouvernementalité. 
8. Editions scientifiques 
Anranitis Rigas (éd.), Gaillard Jacques (éd.), 1992 - Les indicateurs de science 
pour les pays en voie de développement. ORSTOM, (Colloques et Séminaires), Paris, 
670 p. 
monde - scientométrie, bibliométrie, sociologie des sciences - évaluation, communau- 
tés scientifiques, indicateurs, bibliométrie, revues scientifiques, bases de données, 
systèmes nationaux de recherche, "mainstream ', centre, périphérie. 
Barreteau Daniel (éd.), Hedinger Robert (éd.), 1989 - Descriptions de langues 
camerounaises. ACCT/ORSTOM, (Description Systématique des Langues Nationales. 
Esquisses Linguistiques), Paris, 408 p. 
Cameroun, Afrique - linguistique, phonologie - morphologie linguistique, syntaxe, 
conte, littérature orale. 
Barreteau Daniel (éd.), Tourneux Henry (éd.), 1990 - Relations interethniques et 
cultures matérielles dans le bassin du lac Tchad. ORSTOM, (Colloques et Séminaires), 
Paris, 266 p. 
Lac Tchad, Afrique - anthropologie, linguistique, histoire, archéologie - culture 
matérielle, ethnie, peuplement. 
Barreteau Daniel (éd.), Graffenried Charlotte von (éd.), 1993 - Datation et 
chronologie dans le bassin du lac Tchad. Dating and chronology in the Lake Chad 
Basin. ORSTOM, (Colloques et Séminaires), Paris, 291 p. 
Lac Tchad, Afrique - pluridisciplinaire - datation, chronologie. 
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Bensa A. (éd.), Kohler Jean-Marie (éd.), Saussol Alain (éd.), Tissier J. (éd.), 
1990 - Comprendre l'identité kanak. Centre Thomas More, L'Arbresle, 75 p. 
Nouvelle-Calédonie, Pacifique - anthropologie - société traditionnelle, identité cultu- 
relle, agriculture traditionnelle, développement rural, structure sociale, chefferie. 
Cabanes Robert (éd.), 1991 - L'approche biographique : processus d'insertion 
urbaine et travail : Brésil, Equateur, France, Inde, Japon, Sénégal. Pratiques Sociales 
et Travail en Milieu Urbain. Les Cahiers, Bondy, 11'14,142 p. 
tiers monde - sociologie, anthropologie - biographie, emploi, enquête, méthodologie, 
intégration sociale, milieu urbain. 
Gaillard Jacques (éd.), 1991 - Evaluation d'une procédure publique de financement 
de la recherche : le cas de la Commission de Coordination de la Recherche dans les 
DOM-TOM (CORDET). La Documentation Française, (Etudes), Paris, 245 p. 
DOM TOM, monde - sociologie des sciences, politiques scientifiques - évaluation, 
recherche, cherche urs. 
Gendreau Francis (éd.), Meillassoux Claude (éd.), Schlemmer Bernard (éd.), 
Verlet Martin (éd.), 1991 - Les spectres de Malthus : déséquilibres alimentaires, 
déséquilibres démographiques. ORSTOPUEDUCEPED, Paris, 442 p. 
tiers monde - pluridisciplinarité - démographie, sécurité alimentaire, politique de 
population, politique agricole, pression démographique, malthusianisme. 
Martin Jean-Yves (éd.), Zerbib Nicole (coll.), 1992 - Actes du forum des partenaires 
(1991). Les conditions d'une recherche durable en Afrique au sud du Sahara. 
ORSTOM, Paris, 288 p. 
tiers monde - multidisciplinarité -partenariat, recherche. 
Sabrie Marie-Lise (rédac.), Dottelonde P. (dir. publ.), Buisson Isaline (éd.), 
Martin Jean-Yves (éd.), 1994 - Sciences au Sud : dictionnaire de 50 années de 
recherche pour le développement. ORSTOM, Paris, 167 p., bibl., phot. 
tiers monde - pluridisciplinarité - science, développement, organisme de recherche, 
coopération scientifique, dictionnaire, histoire, zone tropicale, dictionnaire 
encyclopédique, ORSTOM. 
Severino J. M. (éd.), Servant P. (éd.), Porgès Laurence (éd.), 1991 - Situation éco- 
nomique et financière des Etats d'Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes en 1989 et 
perspectives d'évolution. Ministère de la Coopération et du Développement, Paris, 
281 p. 
France, Antilles, Afrique, Europe - sociologie - économie nationale, relations économi- 
ques internationales, conjoncture, situation économique, activité sectorielle, finances 
publiques, endettement, aide extérieurs, intégration économique. 
Sid Ahmed Abdelkader (éd.), Lemmers J. (éd.), 1991 - Emploi et interdépendance 
Nord-Sud. Publisud, (Le Développement dans les Faits), Paris, 504 p. 
monde - économie politique - emploi, interdépendance, nord sud, technologie. 
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Sid Ahmed Abdelkader (éd.), Reynaud Ch. (éd.), 1991 - L'avenir de l'espace médi- 
terranéen. PublisudICMM, Paris, 990 p. 
Méditerranée occidentale, Afrique, Europe - économie politique - arc latin, rapport 
euromaghrebin, industrie, agriculture, tourisme, transports, services coopération 
régionale. 
SoreuìlF.(éd.), Cayre G. (coll.), Dulong A. (coll.), Porgès Laurence (coll.), 1989 - 
L'information pour le développement en Afrique. Afrique Contemporaine, Paris, 
na 151,294 p. 
Afrique subsaharienne, Afrique - bibliographie - information scientifique et technique, 
coopiration technique, développement, réseau d'information, formation profes- 
sionnelle. 
Tourneux Henry (éd.), Jungraithmayr Hermann (éd.), 1990 - Etudes tchadiques : 
verbes monoradicaux ; suivi d'une note sur la négation en haoussa. Geuthner, Paris, 
253 p. 
Niger, Tchad, Cameroun, Nigeria, Afrique - linguistique, lexicographie - comparaison 
linguistique, tchadique, lexique. 
Tourneux Henry (éd.), Juugraithnayr Hermann (éd.), 1991 - Etudes tchadiques : 
la phrase complexe. Geuthner, (Etudes Tchadiques : Monographies), Paris, 128 p. 
Tchad, Cameroun, Niger, Nigeria, Afrique - linguistique - langues, syntaxe, tchadique, 
ufro-asiatique. 
Waast Roland (éd.), Schemer E. (éd.), 1993 - Indicators and survey of the 
researchers : a support study for the evaluation of a European Programme (STD II). 
Office for official publications of european communities, (Science and Technology 
Policy Series), Luxembourg, 107 p. 
monde - sociologie - recherche scientifique, politique de la recherche, coopération 
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UR 55 : Enjeux de l'urbanisation 
I .  Ouvmges et thèses 
1. Ouvrages et thèses1 
Antoine Philippe, 1993 - L'insertion urbaine à Dakar. Conférence "Villes et Dévelop- 
pement" (février 1992), UQAM-INRS-Urbanisation-UdM, (Cahiers), Montréal, no 1, 
45 p. 
Sénégal, Afrique - démographie, sociologie - insertion urbaine, Dakar, ménage, 
logement, cycle de vie. 
Bisilliat Jeanne, Fieloux Michèle, 1992 - Femmes du Tiers-Monde : travail et quo- 
tidien. L'Harmattan, (Connaissances des Hommes), Paris, 125 p. 
Afrique, Amérique latine, Asie - anthropologie, sociologie - femmes, tiers monde, 
travail, santé, économie informelle, industrie. 
Bocquier Philippe, 1992 - L'insertion et la mobilité professionnelles à Dakar (thèse). 
ORSTOM, Paris, 371 p. 
Sénégal, Afrique - démographie - marche du  travail, mobilité de la main-d'oeuvre, 
travailleur migrant, intégration sociale, emploi, chômage, secteur informel, biogra- 
phie, analyse statistique, ménage, formation professionnelle, adolescent, mobilité 
sociale, relation formation emploi, enqdte, milieu urbain. 
Champaud Jacques, Chaume Régine, Chérel Jean-Philippe, al., 1993 - Crois- 
sance urbaine, environnement et imagerie satellite (convention no 946, 1990.24). 
CEEYORSTOM, Montpellier, 300 p. 
Burkina Faso, Cameroun, Guinée, Nigeria, Kenya, Afrique - géographie, 
télédétection - croissance urbaine, environnement, télédétection spatiale, satellite 
SPOT, image satellite, photographie aérienne, planification urbaine, évaluation. 
Couret Dominique, 1994 - Système d'information géographique, inégalité dans le 
logement et ségrégation spatiale à Quito (Equateur). ORSTOM, (Etudes et Thèses), 
Paris, 235 p., bibl., cart., tabl., graph. 
Equateur, Amérique latine - géographie - ville, système d'information géographique, 
habitat, logement, aménagement urbain, sociologie urbaine, ségrégation, traitement 
de l'information, analyse d'image, municipalité, organisation de l'espace. 
Couret Dominique, Pelletier Françoise, 1994 - De l'enquête à la carte avec SAS. 
ORSTOM, (Didactiques), Paris, 191 p., cart., tabl., graph. 
géographie - enquête, carte, statistique, analyse de données, logiciel d'application, 
langage de programmation, cartographie automatique, système d'information 
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secteur informel. 
Miras Claude de, 1994 - Vie d'ouvriers au Sud. Compte rendu de Cabanes Robert 
(éd.), Copans Jean (éd.), Sélim Monique (éd.) : Salariés et entreprises dans les pays du 
Sud. Contribution à une anthropologie politique. Chroniques du SUD, Paris, no 16, 
tiers monde - anthropologie politique - ouvrier, salarié, entreprise, quotidien. 
pp. 148-153. 
Peltre Pierre, 1992 - Compte rendu de : L'environnement en Afrique (Afrique 
contemporaine no 161). Chroniques du SUD, Paris, no 8, pp. 156-159. 
Afrique - géographie - environnement, homme milieu, ressources. 
Werner Jean-F'rançois, 1993 - Images et colonies. Compte rendu. Xoana, Paris, 
vol.1, no 1, pp. 167-170. 
Afrique - histoire - images, colonisation, histoire coloniale. 
Werner Jean-François, 1994 - Compte rendu de Fiéloux Michele (éd.), Lombard 
Jacques (éd.), Kambou-Ferrand Jeanne-Marie (éd.) : Images d'Afrique et sciences 
sociales. Xoana, Paris, vol.1, no 2, pp.145-151. 
Burkina Faso Afkique - anthropologie - images, sciences sociales, méthodologie. 
8. Editions scientifiques 
Agier Michel (éd.), 1991 - Cantos e toques. Etnografias do espaço negro na Bahia. 
Caderno CRH, Salvador, supplément 1991,120 p. 
Brésil, Amérique latine - anthropologie, sociologie, histoire - Noirs, esclaves 
affranchis, commmunautés rurales, carnaval, élection, Bahia. 
Agier Michel (éd.), 1991 - Rétrospective et cheminements. Pratiques Sociales et 
Travail en Milieu Urbain. Les Cahiers, Bondy, n015,125 p. 
Afrique, Amérique latine - anthropologie, sociologie - milieux du  travail, milieux 
urbains, itinéraires de recherche, bilans. 
Agier Michel (éd.), 1992 - Politique de l'identité : les Noirs au Brésil. Cahiers d'Etudes 
&caines, Paris, vol. 32, no 125, pp. 9-127. 
Brésil, Amérique latine - anthropologie, sociologie, histoire - Noirs, esclavage, classes 
sociales, ethnopolitique, "candomblé", %aboclo", Bahia. 
Agier Michel (éd.), Le Pape Marc (éd.), 1993 - Du ménage à la société domestique. 
Observer et interpréter. Pratiques Sociales et Travail. Les Cahiers, Bondy, no 20,126 p. 
tiers monde - anthropologie, sociologie, démographie - ménage, groupe domestique, 
famille, observation, interprétation. 
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Antdine Philippe (éd.)., Coulibaly Sidiki (éd.), 1989 - L'insertion urbaine des mi- 
grants en Afrique. ORSTOM, (Colloques et Séminaires), Paris, 242 p. 
tiers mònde - sociologie, démographie, géographie - migration urbaine, travailleur 
migrant, intégration sociale, milieu urbain, marché du  travail, famille, femme, 
politique urbaine, méthodologie. 
Bisilliat Jeanne (éd.), Pinton Florence (éd.), Lecarme M. (éd.). 1992 - Relations de 
genre et développement : femmes et sociétés. ORSTOM, (Colloques et Séminaires), 
Paris, 326 p. 
Afrique, Amérique latine, Asie - anthropologie, sociologie - développement, relation 
de genre, théorie, recherche scientifique, femme. 
Bredeloup Sylvie (éd.), Robin Nelly (éd.), 1992 - Migrants d'Afrique de l'Ouest. 
Hommes et Migrations, Paris, no 1 160, pp. 1-37. 
Sénégal, Côte dIIvoire, Afiique - économie politique, géographie, sociologie, anthro- 
pologie - migration internationale, intégration sociale, entraide, données statistiques. 
Champaud Jacques (éd.), 1992 - Croissance urbaine et dépendance économique en 
Polynésie Française. ORSTOM, (Etudes et Thèses), Paris, 313 p. 
Polynésie, Pacifique - géographie, économie, sociologie - équipements urbains, muni- 
cipalités, transports urbains, économie, délinquance, structures sociales, logement, 
ravitaillement urbain. 
Champaud Jacques (éd.), 1992 - Le Mali : la transition. Politique Africaine, Paris, 
no 47, pp. 1-107. 
Mali, Afrique - pluridisciplinarité - vie politique, démocratie, situation économique, 
politique économique, politique alimentaire, ressources halieutiques, enseignement, 
politique industrielle, secteur informel, presse, ONG, source d'information. 
Copans Jean (éd.), Labazée Pascal (éd.), 1994 - Objets, terrains, disciplines. 
Pratiques sociales et Travail. Les Cahiers, Bondy, no 21,118 p. 
sciences sociales - objet de recherche, terrain, discipline. 
Dupont Véronique (éd.), Dureau Françoise (éd.), 1991 - Migrations, travail, mobi- 
lités sociales : méthodes, résultats, perspectives. Séminaire ORSTOM, Garchy, 
24-27 septembre 1991. Communications des scéances 1 et 2. Pratiques Sociales et 
Travail en Milieu Urbain. Les Cahiers, Bondy, 11~16,158 p. 
Afrique, Amérique latine, Asie - anthropologie, démographie, économie politique, 
géographie, sociologie - milieu urbain, migrations, travail, mobilité sociale. 
Dupont Véronique (éd.), Dureau Françoise (éd.). 1991 - Migrations, travail, 
mobilités sociales : méthodes, résultats, perspectives. Séminaire ORSTOM, Garchy, 
24-27 septembre 1991. Communications des scéances 3 à 6. Pratiques Sociales et 
Travail en Milieu Urbain. Les Cahiers, Bondy, 11~17,165 p. 
Afrique, Amérique latine, Asie - anthropologie, démographie, économie politique, 
géographie, sociologie - milieu urbain, migrations, travail, mobilite' sociale. 
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Dupont Véronique (éd.), Dureau Françoise (éd.), 1992 - Migrations, travail, 
mobilités sociales : méthodes, résultats, perspectives. Séminaire ORSTOM, Garchy, 
24-27 septembre 1991. Rapports et synthèses des discussions. Pratiques Sociales et 
Travail en Milieu Urbain. Les Cahiers, Bondy, n018,130 p. 
Afrique, Amérique latine, Asie - anthropologie, démographie, économie politique, 
géographie, sociologie - milieu urbain, migrations, travail, mobilité sociale. 
Dupont Véronique (éd.), Guilmoto Christophe (éd.), 1993 - Mobilités spatiales et 
urbanisation. Asie, Afrique, Amérique. Cahiers des Sciences Humaines, Paris, vol. 29, 
no 2-3, pp. 279-581. 
Afrique, Amérique latine, Asie - démographie, économie, sociologie, géographie - 
mobilité spatiale, urbanisation. 
Durand-Lasserve Alain (éd.), De Pablos Thierry (éd.), Le Bris E d e  (éd.), al., 
1993 - Le dispositif français de recherche et d'études urbaines dans les pays en 
développement. Etat de la question. GDR Interurba, (Pratiques Urbaines) Paris, no 11, 
160 p. 
tiers monde - sciences sociales - recherche française, études urbaines. 
Dureau Françoise (éd.), 1990 - Dossier sur la télédétection urbaine à I'ORSTOM. 
Villes et Citadins du Tiers Monde, Bondy, no 4,136 p. 
monde - démographie, géographie - télédétection spatiale, milieu urbain, programme 
de recherche. 
Dureau Françoise (éd.), Quesnel André (éd.), 1992 - Recompositions sociales en 
Amérique latine : première partie. Cahiers des Sciences Humaines, Paris, vol. 28, no 3, 
Brésil, Amérique latine - pluridisciplinarité - changement social, société rurale, société 
urbaine, mouvements sociaux, intégration sociale, intégration économique, milieu 
&favorisé, classe ouvrière, mobilité sociale, identité sociale. 
Dureau Françoise (éd.), Quesnel André (éd.), 1992 - Recompositions sociales en 
Amérique latine : deuxième partie. Cahiers des Sciences Humaines, Paris, vol. 28, no 4, 
Brésil, Mexique, Amérique latine - pluridisciplinarité - changement social, 
mouvements sociaux, société rurale, agriculture, système de production, réforme 
agraire, système foncier, intégration économique, intervention de l'état, démocratie. 
El Kadi Galila (éd.), 1994 - Rosette, une ville secondaire de la Méditerranée (rapport 
en arabe). Le Caire, 367 p., 140 plans et planches. 
Egypte, Afrique - architecture - ville secondaire, Méditerranée, Rosette, urbanisme. 
pp. 363-574. 
pp. 579-764. 
Gendreau Francis (éd.), Meillassoux Claude (éd.), Schlemmer Bernard (éd.), ' 
Verlet Martin (éd.), 1991 - Les spectres de Malthus : déséquilibres alimentaires, 
déséquilibres démographiques. ORSTOM/EDI/CEPED, Paris, 442 p. 
tiers monde - pluridisciplinarité - démographie, sécurité alimentaire, politique de 
population, politique agricole, pression démographique, malthusianisme. 
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Gendreau Francis (éd.), Vimard Patrice (éd.), 1991 - Politiques de population. 
Politique Africaine, Paris, no 44, pp. 3-90. 
Afrique subsaharienne, Afrique - démographie - démographie, politique de 
population. 
Gendreau Francis (éd.), Nzita Kikhela Denis (éd.), Guérin Valérie (éd.), 1994 - 
L'évaluation des politiques et des programmes de population. AUPELF-UREF, John 
Libbey, (Actualité Scientifique), Montrouge, 285 p. 
sciences sociales - évaluation, politique, programme, population. 
Godard Henry (éd.), 1990 - Crecimiento de Quito y .Guayaquil. Estructuración, 
segregación y dinámica del espacio urbano. Estudios de Geografia, Quito, no 3, 
Equateur, Amérique latine - géographie, économie, sociologie - ville, dynamiques 
urbaines, santé, architecture, centralité urbaine, pouvoir financier, pouvoir local, 
fonctions urbaines. 
pp. 1-96. 
Grégoire Emmanuel (éd.), Labazée Pascal (éd.), 1993 - Grands commerçants 
d'Afrique de l'Ouest. Pratiques et logiques d'un groupe d'hommes d'affaires contem- 
porains. KarthaldORSTOM, (Hommes et Sociétés), Paris, 262 p. 
Afrique de l'Ouest, Afrique - économie, géographie, sociologie - grands commerçants, 
pratiques commerciales, logiques commerciales, hommes d'affaires. 
Grégoire Emmanuel (éd.), Labazée Pascal (éd.), Hassan Abdo (éd.), 1993 - Actes 
du séminaire d'économie et de sociologie nigérienne. Mission Française de Coopé- 
ration, Niamey, 191 p. 
Niger, Afrique - économie, sociologie - ajustement structurel, secteur privé, 
industrialisation, .&&me bancaire. 
Grégoire Emmanuel (éd.), Labazée Pascal (éd.), Hassan Abdo (éd.), 1994 - Actes 
du séminaire d'économie et de sociologie des mutations au Niger. Programme des 
Nations-Unies pour le Développement, Niamey, 150 p. 
Niger, Afrique - économie, sociologie - économie, politique, agriculture, santé, 
éducation. 
Jaglin Sylvy (éd.), Le Bris E d e  (éd.), Marie Alain (éd.), Osmont Annick (éd.), 
al., 1992 - Les enjeux des extensions urbaines à Ouagadougou (Burkina Faso), 
1984-1990 : compte rendu de fin d'étude (convention). ORSTOM, Paris, 228 p. 
Burkina Faso, Afrique - géographie urbaine, pluridisciplinarité - croissance urbaine, 
urbanisation, histoire urbaine, pòlitique urbaine, zone péri-urbaine, VRD, gestion 
urbaine, enquête. 
Labazée Pascal (éd.), 1991 - Anthropologie de l'entreprise. Cahiers d'Etudes 
Africaines, Paris, vol. 32, no 124, pp. 435-569. 
Afrique - anthropologie - entreprise. 
Labazée Pascal (éd.), 1994 - Entrepreneurs, ajustement, démocratie. Politique 
Africaine, Paris, no 56, pp. 3-118. 
Afrique - économie, sociologie, sciences politiques - entrepreneurs, politique, 
démocratie, ajustement. 
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Le Bris Emile (éd.), Giannitrapani H. (éd.), 1991 - Maîtriser le développement 
urbain en Afrique subsaharienne. ORSTOMLaboratoire des. Sciences Sociales (LSS), 
Bondy, 738 p. 
Afrique subsaharienne, Afrique - géographie urbaine, plurisdisciplinarité - politique 
urbaine, intervention de 1 'Etat, participation populaire, urbanisation, coopération 
internationale, centre urbain secondaire, croissance urbaine, transport urbain, gestion 
urbaine, gestion foncière, politique du logement, investissement, habitat spontané, 
évaluation. 
Le Bris E d e  (éd.), Le Roy Etienne (éd.), Mathieu P. (éd.), 1991 - L'appropriation 
de la terre en Afrique noire : Manuel d'analyse, de décision et de gestion foncières. 
Karthala, (Economie et Développement), Paris, 359 p. 
Afrique subsaharienne, Afrique - géographie, pluridisciplinarité - foncier rural, 
foncier urbain, accès à la terre, propriété foncière, mode de faire-valoir, élevage, 
culture pluviale, culture irriguée, arboriculture, pêche artisanale, mine, 
industrialisation, Etat, politique foncière, gestion foncière, tenure foncière. 
Le Bris Emile (éd.), Chauveau Fanny (éd.), 1993 - Jeunes, ville, emploi. Quel 
avenir pour la jeunesse africaine ? La Documentation Française, Paris, 352 p. 
Afrique - géographie, économie, anthropologie, sociologie - jeunes, jeunesse, ville, 
emploi. 
Marguerat Yves (éd.), Amegan K. (trad.), Ahadji A. (trad.), 1990 - Le Togo en 
1884 selon Hugo Zöller. H a h o w h a l a ,  (Chroniques Anciennes du Togo), Lomé, no 1, 
216 p. 
Togo, Afrique - histoire, anthropologie, géographie - premier contact, colonisation, 
période précoloniale, commerce, société traditionnelle, 
Marguerat Yves (éd.), Poitou Danièle (éd.), 1994 - A l'écoute des enfants de la rue 
en f i q u e  Noire. Fayard, (Les Enfants du Fleuve), Paris, 628 p. 
Afrique subsaharienne, Afrique - sciences sociales enfant, jeunesse, ville, santé, 
prévention, délinquance, violence. 
Marie Alain (éd.), Leimdorfer François (éd.), al., 1992 - Etat et société dans le tiers- 
monde : de la modernisation à la démocratisation ? L'Homme et la Société, Paris, 
n"19,367 p. 
tiers monde - sociologie - Etat, société civile, développement, échec du  développement, 
désengagement de l'Etat, mouvements sociaux, politiques agraires, politiques 
urbaines. 
Sinou Alain (éd.), Agbo B. (éd.), al., 1991 - .  Ouidah et son patrimoine. 
ORSTOWSERHAU, Pans, Cotonou, 413 p. 
Bénin, Afrique - géographie - ville, architecture, patrimoine culturel, habitat urbain, 
histoire urbaine, traite des esclaves, urbanisme, période coloniale, période 
précoloniale. 
Vidal Claudine (éd.), Duchemin Jean-Paul (éd.), 1993 - Abidjan 1903-1993. 
Recherches et projets. Chroniques du SUD, Paris, no 10,157 p. 
Côte d'Ivoire, Afrique - sociologie, géographie, histoire, démographie, économie - 
recherches, Abidjan, bilan. 
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9. Travaux divers 
Bisilliat Jeanne (réal,), 1989 - Uma casa. ORSTOM, Paris, film video, version fran- 
çaise, 90 mn ; version portugaise, 55 mn. 
Brésil, Amérique latine - anthropologie, sociologie - lutte, habitation, organisation, 
Etat, mouvement populaire, 
Bisilliat Jeanne (réal.), 1990 - Mutirão : o sonho de morar. ORSTOM, Paris, version 
portugaise, 25 11111. 
Brésil, Amérique latine - sociologie - organisation, techniques de construction. 
Sinou Alain, 1991 - Car te  de  la ville de Ouidah a u  1/8 000. 
ORSTOWSERHAU/Institut National de Cartographie, Paris, Ouidah (Bénin), 1 
carte. 
Afrique - géographie - urbanisme, cartographie, représentation architecturale. 
Souris Marc, 1993 - Mapa del viaje en las Islas Galápagos. Ediciones Altatec Int., 
Quito, carte 130 x 90 cm. quadrichromie. 




Liste alphabétique des 177 chercheurs, ingénieurs et techniciens 
de la recherche affiliés au SUD, entre 1989 et 1994, 
par.UR1 (unité de recherche) et par SCS2 (sous-commission scientifique) 





























































































1-  UR 51 : Patrimoines, culture, environnement 
UR 52 : Modèles et réalités du développement 
UR 53 : Espace et territoires 
UR 54 : Savoirs et pouvoirs 
UR 55 : Enjeux de l'urbanisation 
- SCS 11 : Géologie ; SCS 22 : Pédologie ; SCS 44 : Zoologie agricole ; SCS 45 :Agronomie ; SCS 51 : Ecologie et 
épidémiologie ; SCS 52 : Nutrition et science des aliments ; SCS 61 : Sociologie et anthropolqgie sociale ; SCS 62 : 
Economie politique ; SCS 63 : Démographie ; SCS 64 : Géographie ; SCS 65 : Archéologie, linguistique et 
anthropologie culturelle ; SCS 71 : Techniques de l'expression et de la communication ; SCS 72 : Traitement des 
données ; SC 81 : Administration et gestion de la recherche. Parmi les 177 chercheurs, 11 d'entre eux, en 
accueil expatriation ou détachés à YORSTOM, ne relhvent pas d'une sous-commisssion scientifique pour des 
raisons statutaires. I1 s'agit de MM. Chaléard, Henry, Linck, Marie, Ottino Paul, Queixalos, Schar, Sémah 
François, Sinou, Rallu, Toumeux. Néanmoins pour mesurer l'importance des diverses disciplines à l'intérieur 
du département, on a indiqué le numéro de la sous-commission correspondant à leur discipline. 
- On indique d'une pastille noire par année la présence de la personne au département SUD. Les 
publications antérieures à l'affiliation au SUD des auteurs ne sont pas indiquées dans cette bibliographie. 
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Liste alphabétique des 164 étudiants allocataires, CSN, VAT, 
stagiaires des TOM, ou sous CF14 9 affiliés au SUD entre 1989 et 1994 
et dont la collecte des références de thèses est en cours 
(en moyenne 16 mois d'affiliation par personne) 
Aguerre Mathieu, Aguigah Angèle, Akanni Alain, Akindès Francis, Alary Véronique, 
Andrade Marco, Andrianatrazafy Hemerson, Antunes Isabelle, Arreghini Louis, 
Aubry Marie, Ba Cheikh Oumar, Ba Mamadou, Bamas Stanislas, Banzo Maïté, 
Bardem Isabelle, Bardini Thierry, Bastide Jean-Guilhem, Bazin Laurent, Bekpa 
Kinhou Ange, Bettahar Yasmina, Bianchi Geneviève, Blion Reynald, Bocquier 
Philippe, Bonneuil Christophe, Boutinot Laurence, Brugeilles Carole, Brune 
Françoise, Bruyas Frédérique, Cambrezy Christine, Chanteraud Annabel, Chaudat 
Philippe, Chotil Alain, Cisse Babacar, Clément Françoise, Cœur de Roy Olivier, 
Conrad Yves, Cortes Geneviève, Cosnard Maïté, Coubès Marie-Laure, Delcroix 
Françoise, Deruelle Valérie, Di Piazza Anne, Diallo Asséta, Didon Emmanuel, Djire 
Mamadou, Dossou Yovo Adrien, Dounias Edmond, Drabo Issa, Duperier Eric, Duriez 
Caroline, Dussy Dorothée, Eberhard Jean-Michel, Ebin Victoria, Eloundou Parfait, 
Eresue Michel, Evrard Olivier, Fade Boniface, Fall Abdou Salam, Fanchette Sylvie, 
Florin Bénédicte, Forestier Hubert, Fotsing Jean-Marie, de Garine Eric, Gasselin 
Pierre, Gérard Etienne, Géraud Marie-Odile, Gilot Luc, Gisselbrecht Olivier, 
Gcedefroit Sophie, Goislard Catherine, Gomez Wilma, Gonzales Georges, Gome Jean- 
François, Goujet Régis, Grenier Christophe, Gueye Cheikh, Guimapi Chantal, 
Guimarães da Silva P., Guyot David, Haberstock Francis, Hajri-Messaoudi Sonia, 
Hernandez Jorge David, Hoyos-Velez Marie-Christine, Janin Pierre, Kail Bénédicte, 
Keller Anne-Sophie, Klein Bernard, Koné Mariatou, Koppert Georgius, L'Hommée 
Sabine, Langlois Olivier, Laplace Yvan, Le Goff Jean-Louis, de Lescure Emmanuel, 
Liki Asenati, Liot Catherine, Lopez-Moreno Eduardo, Lu Hui, Malo de Vega Ana, 
Mapou Louis, Mares Arnaud, Mbouni Essomba Marie-Thérèse, Meira Sérgio, Mercier 
Delphine, Meunier Olivier, Meyer Jean-Baptiste, NDione Babacar, Naepels Michel, 
Ngima Mawoung Geoffroy, Nguinguiri Jean-Claude, Noyez Jacques, Nuiiez Pablo, 
Nyemba Jean, Otto Thierry, Ouedraogo Adama, Oviedo Fernando, Piveteau Alain, 
Poilly Claude, Proteau Laurence, Ramiandrasoa Clara, Raymond Richard, 
Razafiarison Jean-Claude, Razafindrakoto Mireille, Reau Bertrand, Robin Nelly, 
Roggiero Roberto, Rojas Tulio, Romsan Ahmad, Rostain Stephen, Roux Stephane, 
Saïdi Mohammed, Salvador Zulmara, Sand Christophe, Sanda Maman-Sani, Selmi 
Adel, Séraphin Gilles, Setbon-Giovannoni Arièle, Siapo Pierre, Sidhu Mriga, 
Soumahoro Christelle, Sy Omar-Saïp, Tall Mansour, Terrier Christine, Thufail Fadjar, 
Tiekoura Ouassa, Toé Patrice, Toledo Abigaïl, Touré Yeya, Touré Younoussa, Trani 
Jean-François, Traoré Awa, Traoré Sidi, Urunuella Gabriela, Vagneron Isabelle, 
Véran Jean-François, Vohra Jayant, Volait Mercedes, Wagino Maryline, Wang 
Sonne, Washetine Charles, Weiss Thomas, Yapi Diahou Alphonse, Yaro Gnideni, Yaro 
Yacouba. 
- Quinze étudiants ont connu un autre statut : huit sont ou ont été des chercheurs du noyau dur, trois des 
partenaires bénéficiaires de crédits de recherche du FAC et quatre des partenaires en accueil de courte durée 
en France. Un allocataire est devenu un partenaire bénéficiaire de l'aide du FAC et d'un accueil de courte 
durée en France. 
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ANNEXE III 
Liste alphabétique des 36 partenaires des pays du,Sud, bénéficiaires 
de crédits de recherche du FAC (Fonds d'Aide et de Coopération) 5, 
affiliés au SUD entre 1989 et 1994, 
et dont la collecte des références bibliographiques est en cours 
(deux ou trois ans d'affiliation selon les cas) 
Akindès Francis, Ayeboua Abakan, Bopda Athanase, Castro Nadia, Dali1 Oumarou, 
David Lucien, Dello Jean, Digara Claude, Ekanza Simon-Pierre, Elouga Martin, 
Essomba Joseph, Fall Abdou Salam, Fouda-Moulende Marie-Thérèse, Guisse 
Youssouf, Kenfack Pascal, Kenkou Georges, Koto Bernard, Kouassy Oussou, 
Legonou Blandine, Loumpet Germain, Métangmo Léonie, Moby Etia Paul, 
Nanitélamio Jeanne, Ndembou Samuel, Nguinguiri Jean-Claude, Notué Jean-Paul, 
Odounfa Alice, Rakotomalala Léopold, Ramiandrasoa Clara, Rasivalaka Simone, 
Simeu Kandem Michel, Sirivongs Abha, Sow Mariam, Tidjani Allou Mahama, Wanko 
Florence, Ziavoula Robert. 
ANNEXE IV 
Liste alphabétique des 58 partenaires étrangers 
(53 issus des pays du Sud, 5 issus des pays du Nord), 
affiliés au SUD entre 1989 et 1994 et venus en France 
en accueil de courte durée 
(4 mois en moyenne) 
Abdel Fattah Nabil, Aguigah Dola-Angèle, Ajara César, Akindès Francis, Amstrong 
Warwick, I Bernex-Falen Nicole, Bettahar Yasmina, Bohoun Bouabré, Bopda 
Athanase, Caril10 Jorge, Castro Nâdia, Cavalcanti Luis, Comboni Sonia, d'Incão 
Maria-Luiza, Dos-Anjos Rafael, Ebin Victoria, El Kenz Ali, Esoavelomandroso 
Faranirina, Esoavelomandroso Manasse, Feeley-Harnik Gillian, Gonçalves Lourdes, 
Guerid Djamel, Guimarães Antônio-Sérgio, Guisse Youssouf, Jagga Lajpat Raj, 
Jahangir Burkaddin, Juarez J.-M., Kenkou Georges, Krishna Venkuva, Krishna 
Vanni, Lac Prugent Nora, Le Minh Nguyen, Lee Hyo Young, León Juan, Nacib 
Youssef, Nanitélamio Jeanne, Narvaez Antonio, Notue Jean-Paul, Novoa Zaniel, 
Oliveira Angelina, Ouedraogo Arouna, Peluso de. Oliveira Maria-Luiza, Philibert 
Jean-Marc, Powell Joe, Queiros-Ribeiro Luiz-César, Rabie Magdy, Rakoto Hervé, 
Ramamonjisoa Janine, Rengifo Mazarino, Rodrigues Dora, Santibaííez Jorge, Souza- 
de-Araujo Leopoldina, Thieu Nguyen Van, Tryon Darel, Vera-Caetano Maria, 
Vuddamalay Vascodeven, Walter Jorge, Yapi Diahou Alphonse. 
- Six partenaires soutenus par le FAC ont obtenu un accueil de courte durée en France. 
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ANNEXE V 
Liste alphabétique des 103 partenaires et étudiants, 
affiliés au SUD entre 1989 et 1994, 
sans statut formel dans le département 
Abega Séverin C., Adji Souley, Agbobly Atayil Bertin, Amin Allysius Ajab, Ballut 
André, Beaujard Philippe, Bertrand Monique, Binam Bikoi Charles, Bio Bigou Léon, 
Bonini Nathalie, Bonndé Pierre, Bouly de Lesdain Sophie, Bouvier Christophe, Bunel 
Jean, Cadene Philippe, Camargo Eliane, Casassus Cécilia, Chanel Sam, Cob0 Galo, 
Copans Jean, Da-Costa Conseiçäo, David Nicolas, Deliry Elisabeth, Denot Christine, 
Dieu Michel, Domo Joseph, Dorier-Apprill Elisabeth, Dubresson Alain, Dugast 
Stéphane, Endeley Joyce, Fassin Didier, Fernandez Maria-Augusta, Fieloux Michèle, 
Frajzyngier Zygmunt, Frimigacci Daniel, Gayibor Nikoué, Geffray Christian, Giraut 
Frédéric, Gomez Nelson, Gopauloo I., Grangeret-Owona Isabelle, Grenand Françoise, 
Hoerner Jean-Michel, Hours Bernard, Hutte1 Charles, Ibrahim Jibrin, Jaglin Sylvy, 
Kandil Amina, Koupaki Rosine, Kponhassia Gabin, Lairez Thierry, Lautier Bruno, Le 
Pape Marc, Le Roy Etienne, Leimdorfer François, Lena Philippe, Loung Jean- 
François, Mabonlala Alfreda, Mambo-Grattie Léocadie, Marquês-Pereira Jaime, 
Mbarga Bernadette, Mebenga Luc Tamba, Medus Jacques, Mitlag Hébé, Morice 
Alain, Nabuguzi Emmanuel, Novick Maria, O”ei1 Maria-Mônica, O n  Boizo, Osmont 
Annick, Ouattara Ardjouna, Ouattara Souleymane, Ouedraogo Jean-Pierre, 
Ouedraogo Moussa, Ouloude Bachir, Owona René, Panyandee S., Pasteur-Curial 
Michelle, Pellet Odile, Pettang Christin, Prudencio Julio, Queiroz Sérgio, Rey-Hulman 
Diana, Rikong-Adre Honorine, Robineau Claude, Roca Pierre-Jean, Sajo Estelle, Sal1 
Ebrima, Sanchez Roberto, Sebald Peter, Sikirou Adam, Taher el Salek, Tall 
Emmanuelle, Tamru Bezounesch, Tonkoung Paul, Tueche Rigobert, Vacheret Olivier, 
Vallejo René, Vega Janel, Vidal Claudine, Yousri, Zabalata Rubiel, Zogbo Raymond. 
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Liste des 338 revues ayant accueilli des articles ou des comptes rendus 
des auteurs du département SUD entre 1989 et 1994 
(en gras les 62 revues de rang A, en italique les 10 revues éditées ou ec-éditées par 1'ORSTOM) 
Acta Botanica Brasileira 
Acta Científica Venezolana 
Africa 
Afrika und Ubersee 
Afrique Contemporaine 










American Journal of Physical Anthropology 
American Journal of Semiotics 
American Journal of Tropical Medicine and Hygiene 
Annales de l'université du Bénin. Série Lettres 
Annales du Museum d'Histoire Naturelles de Perpignan 
Annals of Human Biology 
Annals of Tropical Medicine and Parasitology 
Année Africaine 
Année Sociologique 
Anthropologie et Sociétés 
Archeonil 
Archivos Latino-Americanos de Nutrición 
Asia Pacific Migration Journal 
Aujourd'hui l'Afrique 
Australian Aboriginal Studies 
Australian Journal of Law and Society 
Autrement Série Monde 
Avancées Scientifiques et Techniques 
Avances en Alimentación y Nutrición 
Bahia Análises e Dados 
Bangkok Post 
Basapp Newsletter 
Boletim do Departamento de Oceanografka e Limnologia 
Boletin de la Sociedad Geográfica de Lima 
Bulgarian Sociological Problems 
Bulletin Bibliographique de l'INSEE-DRIC 
Bulletin de 1'AMADES 
Bulletin de l'NAD 
Bulletin de l'ARC1 
Bulletin de l'Association d'Historiens et Géographes de Polynésie Française 
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Bulletin de l'Association Française des Anthropologues 
Bulletin de l'Atlas Informatisé de Quito 
Bulletin de I'INALCO 
Bulletin de l'Institut Français d'Architecture 
Bulletin de l'Institut fiançais d'Etudes Andines 
Bulletin de l'Institut International de Statistique 
Bulletin de la SFlT 
Bulletin de la Société d'Anthropologie du Sud-Ouest 
Bulletin de la Société d'Etudes Historiques de la Nouvelle-Calédonie 
Bulletin de la Société des Etudes Océaniennes 
Bulletin de la Société Préhistorique Française 
Bulletin de la SPF 
Bulletin de Liaison APAMA 
Bulletin de Liaison de l'Union Internat. pour l'Etude Scientif. de la Population 
Bulletin du Comitk Français de Cartographie 
Bulletin du GIDIS-CI 
Bulletin Gestion Sociale de l'Eau 
Bulletin of Labour Statistics 
Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris 
Caderno CRH 
Cahiers d'Etudes Africaines 
Cahiers d'Outre-Mer 
Cahiers de Fontenay 
Cahiers de Géographie du Québec 
Cahiers de l'Analyse des Données 
Cahiers de I'IUED 
Cahiers de Nutrition et de Diététique 
Cahiers de Sociologie Economique et Culturelle 
Cahiers des Amériques Latines 
Cahiers des Sciences Humaines 
Cahiers du Brésil Contemporain 
Cahiers du CERMOC 
Cahiers du CREPIF 
Cahiers du GEMDEV 
Cahiers du LASA 
Cahiers du Musée des Arts Africains et Océaniens , 
Cahiers Ethnologiques de l'université de Bordeaux II 
Cahiers Monnaie et Financement 
Cahiers Québecois de Démographie 
Cahiers Santé 
Carta Económica Regional 
Cauce 
Chroniques du SUD 






Comptes rendus de l'Académie d'Agriculture de France 
Comptes rendus de l'Académie des Sciences 
Contato 
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Contributions to Indian Sociology 
Correspondances 
Coton et Fibres Tropicales 
Courier Forschungs Institut 
Courrier de la Planète 
Courrier- des Statistiques 
Croissance des Jeunes Nations 
Cuadernos de Geografia Aplicada 
Défense 
Des Mots et des Graphes 
Desarrollo y Sociedad 
Development and Change 
Développement et Régions 
Diagonal 
Diagonales EsbOuest 
Dimensioni della suiluppo 
Document de travail de 1'URD ~ 
Droits et Cultures 
Echos 
Ecologie Humaine 
Ecology of Food and Nutrition 
Economic and Political Weekly 
Economie Rurale 
Egypte Monde Arabe 
El Ahram 
El Ahram Economique 
El Omrane 
El Trimestro Económico 
Ensembles 
Environnement et Nature 
Esope Etude Sociale Politique Economique 
Espace Population Sociétks 
Espaces et Sociétés 
Estudios de Geografía 
Estudios Demográficos y Urbanos 
Ethnies 
Ethnologie Française 
Etude de la Population AGicaine 
Etudes Maliennes 
Etudes Rurales 
European Journal of Development Research 
Faim Développement Magazine 
Femmes d'Afrique 
Fin de Siglo 
Food and Foodways 




Géographie et Cultures 
GEOS 
Croissance. Le Monde en Développement (nouveau titre de la précédente revue) 
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Giornale Italiano di Ostetricia e Ginecologia 
Gradhiva 
Gynécologie Internationale 
Health Transition Review 
Hérodote 
Histoires de Développement 
Hommes et Migrations 
Hommes et Terres du Nord 
Icônes 
Industrie et Développement International 
Info Brésil 
Jnformation sur les Sciences Sociales 
Ingénieurs sans Frontières 
Integración Ciencia y Tecnología 
Intergéo Bulletin 
Intermondes 
International Journal of Anthropology 
International Journal of Gynaecolgy and Obstetrics 
Interstat 
Irish Fisheries Investigation 
Islam et Sociétés au Sud au  Sahara 
Journal d'Agriculture Tropicale et de Botanique Appliquée 
Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction 
Journal de la Société des Africanistes 
Journal de la Société des Américanistes 
Journal de la Société des Océanistes 
Journal des Anthropologues 
Journal of African and Asian Studies 
Journal of Hypertension 
Journal of Medical Virology 
Journal of Paleopathology 
Journal of Perinatal Medicine 
Journal of Scientific and Industrial Research 
Journal of Social Research 
Journal of the Egyptian Public Health Association 
Knowledge 
Knowledge and Policy 
L'Eléphantasque Bulletin de l'ADFE-Togo 
L'Espace Géographique 
L'Homme 
L'Homme et la Société 
L'Oiseau et RFO 
La Chronique du CEPED 
La Croix-1'Evénement 
La Lettre d'Odile 
La Lettre de DURR 
La Lettre de l'UNICEF 
La Lettre de SOLAGRAL 
La Lettre du DIPA (FAO) 
La Lettre du Réseau GAO 
La Lettre ORSTOM 




Le Courrier ACP-CE 
Le Courrier de l'UNESCO 
Le Flamboyant 
Le Griot 
Le Journal du Diois 
Le Monde 
Le Monde Diplomatique 
Le Monde Diplomatique (en arabe) 
Le Trimestre du Monde 
Les Cahiers d'URBAMA 
Les Cahiers de Givors . 
Les Cahiers de la Recherche-Développement 
Les Cahiers du Musée d'Art Moderne 
Les Dossiers d'Archéologie 
Les Réalitks de 1'Ecologie 
Lettre d'Information de I'APRAS 
Lettre de I'MRASE 
Libération 
Maghreb Machrek 
Manière de Voir 
Mappemonde 
Marchés Tropicaux 
Méga- Tc had 
Memoria 
Mondes en Développement 
Mondes et Cultures 





Nouvelle Revue Maritime 
Nouvelles de la Chambre Franco-Equatorienne 
Olivae 
Omaly Sy Ani0 
Options 
ORSTOM Actualités 
Pacific Island Nutrition 
Pacific Island Profile 
Pacific Studies 
Parlements et Francophonie 
Peuples Méditerranéens 
Phréatique 





Pour la Science 
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Pratiques Sociales et Travail en Milieu Urbain. Les Cahiers 
Préfaces 




Publications de l'université Française du Pacifique 
purusartha 
Québec Science 
Recherche Transports SécuritA 
Recherches Internationales 
Recherches Scientifiques et Techniques sur l'Environnement 
Réforme ' ' 
Research P3licy 
Revista Byasileira de Ciências Sociais 
Revista Cubana de Alimentación y Nutrición 
RevistadaBahia . 
Revista de Antropología 
Revista dos Transportes Públicos 
Revista Latino-Americana de Estudios Urbanos y Regionales 
Revista Técnica de la Integración Ibero-Americana y Mundial 
Revista UNITAS 
Revue Canadienne d'Etudes Afkicaines 
Revue Canadienne d'Etudes du Développement 
Revue d'Epidémiologie et de Santé Publique 
Revue de Géodynamique 
Revue de Géographie Alpine 
Revue de GQographie du Cameroun 
Revue de la Bibliothèque Nationale 
Revue de Pédiatrie 
Revue Européenne des Migrations Internationales 
Revue Française d'Histoire d'outre-Mer 
Revue Générale des Chemins de Fer 
Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique 





Science and Public Policy 
Sciences et Vie 
Sciences Sociales et Santé 
Scientometrics 
SIG et Télédétection 
Sistema Tera 
Sites et Monuments 
Social Science and Medicine 
Social Science Information 
Sociétés Contemporaines 
Sociologie du Travail 
. South Asia News Letters 
Pratiques Sociales et Travail. Les Cahiers (nouveau titre de la revue précédente) 
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South Asia Research 










The American Journal of Clinical Nutrition 
The Contemporary Pacific 
The Journal of Pacific History 
The Journal of Social Studies 
The Lancet 
The Nation 
The Sociological Imagination 
The Urban Age 




Travail, Capital, Société 





Vie et Santé 
Villes en Développement 
Villes en Parallèle 





Liste des collections ayant accueilli des ouvrages ou parties d'ouvrages 
des auteurs du département SUD entre 1989 et 1994 
(en italique les collections éditées ou co-éditées par I'ORSTOM) 
(A Travers Champs), ORSTOM 
(Actualité Scientifique), AUPELF-UREF 
(Agrarian Questions), University Press of Kentucky 
(AIDELF), P U F M D  
(Analyses et Documents), La Documentation Française 
(Analyses, Série Analyses Bibliographiques), Minist. Coop./La Doc. Française 
(Annuaire de l'Afrique du Nord), CNRS 
(Aombe) , MRSTD/ORSTOM 
(Arts d'Afrique Noire), Arts d'Afrique Noire 
(Beiträge ZUT Afi-ikanistik), Université de Vienne 
(Cahiers), UQ,AM/INRS/Urbanisation/UdM 
(Caraïkes Amérique Latine), Economica 
(Chroniques Anciennes du Togo), Hahofir thala  
(Collection Archives et Documents), Institut d'Ethnologie 
(Collection URBAMA), URBAMA 
(Colloque CORAIL), Université Française du Pacifique 
(Colloques et Séminaires), ORSTOM 
(Connaissance des Hommes), L'Harmattan 
(Description Systématique des Langues Nationales), ACTT/ORSTOM 
(Didactiques), ORSTOM 
(Documento CEDE), Universidad de los Andes-CEDE 
(Documents and Réflexions), UNICEF 
(Documents du Centre de Développement), OCDE 
(Documents et Manuels du CEPED), CEPED 
(Documents Systèmes Agraires), CIRAI) 
(Dossiers Pédagogiques du RIADEP), RIADEP 
(Echos), Hachette Jeunesse 
(Economie et Développement), Karthala 
(EcuadodHoy), El Conejo 
(Editions d'MCercle d'Art), Aurore 
(Editions des Colloques), INSERM 
(Enquêtes et Statistiques), Banque Mondiale 
(Espaces Mode d'Emploi), L'Espace Géographique 
(Estudios y Proyectos), CEP/UNITAS 
(Etudes du Centre de Développement), OCDE 
(Etudes du CEPED), CEPED 
(Etudes et Documents), UNESCO 
(Etudes et Thèses), ORSTOM 
(Etudes Tchadiques : Monographies), Geuthner 
(Etudes), La Documentation française 
(EUROSTAT, Statistiches Bundesamt), Office des Publicat. Officiel. Européennes 
(Fin de Milenio) , Universidad de Guadalajara%SP/CIESAS/Colegio de Sonora 
(Fondo de Cultura Económica), ORSTOM-Mexico 
(Gens du Sud), Karthala 
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(Geografía Búsica dez Ecuador), ORSTOM/CEDID/IPGWIGM 
(Géographie Universelle), Belin/Reclus 
(Grands Colloques de Prospective), MRT 
(Hombre Sociedad Espacio), ORSTOWMSA 
(Hommes et Sociétés), Karthala 
(Images du Togo d'Autrefois), Haho 
(Informatique), Eyrolles 
(Journal de l'Année), Larousse 
(L'Etat du Monde), La Découverte 
(La Nature et I 'Homme), ORSTOM-Cayenne 
(Langues et Civil. à Traditions Orales : Etudes Pygmées 4), Peeters/SeldCNRS 
(Langues et Développement), AC'M' 
(Le Développement dans les Faits), Publisud 
(Les f i q u e s ) ,  Karthala 
(Les Dossiers de l'URD), Université du Bénin 
(Les Enfants du Fleuve), Fayard 
(Littératures), Publisud 
(Man and Biosphere Series), ParthenodUNESCO 
(Mémoires et Documents de Géographie), CNRS 
(Memor. della Soc. Ital. de Scienze Nat. e del Mus. Civ. di Storia Nat. de Milan) 
(Memorias), DNP"UAP 
(Notes et Etudes), CFD-Division des Etudes Générales 
(Occasional Papers in Prehistory), Research School of Pacific Studies 
(Pamphlet Series), The Opec Found for International Developement 
(Patrimoines), Presses de l'université du Bénin 
(Points Sciences), Seuil 
(Pratiques Urbaines), GDR Interurba 
(Publications AIDELF), PUF 
(PUR), Université de Rouen 
(Recherches Environnement), MRT , (Recherches et Documents), l'Harmattan 
(Reclus Modes d'Emploi), Reclus ! (Regional Seas Reports and Studies), UNEP 
(Relire), Karthala 
(Savoirs), Le Monde Diplomatique 
(Science and Technol. Policy Series), Of. for Offic. Public. of the Europ. Comm. 
(Série Etudes et Recherches), ENSEA 
(Série Homme et Sociétés), Publications de la Sorbonne 
(Sociétés Espace Temps) 
(South Sea Books) , University of Hawaï Press 
(Surveys and Statistics), Banque Mondiale 
(Territoires) , ORSTOWGIP Reclus 
(Travaux et Documents Microfiche's), ORSTOM 
(Travaux et Recherches de l'IFRI), IFRI 
(Villes et Entreprises), L'Harmattan 
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ANNEXE VI11 
Liste des collections ayant accueilli des rapports, notes et documents 
des auteurs du département SUD entre 1989 et 1994 
(en italiques les collections éditées ou Co-éditées par YORSTOM) 
(Bibliographies du CEAN), CEANADEP 
(Brochure AMIRA), AMIRA 
(Débats Techniques), COMAC 
(Document d'Entomologie Médicale et de Parasitol.), ORSTOMAMPWC. Pasteur 
(Document de Travail du Réseau ADOC) , ORSTOM 
(Documentos Técnicos del INCAP), INCAP 
(Documents Archives), ORSTOWCRHB 
(Documents de Recherche), CREDAL 
(Documents Scientifiques du LEA), ORSTOM-LEA 
(Documents Scientifiques), ORSTOWCRHB 
(Informe) , ORSTOM-La Paz 
(IslanddAustralia Working Papers), Nat. C. for Devel. Stud., Austral. Nat. Univ. 
(Les Cahiers d 'OCISCA), ORSTOM-Yaoundé/OCISCA 
(Les Dossiers du CEPED), CEPED 
(Notes de Recherche), AUPELF-UREF 
(Notes et Documents d'Ethnographie) , ORSTOM-Port Vila 
(Notes et Documents des Sciences Humaines), ORSTOM-Papeete 
(Papiers) , UMR ORSTOWCNRS 'REGARDS 
(Rapports d'Activité Sciences Sociales : Archéologie), ORSTOM-Nouméa 
(Rapports Scientifiques et Techniques), ORSTOM-Port-Vila 
(Science of  Pacific Island People Conference), Université du Pacifique 
(Sélection Bibliographique), AUPELF- UREF 
(Technical Papers), OCDE 
(Working Papers Series), Institute of Economic Growth 
Working Papers Series), The Gujurat Institute of Area Planning 
(Working Papers), FAOLDAE' 
, 
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DEPARTEMENT SUD (N"5) 
SOCIETES, URBANISATION, DEVELOPPEMENT 
Répertoire par unité de recherche 
Directeur délégué, Responsable du département SUD : J .  Charmes 
Adjointe administrative : P .  Buvsachi 
Secrétaires : A.  Lucas et Ch. Rouillon 
UR 51 : 
GP A : 
GP B : 
GP C : Patrimoines culturels 
GP D : 
Patrimoines, culture, environnement (Kesp.  L. Perrois) 
Déforestation et sociétés paysannes à Madagascar 
Environnement et société en milieu forestier 
Paléo-environnements et civilisations anciennes 
UR 52 : 
GP A : 
GP B : 
GP C : 
GP D : 
Modèles et réalités du développement (Resp. Ph. Bonnefond) 
Entreprises, politiques publiques, marchés 
Intervention économique et changement social 
Développement et ajustement 
Maîtrise de la sécurité alimentaire 
UR 53 : 
GP A : 
GP B : 
GP C : 
GP D : 
Espace et territoires (Kesp .  P. Gondard) 
Développement rural et environnement 
Analyse spatiale et dynamiques territoriales 
Réseaux et territoires de la migration internationale 
Espaces de l'identité 
UR 54 : 
GP A : 
GP B : 
GP C : 
Savoirs et pouvoirs (Kesp. B. Schlemmer) 
Sciences, technologies, développement 
Démocratisation et développement 
Politiques d'éducation et de formation 
UR 55 : 
GP A : 
GP B : 
GP C : Environnement urbain 
GP D : 
Enjeux de l'urbanisation (Resp. E. Le Bris) 
Mobilités urbaines et recompositions sociales 
Production, accumulation et politiques urbaines 
Villes en perspective ; approche globale et comparative 
ORSTOM Département SUD 
213, rue La Fayette - 75480 PARIS CEDEX 10 
Téléphone : (1) 48 03 77 77 
Télécopie Département SUD : (1) 48 03 78 32 
Télex ORSTOM : 214627F 
